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SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGÓN 
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H A B I V A N T E S » E S E A R A G l O K A : S O O . O O O 
INTENSO CIELO AZUL * E L CRUCE FERROVIARIO MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
PRINCIPALES FIESTAS QUE SE CELEBRAN EN ZARAGOZA 
Fiestas del Pilar. — Octubre. —- Estas tradicionales 
fiestas, que se celebran en honor de la Sant ís ima V i r -
gen ciel Pilar, imagen la más venerada de España, 
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de 
los creyentes, como marco atrayente, su carácter t ípi-
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un va-
riado programa de festejos populares. Destacan la 
procesión del Pilar (día 12), el magnífico y único Ro-
sario de la calle (día 13), las grandes corridas de to-
ros y otras atracciones, que tienen lugar del día 11 
al 18: 
V I I Salón Internacional de Fotografía.—Repetición 
de otros anteriores, cuyo éxito mundial coloca a estas 
reuniones anuales en el segundo lugar de las celebra-
das umversalmente. Dos mi l pruebas, seiscientos par-
ticipantes, más de treinta naciones representadas. 
.San Valero. — Día 2g de enero. — P a t r ó n de Za-
ragoza, i iesta local. 
Cinco de marzo. — Día glorioso de la historia za-
ragozana. Fiesta cívica interesante con la que se con-
memora el hero ísmo de la Ciudad, que rechazó a las 
fuerzas carlistas en una memorable acción. 
Semana Santa. — Es en la Ciudad época propicia 
para la afluencia de los comarcanos, que preparan la 
recolección de sus cosechas de cereal. Se celebran 
anualmente, con toda la magnificencia del culto cató-
lico, la procesión de Viernes Santo y las demás festín 
vidades del r i to. Las Catedrales cuelgan durante es-
tos días sus magníficas colecciones de tapices. 
M O N U M E N T O S Y L U G A R E S A R T I S T I C O S 
CATEDRALES. — Nuestra Señora del Pilar. — Cate-
dral de este nombre donde se venera la Sagrada Ima-
gen. Cúpulas pintadas por Goya? Al ta r de alabastro 
de Forment. Valiosísimo joyero, de gran valor ar t í s -
tico. Magnífica colección de tapices. 
La Seo. — Catedral dedicada al culto del Salvador. 
Construida de 1119 a I.S75, sobre el emplazamiento de 
una mezquita árabe. Muros mudejares. Espléndida 
ornamentación. La más rica colección de tapices. R i -
quísimo tesoro. Horas de visita a los dos templos, de 
10 a 12 y de 15 a 16. 
San Pablo. — Estilo ojival . Torre octógona mudé-
jar. Al ta r de Forment. Tapicer ías rafaelescas. 
Cripta de Santa Engracia. — Portada de alabastro 
estilo plateresco. Reliquias de los már t i res . Epoca 
romana. 
Lonja.-—-Renacimiento aragonés . A ñ o 1^58. Joya 
de la arquitectura regional. 
[7mWr^íí/aí/. — Fundada por Pedro Cerbuna. En el 
mismo edificio existen instalados el Instituto Provin-
cial de Segunda Enseñanza y la Normal de Maestros. 
Audiencia.-—Severo estilo siglo x v i . Mansión de 
los Lunas y del Papa Benedicto X I I I . 
RINCÓN DE GOYA. — Parque de Buena Vista. — 
Horas, de 10 a 12 y de 16 a 18. Bibliogra-
fía del gran pintor. Reproducciones fotográficas de 
sus obras. 
Murallas romanas. — Existen en la Ciudad, cerca 
del Ebro, restos de su edificación. 
Facultad de Medicina y CzeMCía^. — Soberbio edi-
ficio dende se hallan instaladas estas enseñanzas y sus 
servicios anejos. ' 
Antigua Zaragoza. — Debe visitar el turista el r in-
cón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de La Seo por el Arco del Deán, calle de Palafox, 
Plaza del Reino, barrio del Boterón, Convento del 
Sepulcro hasta la iglesia de Santa Mar í a Magdalena. 
M U S E O S , B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
Museo Provincial de Bellas Artes:—-Plaza de Cas-
telar. — Contiene Arqueología, Pintura y Escultura 
Abierto todos los días de 10 a 13.—Entrada, o'c;o pe-
setas persona. Jueves y domingos, entrada libre. 
Museo Comercial.—Flaza de'Castelar.-—Planta baja 
del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 
18.—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre. 
Museo Etnográfico "Casa Ansotanay\ — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.--Abier-
to de 10 a 13 y de 15 a 18.— Entrada o'.so pesetas 
Los domingos, o'25 solo por la mañana . 
Castillo de la Aljaferia. — Mezquita árabe siglo x i . 
Grandiosos artesonados. Antiguo álbergue de las Cor-
tes aragonesas.:—Abierto de 10 a 11'iS y de 15; a 17. 
Entrada con permiso militar obtenido por mediación 
del Sindicato de Iniciativa. 
Biblioteca Provincial:—Universidad Literaria.—Pla-
za de la Magdalena.—Abierta de 8 y2 a 13 —En-
trada libre. 
Biblioteca de las Facultades de Medicina y Cien-
cias-—Plaza de Para í so , núm. 1.—Abierta de 8 a 
13 y^.-—Entrada libre. 
Biblioteca Popular.—Escuela Industrial de Artes y 
Oficios.—Plaza de Castelar.—Abierta los d;as hábi-
les de 17 a 21.—Entrada libre. 
Archivo Biblioteca del Ayuntamiento.—Situado en 
las Casas Consistoriales (Plaza de la l ibertad).—Con-
siderado como uno de los primeros de España por la 
riqueza de fondos históricos que posee.—Abierto de 
10 a 13.—Entrada libre. 
Biblioteca Galdeano. —: Situada en el piso principal 
de la Facultad de Medicina y Cieñcias. Abierta al 
público de 3 ̂ 2 a 6 ̂ 2 los días hábiles. 
"Biblioteca Aragón".—Instalada conjuntamente con 
la Biblioteca P a r a í s o en el Museo Comercial de Ara-
gón. Plaza de Castelar. — Abierta todos los días de 
10 a 13. — Entrada libre. 
e o i o n e a o e n i i a n i u § 
Z s p o z y Mina, 45, 45, 47 y 49 y Santiago, 36 - Teléis. «699 y «695 
Incorporado al Inytitnfo Nacional de ̂ Se^unda Enseñanza de Za.VB.gozA 
D I R E C C I Ó N 
D o n P a u l i n o R i t o l í s y G e l a b e r t 
Licenciado en Ciencia/, ex Ayudante del Instituto 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 










i pos i c iones 
P R O F E S O R A D O 
D. José Rius y Casas, Doctor en Ciencias. 
D. José Biel Lucea, Doctor en Ciencias. 
O. vSantia^o Burbano, Doctor en Ciencias. 
O. Paulino Rius, Licenciado en Ciencias. 
D . José M.a Castro Calvo, Doctor en Filosofía y Letras y Doctor 
en Medicina. 
£>. Esteban gancho Lasala, Doctor en Filosofía y Letras. 
D. Aurelio Saquero, Licenciado en Filosofía y Letras. 
D. M . Mar ín «Sandio, Licenciado en Filosofía y Letras. 
D. Tomás Cerrada, Doctor en Medicina. 
D . Pedro Cerrada, Doctor en Medicina. 
D . Augusto Muniesa, Doctor en Medicina. 
D . Juan Antonio Medran o. Doctor en Medicina. 
D . Francisco Olivan Andrés, Doctor en Medicina y Capitán Médico. 
D . Eduardo Baeza, Doctor en Medicina. 
D . Juan Antonio del Cacho, Doctor en Derecho. 
D . Domingo Esteban Calvo, Licenciado en Derecho. 
D. Bienvenido Pascual, Licenciado en Derecho. 
D. Antonio Enciso, Licenciado en Derecho y Procurador de los Tri-
bunales. 
D. Diego Fernández, Comandante de Infantería. 
D . Joaquín Pela, Ingeniero Industrial. 
D . Justo Pastor Pupérez, Ingeniero Industrial. 
D . José Mar ía Morellón, Profesor Mercantil. 
D . Tomás García Pardo, Profesor Mercantil. 
Srta. Monserrat Rius Gelabert, Perito Mercantil. 
vSrta. Margarita López Altemir, Perito Mercantil. 
D. Luis Jimeno, Perito Aparejador y Profesor de Dibujo. 
D . Alberto Duce, Profesor de Dibujo. 
D. Fidel Mar t ín Mainar, Maestro Superior. 
D. José Lucea, Maestro de Primera Enseñanza. 
D . Mario Llonchs, Maestro de Primera Enseñanza. 
D . Blas Pamiz, Maestro de Primera Enseñanza. 
D.a Mar ía J . Román Nieto, Maestra de Primera Enseñanza. 
D.a Mar ía del Carmen Guillén, Maestra de Primera Enseñanza. 
D.a Guglielma Gal l i , Maestra Nacional y Profesora de italiano. 
Herr Friedericb L. Jost, Abitur: Profesor de alemán. 
vSinjoro Ferdinando Etayo, Profesor de Esperanto. 
Mister Fred Lawal, Profesor de inglés y francés. 
D. Pedro Albiac Tomás, Pbro., Profesor Ayudante Inspector, 






Habitaciones i n -
dependientes para 
todos los alumno/. 
Calefacción. 
Cuartos de baño. 
Esterilización. 
vServicios monta-
dos con los ú l t i -
mos adelantos de 
la mecánica. 
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C O L E G I O P O L I T E C N I C O OE N U E S T R A SEÑORA D E L PILAR 
I N C O R P O R A D O O F I C I A L M E N T E A L I N S T I T U T O N A C I O N A L D E Z A R A G O Z A 
BACHILLERATO COMERCIO ^ MAGISTERIO 
(preparación para el ingreso en los cursos profesionales) 
PERITAJES «_* PRIMERA ENSEÑANZA ^ MÚSICA 
CONTABILIDAD < ^ OPOSICIONES ETC. 
H E R M O S O I N T E R N A D O ^ G R A N C O N F O R T 
Colegio e l de m á s positivos resultados en 
Aragón, -por el régimen mixto en 4ue se basa: 
Enseñanza a cargo de Doctorea, Licenciados, 
Maestros y Profesores diplomados 
Disciplina, a cargo de Reverendos «Sacerdotes 
C A L E F A C C I Ó N C E N T R A L 
Informes y Reglamentos en la Dirección del Colegio: 
M é n d e z Ná&ez, 56 - Z A R A G O Z A - Teléf. z9 .7i 
S E K V I C I O S D JE A U T O B U S E S D E S D E Z A. 1* A O O Z A 
Líneas 
ds Zaragoza a 
Pueblos intermedios 
con paradas Punto de salida 









Cartuja B., El Burgo, 
Fuentes, Quinto, Azai-
la. La Puebla, Híjar y 
Urrea de Gaén 
Fuentes, Quinto, Azai-
la. La Puebla e Híjar 
La Cartuja, El Burgo 
y Mediana 
Cuarte, Cadrete, Mozo-
ta y Longares (combina 
en Cariñena con Agua-
ron, Cosuenda y Almo-
nacid de la Sierra) 
La Puebla, Villafran-
ca, Osera, Bujaraloz y 
La Almolda 
• 8 : 11 
:P. Pamplona, 6! I 19 
ÍP. Pamplona, 6; |y 
iC.e Aranda, 45 i 16'30 \ 930 
P.° Pamplona, 6 14'30 9'45 
i Pos.a Salinas i 






LA ALMÚNIA DE! 










Cuarte, M.a del Huer-
va, Botorrita, Muel, 
Longares, Cariñena, Pa-
niza, Mainar y Retascón 
El Burgo, Fuentes y 
Quinto 
Muel, Mezalocha, Ailes, 
Villanueva, Tosos y 
Aguilón 
Villanueva, Zuera y 
Almudévar 
Directo 
Venta Olivar, Utebo, 
Casetas, Oitura, Alagón, 
Bárboles, Bardallur, 
Urrea, Lumpiaque, 




Leciñena y Alcubierre 
Villamayor y Perdiguera 
Alfajarín, Villafranca, 
Bujaraloz, Candasnos, 
Fraga y Alcanar 
La Cartuja, El Burgo, 
Mediana y Belchite 
Montañana, Peñaflor, 
San Mateo, Zuera, Las 
Pedrosas, Sierra de Lu-
na y Erla 
Villamayor, Petrusos y 
Farlete 
iP.0 Pamplona, 6; 9 
14'30 
Puerta Duque : 17 30 
I?.» Pamplona, 8Í 
Paseo Ebro, 44 12 
i (Posada Reyes); 18 
Àg.a Aragón, 
58-60 17 
Fuenclara, 2 17'30 
Plaza Pilar, 2 
Pilar, 32 
i (B^r Lalaguna) i 
Plaza Ariño 
(Jaime I , 45) 








|D. Jaime I , 451 17n5 i 10<30 
iP.0 Pamplona, 6; J7 i 17130 
9 
8'30 
8*30 i 8'30 
18 16 
8 i 10'30 
19 i 18'30 
iC.e Aranda, 41 i 16'30 \ 9'25 
16 i ]0'30 
Plaza S. Cayetano, 4 i 18 i 8'15 
8'30 
i Plaza Teatro i 7'30 i 9 
(Garaje Berna) ^ 3 0 ^ 
19'30 
Líneas 
le Zaragoza a 
Pueblos intermedios 
con paradas Punto de salida 







Cuarte, Cadrete, María, 
Botorrita, Jaulín, Fuen-
detodos y Azuara 
La Puebla, Alfajarín, 
Nuez y Villafranca 
Mallén, Tudela, Ar-
guedas, Váltierra, Ca-
parroso, Olite y Tafalla 
Moverá 
Utebo, Casetas, Marlo-
fa, Pinseque, Alagón y 
Figueruelas 
Fuenclara, 2 ] 16'30 
Plaza Ariño 
(Jaime I , 45) 
ÍP. Pamplona, 25: 15'15 
i Plaza Teatro ; 
; (Garaje Berna); 









SAN JUAN DE I 
MOZARRIFAR i 
SAN MATEO DE i 
GÁLLEGO j 
TARAZONA 




Gallur, Tauste, Ejea de 
los Caballeros y Biota 
Directo 
Montañana, La Cartuja 
y Peñaflor 
Utebo, Casetas, Pinse-
que, Alagón, Pedrola, 
Magallón, Bureta, Ain-
zón y Borja 
;Pos.a las Almas; ig'30 
iC.e Aranda, 45! 18 
i Paseo Ebro, 36 i 
i 'esquina a An-; 
tonio Pérez) 
:P.a Salamero, 3; 
I P.a de la Seo I 
Plaza Ariño 
I (Jaime I , 45) i 











na, Paniza, Daroca, 
Báguena, Calamocha, 
TERUEL j Monreal, Villafranca 
del Campo, Santa Eula-
lia del Campo, Villar-









La Joyosa y Casetas |C.e Aranda, 45! 
Directo 
Puente Gállego, La 




Villanueva del Gállego 
Plaza Teatro 
Plaza Ariño 
(Jaime I , 45) 
Plaza S. Cayetano, 4 ; 
Plaza Pilar, 2 • 
Posada Reyes [ 













































FOTO SKOGLER - La PRIMERA en Aragón - Pla^a C o n s t i t u c i ó n 
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m 
T H I i 11 I i i i l i 
T i B l i l L L 
m i l 
L4S M E J O R E S 
m a m 
l i l i 
B a n c o d e C r é d i t o d e Z a r a g o z a 
C a p i t a l : 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 de pese tas 
Fundado en 1845 - Independencia, 30 
Cámara acorazada • Cajas «le 
alquiler desde 25 ptas. a ú n a l e s . 
Depósitos - Descuento de cupones. 
Moneda extranjera « Cuentas 
c o r r i e n t e s - C o m p r a - v e n t a 
• • • C í i r o s ' • • • 
Caja <ï e Ahorros, 4r0/0 anual 
Nomlsre a l a Revista A R A G O N f *al hacer sus compras a los A N U N C I A N T E S 
0.-139 
Máquinas y muebles para oficinas Q g § g 
M U L T I C O n S T A S 
A. C C JE S O » I O S 
K E Ï» A l a A C I O l í E S 
TODAS LAS MARCOS NUEVAS Y DE O C A S I Ó N S A B A T E R 
B O 2V J A I M E Z A K A O O Z A 
L A V E N E C I A N A S O C I E D A D A N Ó N I M A 
F Á B R I C A D E P E J O S 
Z A R A G O Z A 
Fábrica: Dr. Cerrada, 15, teléfono 1893. — Sucursal: D. Alfonso I, 13 y 15 y Fuenclara, 6, teléfono 2017 
Dirección telegráfica y telefónica "VENECIANA" 
S E V I L L A 
Fábrica: 




Plaza del Duque de la Victoria 
núm. 13 
Teléfono 23342 
Espejos Platinados transparentes pa ra ver s in ser v i s t o : Vidrieras 
artísticas en colores, religiosas y profanas. Mesas y Veladores para Cafés, 
Bares, Restaurants, Pisos, Lucernarios y Bóvedas artísticas de cristal «Pa-
raíso». Accesorios e Instalaciones completas de Cuartos de Baño. 
Vidrieras a r t í s t i cas : 
Decoración de cristal y vidrio por todos los procedimientos conocidos. 
Retablos. Doseles. Andas. Mobiliarios completos dorados. Escaparates. Vi-
trinas de estilo y de metal para exposiciones y laboratorios. Placas y mues-
tras de cristal decoradas. Anaquelerías. Placas de limpieza para puertas. 
Vallas completas de Bancos. Pizarras de cotización. Estanterías especiales 
todo cristal. Mostradores. Anuncios luminosos. Esferas de reloj, opacas y 
transparentes. Marcos para cuadros. Molduras. Especialidad en cierres para 
vitrinas con lunas correderas. Instalaciones completas. Vidrios en general. 
Baldosas prismáticas. Diamantes y ruletas para cortar vidrio y cristal. Te-
jas de vidrio, planas y curvadas. Oleografías. Cristalería en general para 
construcciones. Metalistería en general y toda clase de soportes para la 
exposición de objetos en escaparates. 
Ventanales y Puertas de acero de serie y con perfiles especiales. 
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
V A L E N C I A 
Fábrica: 
Cale de Esparteros, 7 
Teléfono 11704 
Apartado 164 
SUCURSAL Y OFICINAS 
Plaza deis Porchets, 
núm. 4 
Teléfono 11147 
M A D R I D 
Fábrica: Paseo de Yeserías, 21, teléfono apartado 377. — Oficinas en Madrid: Eduardo Dato, 4. teléfono 12423, apartado 377. 
Oficinas en Barcelona: Balmes, 11, 1.°, Teléfono 21612 
S u c u r s a l d e P a m p l o n a : Avenida de Roncesvalles, 4 — Apartado 40 — Teléfono 2729 
A I O 
Antigua Casa de Nicolás Ferrer, fundada en 18 7 5 
> n c e • o r i 
C A L L E S A N P A B L O , 3 9 
Cesquina a plaza San Pablo ) 
C o m p r a y V e n t a d e A l h a j a s > M a n t o n e s 
d e M a n i l a - M a n t i l l a s d e e n c a j e - M u e b l e s . 
A n t i g ü e d a d e s y O b j e t o s d e A r t e 
M A R I A N O GÓMEZ 
T e l é f o n o 9 4 4 5 
X A R A G O Z A 
RENAULT 
G A R A J E L A C A R T E 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 7 6 
A U T O M O V I L E S 
R E N A U L T 
A c c e s o r i o s e n g e n e r a t 
T a l l e r e s m e c á n i c o s 
S t o c k M i c h e l i n , e t c . 
R à f o l s , n ú m . 2 
T e l é f o n o 3 2 3 6 
Z a r a g o z a 
O. - 140 
i 
C o l e g i o A c a d e m i a 
d e S a n i o T o m á s 
d e A q u l n o 
Incorporado al Inslifnío Nacional 
de Segunda Enseñanza de Zaragoza 
liaclBill€5i*aut«B 
E> «XBnitf es 
Carreras esi»e«:icBles 
EmseAaimza •primnariaB 
P r o f e s o r a d o T i t u l a d o 
Centro de Enseñanza que ha obtenido 
durante cinco cursos consecutivos el ^ 
PREMIO E X T R A O R D I N A R I O 
en todas las convocatorias. 
Exitos no superados en los últimos exá-
menes, por ningún centro de enseñanza. 
En el curso 1931-1932 ha obtenido: 
30 Mámenlas de Honor, SO 
Internado modelo, con calefacción central 
y cuartos de baño. 
, • n e •* m « » s 
rae«li«B - i s e m s l c D n l s t f a s 
Soliciten detalles al señor Director: 
Director - p rop ie t a r io 
Don Fflgnel ¡.abórdela 
Licenciado en Filosofía y Letras 
B C B C E B l » « a s g « B B % a Teléf. SS5-Ce9 
SERVICIO DE FERROCARRILES EN ZARAGOZA 
DESPACHO CENTRAL: COSO, 78. Tel. 33 31. 
HORAS DE SERVICIO: De 9 a 12 y de 2 a 7. 
COCHERAS: San Juan y San Pedro, 7. Tel. 12-31. 
HORARIO 
ESTACIÓN DEL ARRABAL (Compañía de los F. C. del Norte). Tel. 41-21 
Líneas del Norte. (Todos los trenes empalman en Castejón para Pamplona, 
Alsasua e I rán y también para Logroño, Miranda y Bilbao) 
Salidas 
Correo C. C ó'so 
Mensajerías 11'20 
Exprés (i.'l-3.a) C. R is'4S 
Tranvía (Castejón) 19'iS 
Mixto . . . 2 l ' l 0 
Llegadas 
Mixto 6'43 
Tranvía (Castejón) 8*50 
Mensajerías . . . 12'40 
Exprés (i.a-3.a) C. R is'13 
Correo C. C 20*45 




Correo 9' 15 
Exprés 14'10 
Mixto 19'45 
Línea del Canfranc 
Correo .(. S'oo 
Ligero 17*00 
Ligero u ^ o 
Correo 20*00 
Línea de Barcelona (por Lérida) 
Mixto 8'2S 
Ligero io'oo 
Mensajerías (Lérida) is'so 
Ligero (Lérida) i6'4o 
Correo C. C 21'15 
Correo 6'10 
Mensajerías (Lérida) 9*55 
Ligero (Lérida) 14*10 
Ligero 18*40 
Correo C. C 19*45 
ESTACIÓN DEL CAMPO SEPULCRO. (M. Z. A.) . Tel. 14-95 
Línea directos a Madrid 
Salidas 
Exprés lujo C.C.-C.R 2*50 
Mensajerías (Baldes) 7*00 
Exprés (i.a-3.a) C. R 9*00 
Omnibus 9*40 
Omnibus (Calatayud) 13*45 
Exprés (i.a-3.a) C. R 15*40 
Omnibus (Calatayud) 19*00 
Correo 21*55 
Llegadas 
Exprés lujo C.C.-C.R 2*30 
Correo 7*15 
Omnibus (Calatayud) 9*25 
Omnibus (Calatayud) 14*15 
Exprés (i.a-3.a) C. R 16*00 
Mixto 18*40 
Exprés (i.a-3.a) C. R 22*00 
Mensajerías (Baldes) 18*00 
Linea Barcelona (por Caspe) 
Exprés lujo C.C.-C.R 2*47 
Exprés (i.a-3.a) C. R 8*00 
Correo . . . 8*05 
Mercancías (Mora) 10*40 
Exprés (i..a-3.a) C. R 16*12 
Mensajerías (Caspe) 17*31 
Mixto 20*15 
Exprés lujo C.C.-C.R 2*35 
Mixto 7*49 
Mensajerías (Caspe) 10*40 
Mercancías (Mora) 14*55 
Exprés (i.a-3.a) C. R 15*20 
Correo ... 20*54 
Exprés (i.a-3.a) C. R 21*46 
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Artículos con la imagen 
de Mira. Sra. del Pilar 
Si es V. aragonés inscr íbase eit el Sindicato de Iniciat iva y Propaganda^de A r a g ó n 
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SERVICIOS DE TAXIS Y CARRUAJES 
POR KMS. POR HORAS 
Servicio corriente 
Primera categoría (franja blanca) .. 
Segunda categoría (franja azul) 
Tercera categoría (franja amarilla) 





IDA. — Todas las categorías, hasta tres personas, 3 pesetas. De tres en 
adelante, a una peseta asiento. 
RETORNO. — Cinco pesetas sin paseo de coches, y con vuelta y paseo, 7. 
ENTRADA Y ESPERAR SALIDA. —• Veinticinco pesetas todas las categorías. 
2 Personas 3, Personas 4- Personas 
COCHES DE PUNTO 
Dia. — Carrera primera zona 
segunda zona 
Noche. — Primera y segunda zonas 
Por horas: día 
noche 
Plaza de Toros: ida o vuelta 



















ÓMNIBUS A LAS ESTACIONES 
De domicilio a estación o viceversa: asiento o'7S ptas. 
Baúl o maleta: hasta 12 kilogramos o'50 " 
30 kilogramos o'7s " 
más de 30 kilogramos i'oo " 
SERVICIOS DE COMUNICACIONES 
CORREOS. — CENTRAL, PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 27 
HORARIO PARA EL PUBLICO 
Giro postal De 9 
Valores declarados De 9 
Objetos asegurados De 9 
Caja Postal y de Ahorros (menos los viernes)... De 9 
Certificados en general De 9 
Idem impresos y papeles de negocios De 9 
Paquetes postales De 9 
Reclamaciones De 9 










de 16 a 13 
a 13 
a 13 




Nota. — Los domingos y días festivos, todos los servicios, sólo de 9 a 12. 
Salida de la correspondencia (alcance): 
Para Madrid: Exp., 2; Mixto, 8'4s; Ráp., i4'4S; Cor., 20. 
Para Barcelona: Exp., 2; Cor. (Reus), 6'4S; Cor. (Lérida), 6*20; Rápi-
do, i4'4S; Mixto, 19*45. 
Para Bilbao y Navarra: s'io. , 
Para Pamplona: Mixto, io'4S. 
Para Miranda: 20'15. 
Para Canfranc y Huesca: 6'2o. 
Para Utrillas: 6'4S. 
Para Cariñena: 8'15. 
Para Huesca: Mixto, i4'4S. 
Reparto por los carteros: 
A los 8*30, 17 y 20. 
TELÉGRAFOS. — CENTRAL, PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 27 
Telegramas: servicio permanente. 
Giro telegráfico: de 8 a 21. 
TELÉFONOS. — CENTRAL, PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 29 
Servicio permanente. 
F a b r i c a c i ó n N a c i o n a l 
p a r a C o s e r y B o r d a r 
" A L F A 1 1 
¿ES V. BUEN ESPAÑOL...? 
adquierai pues, esta 
máquina; beneficiará 
la Hacienda Pública 
y su economía par-
ticular 
Exposición y Venta: Cádiz, 9, Zaragoza 
V d a . d e J o a q u í n B e l f r á n 
T a l l e r e s M e c á n i c o s d e M á r m o l e s 
Lápidas - Panteones - Baños 
Fregaderas - Fachadas - Escaleras 
Pavimentos - Chimeneas 
D e s p a c h o : S a n t a C r u z , 8 y 10 - T e l é f o n o 3340 
T a l l e r e s : P l a y a d e T o r r e r o - T e l é f o n o 2561 
Z A R A G O Z A - P r e s u p u e s t o s g r a t i s 
L I C O R M O N A S T E R I O 
^ M ^ w d e P I E D R A 
A N I S 
L A 
D O L O R E S 
V ^ d c R . E s i e v c 
C A L A T A Y U D 
Sucursal en Pasajes 
• • • • H B B B B B B B H H e B a a a H Q B H H B H B H H a B B B a B B H B 
H I E R R O S • A C E R O S - C A R B O N E S | 




V d a . d e V i c t o r i a n o M a r t í n e z [ 
B 
T e l é f o n o 1 1 8 9 
m 
S a n B l a s , 1 8 - Z a r a g o z a 
C A T. 1> H 1 « 12 I t í A ? ™ B 
T O K t » r r t i , A J E I B 
c r, A v A z «i iv L » B 
B 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
F A B R 
de 
C A 
G a l l e t a s y D u l c e s 
D o m i n g o C a m p o s 
A l b a , n ú m . 1 2 
Z a r a go z a 
D e s p a c h o : 
a..·..e»·······" 
611 B e r g e s , 7 
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1 
Ventaj j a s q u e d i s f r u t a n i o s s o c i o s a d h e r i d o s a i S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a d e A r a g ó n 
Visita gratuita a la Casa de Goya en Fuendetodos. 
Entrada libre en la Casa Ánsotana y Museo Co-
mercial de Aragón. 
Entrada libr@ en el Rincón de Coya. 
Informaciones gratuitas en nuestras Agencias de 
Paris y Londres. 
Es de todo interés que cada asociado se provea del correspon-
diente carnet de identidad para poder obtener estos beneficios 
Reciben mensuaimente la revista ARAGON y 
demás publicaciones que edite el Sindicato. 
Bonificación del 50 0/o en la visita a las Grutas 
de Villanúa (Huesca). 
Descuento del 10 0/o en las excursiones que se 
organicen. 
Descuento que varía del 5 al 10 0/o en los prin-
cipales Hoteles de España. 
Hoteles une conceden bonificaciones a ios fres, socios del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de sradón 
A l ç o y 
Gran H o t e l de l C o m e r c i o 
Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , 22-24 
Algeciras 
Hotel A n g l o - H i s p a n o — S u r del R í o 
5 % 
Aitiama d e A r a g ó n 
Hotel y B a ñ o s Nuevos — S a n Roque, 1 
S % 
Balneario Gua ja rdo 
5 % 
A l m e r i a 
Hotel Continental — Conde Ofa l i a , 17 
5 % 
A r a n j u e z 
Hotel de Pastor — P r í n c i p e , 1 
S % 
Avila 
Gran Hote l I n g l é s — Ca ted ra l , 4 
s % 
Barbastro 
Gran Hotel San R a m ó n — P.0 del Coso 
Barcelona 
Hotel San A g u s t í n — Pza. I g u a l d a d , 3 
5 % 
Hotel Lloret — Rambla Canaletas , 5 
i o % 
Hotel Ranzini — Plaza de C o l ó n , 22 
5 7o 
Pensión Frascat i — Cortes , 647 
l O 7o 
Hotel E s p a ñ a y A m é r i c a 
5 7 „ 
Hotel Oriente - R ambla del Cent ro , 22 
5 7o 
Benascxue 
Fonda de S a y ó — M a y o r , 11 
s 7„ 
Bilbao 
Hotel Gar i tón — Plaza L ó p e z de H a r o 
5 7o 
Gran Hote l Ing la te r ra — C o r r e o , 2 
s 7o 
Binéfnr 
Fonda La Paz — A l v a r a d o , 34 
5 7o 
Burgos 
Gran Hotel de P a r í s — V i c t o r i a , 10 
s 7o 
C a l d a s d e J V l o n t b u y 
B a l n e a r i o H e r m a n o s V i c t o r i a 
5 7o 
B a l n e a r i o Rius — Santa Susana, 2 
5 7o 
C a n f r a n c 
H o t e l E s t a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
s 7o 
C a s t e l l ó n d e l a P l a n a 
H o t e l Su izo 
5 7o 
C e s t o n a 
G r a n H o t e l O y a r z á b a l 
s 7o 
C i u d a d R e a l 
G r a n d H o t e l — Castelar , 1 
5 7o 
D a r o c a 
H o t e l L a A m i s t a d 
s 7o 
H o t e l F l o r i d a 
p lo 
E2jea d e l o s C a b a l l e r o s 
F o n d a Cen t r a l — R a m ó n y Ca ja l , 2 
s 7o 
131 F e r r o l 
H o t e l C o m e r c i o — Canalejas , 41 
s 7o 
H u e s e a 
H o t e l E s p a ñ a — Plaza de San V i c t o r i a n o 
l O 7o 
« l a c a 
H o t e l M u r 
s 7o 
H o t e l L a Paz — M a y o r , 39 
s 7 „ 
H o t e l P a r í s — Plaza de los M á r t i r e s , 4 
5 7o 
J á t i v a 
H o t e l E s p a ñ o l e t o 
s7o 
L é r i d a 
Palace H o t e l — Pa t ie r ra , 11 
s 7o 
H o t e l E s p a ñ a — R a m b l a F e r n a n d o , 16 
s 7o 
L o g r o ñ o - -
H o t e l C o m e r c i o — T i r s o R o d r i g á ñ c z 
« 7 o 
M a d r i d 
G r a n d H o t e l — A r e n a l , 21 
5 7o 
H o t e l M e d i o d í a — G l o r i e t a A t o c h a , 8 
s 7o 
H o t e l Regina — A l c a l á , 19 
s 7o-
H o t e l N a c i o n a l — Paseo de l P rado , 54 e 0/ 
s /o 
H o t e l Majest ic — A y a l a , 34 
s 7o 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o — M o n t e r a , 5 
l O 7o 
i V & a n r e s a 
H o t e l Restaurant Perd in 
s 7 o 
P a m p l o n a 
H o t e l Q u i n t a n a - Pza. de l a C o n s t i t u c i ó n 
es 0/ 9 lo 
P a u 
G r a n d H o t e l d u Pala is — B e a u - S c í o u r 
s 7o 
R e u s 
P a r í s C o n t i n e n t a l — P r i m , 3 
* o 7 o 
S a n S e b a s t i á n 
H o t e l E s p a ñ a 
5 7o 
S e v i l l a 
H o t e l Or ien te — San Fe rnando , 8 
l O 7o 
T a r a z o n a 
F o n d a de A n s e l m o Ruiz 
5 7o 
T o l e d o 
H o t e l Cas t i l l a — Plaza de San A g u s t í n 
5 7o 
T u d e l a 
H o t e l L a U n i ó n 
V a l e n c i a 
H o t e l V i c t o r i a — Plaza E m i l i o Cas te lar 
5 7o 
Palace H o t e l — Paz, 42 
5 7o 
¡ Z a r a g o z a 
G r a n H o t e l U n i v e r s o — D . Jaime, 52 
5 7o 
G r a n H o t e l Z a r a g o z a — Costa , 5 
5 7o 
Restaurant F l o r i d a — Coso , 92 
5 7o 
H o t e l Las Pampas — San Blas , 2 y 4 
5 7o 
H o t e l Lafuente — Valenzue la , 3 
i o 7o 
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I N D U S T R I A Y C O M E R C I O D E A R A G Ó N - C a s a s r e c o m e n d a d a s 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
d e 
ARTÍCULOS PE VIAJE 
V d a . d e C r i s t ó b a l G r a c i a 
C a r d á n , 2 8 Z A R A G O Z A 
Taller de PLANCHISTERIA 
Mariano López 
Plaza de 0.a Sancha 
(esquina a Cavestany] 
H U E S C A 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a -
c i ó n de guardabarros 
y rad iadores — S o l d a -
dura a u t ó g e n a — E m -
planchado y r e p a r a -
c i ó n de c a r r o c e r í a s . 
V O L T A 
G u s t a v o S e e g e r s 
Zaragoza, Candallja, 3 
Teléfono 46-74 
L á m p a r a s O s r a m 
A p a r a t o s R a d i o T e l e f u n k e n 
A p a r a t o s d e c a l e f a c c i ó n e l é c t r i c a 
A s p i r a d o r e s d e po lvo 
A r t í c u l o s d e B a k e l i t e 
E n c e r a d o r a s 
T I S í T O K E K . r . a . 
[ L A P I L · A R I C A 
Teñido y Limpieza de toda clase 
de ropas de laaa, algodón y seda 
Trabajo perfecto 
« 24 HORAS LUTOS EN 
Despacho: Coso, 198 Talleres: PALOMAR, 39 
FÁBRICA D E J A B O N E S 
P E T O P A S C L A S E S 
L U Í S SANZ IBARZ 
Pespacho: Av. H e r n á n C o r t é s , 40 
T e l é f o n o s 2199 - 2162 
Z A R A G O Z A 
E L BLANCO Y NEGRO 
Situado en l a P l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n 
C E N T R O O F I C I A L D E R E V E N T A 
LOCALIDADES — T0R08 -TEATR08 
F U T B O L 
T e l é f o n o 2617 
C I N E S 
P A R A A D E L G A Z A R 
L o m á s p r á c t i c o e i n o f e n s i v o 
X A J?A J A T . E . C , S , 
d e T e j i d o d e C a u c h o S u i z o 
V e n t a e x c l u s i v a 
C O K S E T J E K Ï a , V J L C T O K I A . 
C O S O , 90 (Frente al Banco de España) 
¡ I t m m m ü 
t i | i t v 
n i e ^ r 
ACADEMIA 
K ü h n e l 
M á r t i r e s , 1 , pra l . 
ZARAGOZA 
C A L E F A C C I O N E S 
V U L C A N O 
Presupuestos gratis a 
quien los solicite, de 
todos los sistemas de 
calefacción 
Zurita, is-Tel. 2557-Zaragoza 
RECAUCHÜTADQS 
P l a z a S . F e l i p a , 4 
Z A R A G O Z A T«Mfe«e 1829 
A U T O B U S E S 
L o s m e j o r e s 
p a r a e x c u r s i o n e s . P e d i d p r e c i o s y 
c o n d i c i o n e s a 
T E L É F O N O 1 9 
A L A G Ó N 
E N S E Ñ A N Z A 
I N S T I T U T O ' C E R B U N A 
I N D E P E N D E N C I A , 9 
Z A R A G O Z A 
REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 
E s p e c i a l i d a d en N e u m á t i c o s S I S A N T E S 
R E C A U C H U T A J E 
J U A N L· Á Z A R O 
Absoluta garantía en todos los trabajos de esta Pasa 
Plaza LIBERTAD, 23 - ZARAGOZA - Teléf. 27-92 
lufoi t ióvl les m i M M m l 
SERVICIO D I A R I O 
de Calatayud a Jaraba, M o l i n a 
y Monasterio de Piedra 
A U T O B U S E S P A R A E X C U R S I O N E S 
P a s e o d e L i n a r e s , 2 , C a l a t a y u d 
icicn m o -
numen tal ba-
jo la dirección 
Leyendas de Zorrilla Ld 
• j  
artíst ica de D. José R a m ó n Melida, ilustrada 
por laureado/ artistas y con un prólogo de don 
Octavio P icón , ricamente encuadernada. = = 
2 tomo/ en tamaño 4a x 33 — 3oO ptas. 
Librería Gasea i P ¿ T o . T . Zaragoza 
F O N T A N E R I A S A N E A M I E N T O 
ra B 8 " V 
C a s a F u n d a d a en e l a ñ o 1879 
T a l l e r e s y Pespacho: P I N O , 2 (P.a de S a s } 
T e l é f o n o 34 - 2 2 
Z A R A S O Z A 
H O J A L A T E R I A V I D R I E R I A 
Muebles de estilo - Tapicería - Decoración 
Vda. de Ricardo Sanz 
Exposición: INDKPBNDBNCIA, 26 - Teléf. 1310 
Talleres: Eras del CAMPO SEPULCRO - Tel. 2038 
Z A R A G O Z A 
A U T O M N I B U S R A P I D O S 
p a r a 
E X C U R S I O N E S 
F R A N C I S C O B E R N A 
Plaza del Teatro, 1 Z A R A G O Z A Teléfono 3037 
l a E l e c t r o M e c á n i c a 
| . B A I L O 
C e r d á n , n." 22 
T e l é f o n o 2 5 8 1 
Z A R A G O Z A 
E l e c t r i c i d a d 
e n 
g e n e r a l 
Q 
I 
G r a n s u r t i d o e n a d o r n o s f ú n e b r e s 
SEDERÍA - GALONERÍA - CORDONERÍA 
Especialidad en aparatos para flores 
Sedas - Algodones y Lanas para bordar 
V I C E N T E I . i k M M A Z 
Gran surtido en Canutillos de Oro y Plata 
para bordar :-: Divisas Civiles y Militares 
C O S O , núm. 36 ZARAGOZA 
G A R A J E BILBAÍNO 
TALLER DE REPARACIONES 
Paseo de Ramón y Cajal, CALATAYUD (Zaragoza] 
T e l é f o n o 64 
Cocinas Económicas de todas clases 
D E L F I N E R B A Z I I 
Cocinas centrales e individuales 
para grandes Establecimientos 
ESTUFAS :-: TUBERÍAS :-: TERMO - SIFONES 
MAYOR, 6 (Entrada por la calle Refugio 15) 
Z A R A G O Z A 
a HALUENDA y TOXAIELICHE 
AUTOS PARA E X C U R S I O N E S 
P e d i d c o n d i c i o n e s a 
F E L I C I A N O V E R A 
P." de Linares , 2 
C A L A T A Y U D 
C A M A S = = 
M U E B L E S 
B a z a r de Londres 
P l a z a d e S A S , 4 
Z A R A G O Z A 
C o o p e r a r á V . a l a l a b o r d e l a r e v i s t a d e l S - I . P . A . c o m p r a n d o a s u s anunciantes 
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S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a y ^ 
P r o p a g a n d a d e A r a ^ o t v 
P l a z a d o S a s , 7 ^ Z A R A G O Z A ^ T e l é f o n o l l l 7 
S E R V I C I O S D E H O T E L E S 
R E G I O N E S T U R Í S T I C A S 
G U I A S 
B U R E A U A P A R I S : | 
D . J o s é G a y a { 
2 , r u é des I ta l iens 
E r S t a Entidad no realiza operación comercial alguna. 
Su misión consiste en facilitar gratuitamente al viajero | 
informacione/ especialmente sobre las provincias de Za^ | 
ragoza, Huesca y Teruel referentes a | 
} 
{ 
I T I N E R A R I O S P O R F E R R O C A R R I L { 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P O R T I V A S | 
I T I N E R A R I O S P O R C A R R E T E R A j 
t 
E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S I 
l 
f 
P A R A J E S D E A L T U R A f 
B A L N E A R I O S I 
H O R A R I O S I 
T A R I F A S I 
I f 
WP'-vsr ^ ^ ^ . , .^.^m , 
i i 
I 
E n e l m i s m o l o c a l e s t á n l a s o f i c i n a s d e l " A u t o m ó v i l C l u b | 
À r a ^ o n é s " , " M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n " , " S o c i e d a d F o t o g r á f i c a t 
de Z a r a g o z a " y " A e r o C l u b A r a g ó n " J 
f 
i 
L a r e v i s t a A R A G Ó N l a r e c i b e n g r a t u i t a m e n t e l o s a f i l i a d o s a l S i n d i c a t o | 
t 
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r U M A M I 
Las fiestas del Pilar, E. C. — Notas diversas. — La mina 
de Trasmoz, Dalmiro Fernández Oliva. — Sindicato de Ini^ 
ciativa de Jaca. — Los aragoneses en América, Dr. M. A. 
Finocheitto. — La Jota aragonesa según Benavente. — La 
plata del Monasterio de San Juan de la Peña, Barón de Val-
deolivos. — Por tierras del Somontano, Baltasar Baringo. — 
Reoréanización de la Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País. — Escultismo aragonés, Francisco Gálligo. 
E l Archivo de la Corona de Aragón, y nuestros deberes re-
gionales, Manuel Sánchez Sarto. — Influencias de la arqui-
tectura aragonesa, Francisco Iñíguez. — Etimología, ípara 
c[ué sirve?, Pedro C. Agudo y Abadía. — Labor del Sindica-
to. — Indice de pueblos. — Lista de nuevos socios. 
^Sección "Montañero* de Aragón": Por sierras poco 
frecuentadas, R. Serrano y L. Buñuel. — Acuerdos de 
"Montañeros de Aragón" 
«Aragón»,/osé M.a Quadrado (continuación), pgs. 139 a 132. 
V W U V J V V f V V V . V 
" i 
n n n A ' A r v t t A r m a 
mmmmmmmm 
10 
P a s e V d . l a s 
v a c a c i o n e s 
F e n J : r a n c i a 
I n f o r m e s gratttitos s o b r e e l t t t r í s m o 
y l a s E s t a c i o n e s t e r m a l e s 
d e F r a n c i a 
( I t inerar ios - Hoteles - Estancia*, etc.) 
B A R C E L O N A 
C o r t e s » 6 o 3 
M A D R I D 
C o n d e de A r a n d a » 9 
S E V I L L A 
M o r e t , 23 
C o n t e r o s , 3 l 
O f f i c e 
d u T o u r i s m e 
A R A G O N E S E S > . S E D M I E M B R O S D E L S I N D I C A T O D E I N I O A T I V A 
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Ail© V I I I — N S 5 
lllliMlllIlll; 
Z¡i i-azo y.;i, Ootnbre 1933 
M v e s o w I 
K V E L · J 
R c v i N t st O •• sí r i c a ti e € 1111 n •• a A i* a ¡c o h e M a 
Dirección y A d m i ii i s t r a c • ó n P l a z a «ic S a s , 7, bajo 
'El 
l i sa s t" i CÍ » t a » d e l P i l a r 
LAS fiestas del Pilar, en Zaragoza, tienen un carácter completamente distinto del general y corriente en las 
fiestas anuales de las demás capitales españolas ; todas tienen 
como motivo y ocasión la festividad de un Santo o Santa 
patrón. 
Pero en todas partes, menos en Zaragoza, el Santo o la 
Santa son el pretexto, y los feriantes superan extraordina-
riamente en número y entusiasmo a los devotos. 
En Zaragoza, por el contrario, las fiestas son, más que 
romería, peregrinación, y los meros feriantes, hoy, inferio-
res en número y más aún en entusiasmo, a los devotos. 
La devoción a la Virgen del Pilar no es puramente zara-
gozana, ni siquiera solo aragonesa: es totalmente española ; 
la Virgen del Pilar tiene altares en todos los lugares de 
España, y más aún devotos que anhelan adorarla sobre su 
sagrado Pilar de Zaragoza, y muchas veces cumplen votos 
cuando llegan a la capital de Aragón . Por eso, el templo ma-
ñano es, durante los días de fiestas, el centro en torno del 
cual gira toda la vida de Zaragoza, extraordinariamente 
intensificada por la enorme cantidad de forasteros. 
En otras capitales, los que acuden a las fiestas no saben 
qué Santo celebran; en Zaragoza todos tienen por norte 
la Virgen del Pilar. 
Las fiestas son algo que cambia la vida de la ciudad; pero 
son lo secundario. Lo esencial sigue siendo la imagen ve-
neranda de la Virgen. 
Por eso, las fiestas de Zaragoza son, ante todo y sobre 
todo, las fiestas del Pilar. 
E l magno templo zaragozano es diariamente lugar de 
constante peregrinación. N ingún lugar más concurrido que 
la calle de Don Alfonso I , camino de los devotos que se di -
rigen al Pi lar ; pero durante las fiestas, aquel camino llega 
a ser, por afluencia de peregrinos, poco menos que intran-
sitable. De todas las regiones de España y este año singu-
larmente de la vecina república, llegan representaciones 
nutridas que traen muestras de fervor hacia la Virgen ara-
gonesa. 
Para que en otra ciudad se diese un fenómeno semejan-
te sería necesario que los Santos a que con sus fiestas reme-
moran tuvieran la calidad y ferviente popularidad de que 
goza la Virgen del Pilar. 
Deseamos sinceramente haya el debido apaciguamiento 
en los espíritus para que las fiestas del Pilar sigan siendo la 
significación espiritual aragonesa y el año venidero poda-
mos admirar ese policromado y maravilloso conjunto lumi-
noso que es el Rosario del Pilar. — E. C. 
Z a r a g o z a y el E b r o . — Cuadro original de Juan Bautista Mazo, en colaboración con Velázquez (Museo del Prado) 
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SPAiN, la revista de propaganda turíst ica que se publica en inglés en Nueva York , en el número dedicado a Mallor-
ca, hace en sugestivos artículos la apología del interés que 
ofrece al viajero la contemplación de las bellezas de la isla, 
su clima templado, su interés art íst ico, pero hace algo que 
es más convincente todavía para la masa del turismo que 
no necesita reponer su salud, que no aspira a realizar es-
tudios históricos, arqueológicos o artíst icos, que solo desea 
viajar para descansar de una labor intensa, distraerse, y se 
decide a emprender un viaje cuando se le dan todos los 
datos que le interesan para poder de antemano saber qué 
presupuesto fijo debe hacer para efectuarlo, y eso es lo que 
hace Spain en este número que comentamos, bajo el si-
guiente epígrafe : 
ALGUNOS DATOS INTERESANTES RESPECTO A MALLORCA. CÓ-
MO IR A MALLORCA. — Lo más conveniente para visitar Ma-
llorca es tomar pasaje en uno de los lujosos palacios flotan-
tes de la Trasa t lánt ica Española directo a Barcelona, de cu-
yo puerto se sale por la noche para Palma. 
Los precios del pasaje, en dólares, de Nueva Y o r k a Pal-
ma (vía Barcelona), son los siguientes: 
Primera clase, i5o'35; segunda clase, i i 3 ' 5 o ; clase inter-
media, 93'so; tercera clase, 77'oo. 
Hoteles y habitaciones. — Se puede encontrar hospe-
daje en los hoteles de primera categoría por tan poco como 
1 dólar diario, comidas incluidas. E l promedio del alquiler 
de un piso amueblado es aproximadamente 20 dólares al 
mes. Sin amueblar, desde 12 dólares al mes. Los servicios 
de camareras, cocineras, etc., puede asegurarse que no pasan 
de 5 dólares al mes. 
Sports y otras diversiones. — Golf, Baños, Tennis, Sport 
náutico, Eoot-ball, Water-Polo, Carreras ciclistas. Carre-
ras de caballos, Corridas de toros. Trote enganchado, etc. 
Esta es una propaganda eficaz y sugestiva; el viajero 
sabe lo que se le ofrece y cuánto le va a costar. 
Automovilismo 
Los automovilistas franceses han sido autorizados por el 
Gobierno Suizo para atravesar la frontera sin pasaporte y 
sin permiso internacional. Basta presentar en la frontera el 
carnet de conductor francés. He aquí una facilidad que 
indudablemente ha de contribuir a que aumente el turismo 
por carretera entre Francia y Suiza. 
En el Gran Palacio de los Campos Elíseos se celebrarán 
en el mes de octubre las exposiciones de automóviles, motos 
y ciclos, hasta el 16 de octubre, y la de Aeronáut ica , del 
18 de noviembre hasta el 4 de diciembre. 
Fallo curioso 
E i tribunal correccional de Di jon ha impuesto la canti-
dad de 10.000 francos en calidad de indemnización, al dueño 
de un perro que ocasionó un accidente cruzándose de modo 
brusco e imprevisto ante un auto que se estrelló contra 
un árbol. Este fallo ha sido confirmado por el Tribunal su-
perior. Es la primera vez que los jueces hacen responsable 
al propietario de un perro, si éste provoca un accidente. 
En la Convención internacional de Ginebra se ha dispues-
to la división de las señales en carreteras en seis clases: 
Peligro, prohibición, obligación, prudencia, simple indica-
ción, dirección o localidad. 
Amar i l lo claro y t r iángulo significa Peligro; amarillo y 
t r iángulo inscrito en un rectángulo, Prudencia; rojo y disco, 
Parada; azul y disco. Obl igac ión; rectángulos, Indicaciones. 
En lo sucesivo las luces verdes (ralentissement) se reem-
plazarán por luces amarillas. Las señales dirección prohibi-
da en letras, se cambiarán por discos rojos con barras blan-
cas horizontales. La prohibición de estacionamiento se indi-
cará por un disco rojo con centro azul cruzado de barra roja. 
E l Ayuntamiento de Pa r í s se propone adoptar la escala 
de velocidades, en uso ya en Lyon, que son las siguientes: 
i . " 25 kilómetros por hora, para los coches de turismo 
y de transporte en general. 
2.0 A 18 kilómetros para los vehículos montados sobre 
pneumáticos que se empleen indistintamente para trans-
porte de viajeros o mercancías . 
3.0 A 15 kilómetros para los camiones pesados monta-
dos sobre pneumáticos. 
4.0 A 15 ki lómetros para los vehículos montados sobre 
bandajes de caucho. 
La revista El Viajero, ó rgano de la Delegación de Cata-
luña y Baleares, de la Cámara Oficial Hostelera de España 
y de la Asociación de Hoteleros de Cataluña, ha reproducido 
en su número de agosto el ar t ículo de nuestro director, 
publicado en ARAGÓN, titulado " E l Ar te de Viajar", citan-
do su procedencia; esto, que es lo correcto, contrasta con 
el proceder de otras revistas que reproducen nuestros tra-
bajos haciéndolos pasar como originales de su redacción. 
La misma interesente revista inserta un trabajo, firmado 
E. L . E., con el t í tulo " L a campaña Pro-turismo Catalán".— 
La creación del "Sello de Turismo" permit i rá una eficaz 
propaganda — del que copiamos algunos párrafos. 
" N o cabe duda que la creación del "Sello de Propaganda 
tu r í s t i ca" ha constituido un éxito. La acogida que le han dis-
pensado, tanto los hoteleros como los proveedores, no ha 
podido ser más favorable. Los primeros contribuyen al buen 
resultado de la campaña, fomentando la circulación de los 
sellos adquiriéndolos en la asociación y aplicándolos en las 
facturas de los proveedores, quienes contribuyen con un 
reducido tanto por ciento de descuento, en favor de la atrac-
ción turíst ica, que redunda en beneficio de la ciudad en 
general". 
Por tanto es de elogiar la actitud transigente y altamente 
patr iót ica de comerciantes e industriales ante el consumo 
creciente de los sellos de turismo. Desde luego, no dejan de 
tener su interés en el buen éxito de la empresa, puesto que 
de crecer la afluencia de turistas y, por tanto, regístrase ma-
yor número de estancias en los hoteles, éstos consumirán en 
mayor escala los artículos usuales que necesitan y, además, 
el forastero de jará directamente en el comercio y en la 
industria una respetable suma... 
Ya la prensa se ha ocupado del asunto favorablemente 
y aunque un periódico lo comentó en tono de crítica, pron-
to hubo de rectificar, ya que conociendo todos los porme-
nores, se dió cuenta de la eficacia del sistema para organi-
zar una buena propaganda. 
A l final del art ículo se publica una lista de los Hoteles, 
Pensiones y Restaurants que aplican el "Sello de Turismo", 
lo que constituye un anuncio de dichos establecimientos. 
Es un sistema nada gravoso y muy eficaz que debieran 
seguir los establecimientos zaragozanos. 
La revista hermana Valencia Atracción, órgano de la 
Sociedad "Eomento del Turismo (Sindicato de Iniciativa) 
de Valencia, publica la Ponencia presentada por su Presi-
dente Sr. Soto Más , al Consejo General del Turismo cele-
brado en Madrid en el mes de abril últ imo, con el título de: 
"Propaganda Tur ís t ica en tarjetas postales". 
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En esa Ponencia se propone: 
i.0 Que en las nuevas ediciones de tarjetas postales que 
edite el Gobierno, sea dividida por mitad la parte destinada 
actualmente para la dirección, colocando en la mitad de la 
izquierda una viñeta (dibujo o fotografía) , según modelo 
adjunto, que pueda ser motivo de atracción de turistas. 
2.° Que el Patronato Nacional del Turismo cree unas 
tarjetas de tamaño postal, que podrían titularse "Circuitos 
de turismo en España" . En estas tarjetas habr ían de re-
presentarse gráficamente los más sugestivos circuitos de 
turismo realizables en España . "Fomento de turismo" aca-
ricia ya de antiguo el propósi to de establecer un circuito de 
turismo a través de las regiones que como Estados integraron 
la antigua Corona de Aragón . Canfranc, Jaca, Huesca, Za-
ragoza, Teruel, Valencia, Palma, Tarragona, Barcelona, 
Gerona, Port-Bou o Puigcerdà . Este circuito será de có-
moda realización una vez inaugurada, próximamente , la 
línea del ferrocarril Valencia-Caminreal-Zaragoza. 
Podría confeccionarse una serie de diez circuitos capaces 
de colmar las exigencias de los turistas más diversos... 
Además, deberían llevar las direcciones de las oficinas 
de información local situadas en el circuito. 
Los Sindicatos de Iniciativas podrían editar tarjetas-cir-
cuitos de excursiones comarcales... 
De este modo se abreviar ía la información en las oficinas 
de turismo y agencias de viaje en el extranjero, donde bas-
taría mostrar al turista la colección para que eligiese la 
que más se acomodase a sus deseos. 
Con el uso de estas tarjetas-circuitos se substi tuiría en 
gran parte el folleto, siempre caro, ya que cada día requiere 
una presentación más sugestiva y lujosa. 
Distribuidas gratuita y copiosamente por el extranjero, 
podrían ponerse a la venta en España , por el precio de cos-
te y es de creer que la iniciativa particular contr ibuir ía efi-
cazmente a nuestra labor de divulgación del interés tur í s -
tico de nuestra patria. 
E n la reunión del Consejo General del Turismo, la re-
presentación de este Sindicato de Iniciativa de A ragón 
apoyó la excelente y acertada iniciativa de "Fomento del 
Tur ismo"; al reproducir hoy la Ponencia, reiteramos nues-
tra entusiasta adhesión y ofrecemos coadyuvar al buen re-
sultado de su ejecución, creyendo que había de dar exce-
lentes resultados. 
Hallazgos arqueológicos en Sagniito 
Cont inúan siendo fructíferas las excavaciones que se rea-
lizan en la antigua acrópolis de Sagunto, bajo la dirección 
de D. Manuel González Simancas. 
E l descubrimiento más reciente es de los que tienen carác-
ter de único, por su importancia sobresaliente. Se trata de 
un grupo de trece esculturas de pequeño tamaño, en bronce; 
una de mujer y las restantes de figuras masculinas, de dife-
rentes tamaños, que pueden corresponder por el proceso de 
su perfección artística, a un período de transición de un 
arte ibérico autóctono a otro con influencia de otras culturas, 
principalmente de la romana. 
" E n conjunto — escribe el Sr. González Simancas — for-
ma una agrupación de extraordinario valor arqueológico, 
pues no tenemos noticia de que exista ninguno igual ni pa-
recido a éste en museos nacionales ni extranjeros". 
Se conjetura se trate de una serie referentes a la diosa 
Ceres, que se muestra con sus atributos simbólicos en una 
de las más notables esculturitas. Han quedado expuestas 
de modo conveniente para su estudio en el Museo Arqueo-
lógico en formación en el mismo Castillo, junto a las ruinas 
de la antigua acrópolis de la gloriosa Sagunto. — F. C. 
a ni ii a d e T a s in o z 
L os que hayáis leído esas bien escritas y poéticas cartas del malogrado Gustavo A . Bécquer quizá conservéis 
envuelto en el polvo del olvido, y en el más apartado rincón 
de la memoria, el recuerdo del castillo de Trasmoz; de esa 
vetusta mansión, "corte y punto de cita de las brujas más 
importantes de la comarca", como dice el autor del célebre 
miserere. La fecunda imaginación del poeta, apoyándose en 
antigua y constante tradición, pintó con hermosos colores 
el origen fantástico y sobrenatural de este castillo. 
Yo, desde que leí las obras de Becquer, sentí vivos deseos 
de conocer esos lugares del Somontano, y estimulado por la 
curiosidad visité las ruinas de ese castillo que en pleno siglo 
xix tiene sujeto a su pie, en la falda del monte donde se 
eleva, al pequeño pueblo de Trasmoz, el cual, como si re-
cordara aún su antigua servidumbre y vasallaje, no ha le-
vantado ni una mezquina choza en la altura donde se asienta 
el castillo. 
En junio de 188... en compañía de un amigo fui a Ve-
ruela aguijoneado por el deseo de conocer el monasterio 
que levantó la fe sincera del noble D . Pedro de Atarés . No 
he de cansar a los lectores con el relato del viaje, que nada 
de particular tuvo, pues en nuestro siglo el amor al lucro 
hace que el viajero encuentre a su paso comodidades que si 
bien todos apetecemos, quitan esa variedad de peripecias, 
propias de los tiempos antiguos y fuente fecunda de cuentos 
y animados relatos sazonados al amor de la lumbre. 
Uno de los días de nuestra estancia en el monasterio, y 
a eso de la media tarde, salimos montados en sendos borr i -
cos, a visitar el coloso Moncayo. Nos acompañaba un aven-
tajado estudiante, hi jo del país, y servíanos de guía un hom-
bre que aunque tosco, tenía sus ribetes y aún puntas de 
instruido; cualidad que en un guía no es despreciable, pues 
hace el viaje entretenido y ameno. 
Para ir a Moncayo había que pasar por Trasmoz, y 
deseando conocer la corte de la brujería, hicimos alto en el 
pueblo y subimos al castillo. Nuestra curiosidad quedó en 
parte burlada, pues poco queda ya de esta antiquísima obra; 
pero nos desquitamos dejando que la inteligencia, excitada 
en presencia de las ruinas, se remontara en alas de la ima-
ginación a los poéticos tiempos de la edad media. Trozos 
de muralla desiguales y agujereados vestigios de grandes y 
espaciosas habitaciones, piedras enormes, sueltas o hundi-
das en el terreno, y la altiva torre del homenaje irguiéndose 
altiva entre multitud de escombros de cantos y argamasa, 
los cuales, formando pequeños montones, parece que quie-
ren conservar aún el lazo de unión que en tiempo los agru-
paba en dura y resistente muralla, es todo lo que queda de 
ese castillo, habitado hoy por las brujas, según la opinión 
de aquellas sencillas gentes. 
No podíamos perder tiempo; faltaba bastante camino que 
andar y queríamos llegar de día a la ermita de Nuestra 
Señora situada en la falda del Moncayo. 
Para volver a encontrar el camino, descendimos del cas-
til lo, siguiendo una estrecha y trillada senda, por el lado 
que mira a esa montaña, guarda y vigía de Aragón . E l guía 
caminaba, desde que empezamos a bajar, golpendo el te-
rreno con su grueso garrote. Como esta operación excitara 
nuestra curiosidad, le preguntamos: 
— ; Para qué hace usted eso ? 
— Para ver si suena a hueco, respondió. Estas gentes sin 
cristianar (era la alabanza que tributaba a aquellos campe-
sinos) creen que hay una mina que va desde el castillo hasta 
el molino que se divisa allá entre aquellos matorrales. Ta-
les palabras llamaron nuestra atención, y los tres a la vez 
preguntamos: 
— ; Y qué objeto tenía esa mina? 
— Vayan ustedes a saber, respondió. Y o no lo sé, pero 
siempre sería para cosa nada buena. 
E l guía o no quería decir más o había dicho cuanto sabía. 
Se var ió de conversación, y quién cantando, quién pensando 
y sin decir esta boca es mía, volvimos a montar en los j u -
mentos, que a paso lento cogieron de nuevo el camino de 
Litago. Marchando en ringla, como dijo un muchacho al 
vernos entrar en Trasmoz, seguimos al guía, que sacando 
conversación de cosas diferentes, lanzaba de rato en rato 
sendos latinazos, que si a tiempo no venían, en cambio los 
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expresaba con lento y marcado retintín. Poco después, por 
una de las sendas que al camino desembocan, apareció un 
viejecillo montado en una tan pequeña borrica que los pies 
del buen hombre casi llegaban al suelo; dió las buenas tar-
des y p r e g u n t ó : 
—• ¿ Van ustedes a Moncayo ? 
Contestando nosotros afirmativamente, tornó a decir: —• 
Llevan ustedes buena tarde; pero no hay que descuidarse, 
que ya será de noche cuando lleguen a la ermita. 
Nosotros guardamos silencio; mas el guía y el de la bo-
rriquilla marchando delante, trabaron animada charla. De 
pronto el culto —• latini — pardo volviéndose, exc lamó: 
Este buen hombre podrá enterar a 
ustedes de la mina que les he dicho 
existe en la senda del castillo. 
Cada borrico recibió una caricia 
que le hizo aligerar el paso, y un 
instante después los tres compañe-
ros marchábamos lo más cerca posi-
ble del viejecillo, el que, con voz cas-
cada y lenta, d i j o : 
— ¡ Es toda una historia la de la 
mina! Si a ustedes les parece, pues 
hemos de ir juntos un buen rato 
hasta que encuentre a mi zagal, con-
taré lo que mi padre a mí me contó. 
Todos prestamos atención y el na-
rrador empezó diciendo: 
Hace muchos años, yo no sé cuán-
tos, pero muchos, cuando estaban en 
guerra moros y cristianos, que hubo 
un rey en Aragón llamado Don Pe-
dro, señor que parece no andaba bien 
con los nobles de su reino. Ya en 
aquella época existía el castillo de 
Trasmoz, obra que dicen es de 
moros; pero estaba completamente 
desierto, ya porque el rey se lo hu-
biera quitado a su dueño, quizá al-
gún noble revoltoso y levanstisco, o 
ya porque realmente había sido aban-
donado. Sea lo que fuere, es lo cier-
to que pertenecía al rey, y que de la 
noche a la mañana apareció un an-
ciano caballero seguido de regular 
séquito de gente de guerra, trayen-
do en su compañía una señora de 
noble aspecto, que, aunque falta de 
juventud, conservaba en su rostro 
huellas de antigua hermosura. La 
gente de Trasmoz no tardó mucho 
tiempo en saber que el castillo y sus 
tierras, así como el pueblo, todo pertenecía a los Condes 
de X . . . por donación especial del rey Don Pedro. 
Trasmoz se mostró sumiso y respetó la voluntad del so-
berano, pero temía perder con el cambio de dueño, que más 
vale malo conocido que bueno por conocer. Las cosas suce-
dieron al contrario; nunca señores tan buenos pudo tener 
pueblo alguno, ni darse han podido castellanos tan senci-
llos como generosos. D. Mar t ín , que así se llamaba el viejo 
conde, paseaba y depart ía con los ancianos del pueblo, y la 
condesa D.a Mar ía era el paño de lágr imas de los pobres y 
la consejera más cariñosa de las muchachas del lugar. La 
felicidad habitaba en Trasmoz; el estruendo de la guerra 
no llegaba a este pequeño rincón, y los pobres vasallos no 
veían asomar a la puerta de sus bajas y ennegrecidas casu-
chas, la seca y descarnada faz del hambre, gracias a la ge-
nerosa protección de sus señores. 
U n día de verano y a la caída de la tarde, cuando el sol 
rodeado de múltiples y variados colores se desliza tras las 
cumbres de las montañas y la atmósfera se templa del ardor 
del día percibiéndose el aroma de las plantas silvestres que 
con sus perfumes anuncian la llegada de la reina de la noche, 
dos jóvenes, caballeros en briosos corceles, seguidos de dos 
jinetes, que por el traje revelaban ser escuderos, venían a 
buen paso por 'el camino de Veruela, apeándose al poco rato 
ante la maciza puerta del castillo. Animación inusitada 
reinó en éste desde la llegada de los viajeros, que eran los 
dos únicos hijos de los señores de Trasmoz. 
En un espacioso salón, sentados en taburetes de rica y 
abultada talla, se encontraban los dos jóvenes : uno junto a 
su madre que, sentada y apoyando el brazo derecho en el 
alféizar de gótica ventana, escuchaba embelesada la rela-
ción de su pr imogéni to Ramiro, que así se llamaba el man-
cebo. E l conde paseando lentamente y parándose de cuando 
en cuando, prestaba atento oí do, a las palabras de su segundo 
hi jo llamado Pedro. E l anciano, pa-
rándose, exc l amó : 
— ¡ Bien, hijos ! Como leales y 
buenos habéis estado al lado de nues-
tro rey Don Pedro. Días hace que 
mis brazos no os habían estrechado 
y que mis ojos no se habían recrea-
do en vosotros. Tranquilo Aragón 
y desalojado el francés, podremos 
gozar felices de vuestra compañía. 
Los días pasaban. Ramiro leía 
grandes manuscritos o acompañaba 
a su madre al monasterio de Ve-
ruela ; Pedro afilaba sus armas y 
adiestraba los perros para la caza. 
Los dos hermanos eran lo que vul-
garmente se llama el reverso de la 
medalla; así es que únicamente en 
las horas de familia solían estar jun-
tos. 
Empezaba el invierno; el gigan-
tesco Moncayo se coronaba de es-
ponjosa nieve; las hojas desprendi-
das de los árboles, formaban esa al-
fombra amarillenta y movible que el 
viento arremolina alrededor de los 
troncos; y aunque el tiempo era bo-
nancible, algunos nubarrones anun-
ciaban mutación en el gran escena-
rio de la naturaleza. D. Pedro ca-
balgaba sobre un negro potro y per-
mitiendo i r a su lado al escudero, le 
dijo, refrenando al brioso animal: 
•—• Lope, si los azares de la vida 
me obligasen a salir del castillo, lan-
zándome de nuevo y por mucho 
tiempo a la guerra, ¿ me seguirías de 
buena voluntad? 
Lope dió un silbido agudo y pro-
longado para reunir los perros y, 
después de una pausa contestó: 
•— Con toda el alma. Siempre y 
cuando queráis . Me salvasteis la vi-
da y me lleváis a vuestro lado, ingrato fuera si no la pu-
siera a vuestra disposición. Mas, por hoy, no hay que pen-
sar en eso, señor. 
— ¡Tienes r a z ó n ! . . . contestó el joven. Y , sin embargo, 
ello tiene que suceder... Y o saldré de este castillo, de estas 
tierras y no iré, como hasta hoy, en persecución del infati-
gable jabalí y del ligero corzo... M i hermano en tanto... Un 
espolazo dado al noble bruto, fué la conclusión de este diá-
logo que no volvió a reanudarse. 
Pedro, taciturno y reservado, sostenía cortas y escasas 
conversaciones. Su afición a la caza había pasado a ser una 
ocupación; y n i los rigores del invierno, n i el cariño y con-
sejos de sus padres, fueron bastante a retenerle en el cas-
ti l lo. Unicamente, cuando la l luvia o el viento le obligaban 
a permanecer bajo techado pasaba la mayor parte del día 
sentado en el banco de oscuro nogal de la cocina, teniendo 
entre las piernas a Ligero, su perro favorito, al que acari-
ciaba pasándole la mano por el lomo, t irándole suavemente 
de las orejas, o haciendo que se mordiera la cola; caricias 
que por lo general terminaban descargando, sin más ni más, 
sobre el pobre animal un tremendo puntapié, que le obligaba 
a refugiarse debajo del banco, dando tristes y quejumbrosos 
aullidos. 
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Sin duda algo fijo y constante agitaba el cerebro del adus-
to cazador, alguna idea que debía dominarle por completo; 
pues muchas veces la mirada de su cariñosa madre le había 
sorprendido en ese estado particular de concentración espi-
ritual en que el cuerpo permanece inerte, para que el alma 
pueda dedicarse por completo a la contemplación de la idea. 
Altivo, inteligente, enemigo de la injusticia, tenaz en sus 
empeños, obcecado y vehemente en la consecución de sus 
deseos, no cedía fácilmente en la realización de una empresa, 
que, amigo de imposibles, gustaba de la lucha. En más de 
una ocasión, cuando la familia reunida al calor de la lum-
bre, sacaba conversación de cualquier cosa transitoria y ba-
ladí, y si al fin terciaba en el coloquio, quizá sin darse cuenta 
de ello, concluía siempre por ocuparse de las injusticias del 
mundo y de las ideas impuestas a la sociedad por las exi-
gencias de la época. 
Una noche fría y borrascosa se encontraba la familia reu-
nida bajo la inmensa campana de la chimenea. Pedro aca-
riciaba a Ligero y su hermano Ramiro leía con marcadas 
muestras de interés, un libro en pergamino, dejado por el 
abad de Veruela, en el que se re1ataba la fundación del mo-
nasterio. El viejo conde, sentado en ancho sillón, miraba 
cómo las llamas iban dominando ooco: a poco un grueso y 
nudoso tronco, el que, para defenderse de las múltiples len-
guas de fuego, lanzaba de vez en cuando chasquidos y pe-
queñísimos chorros de agua, cual si fueran resoplidos de 
un ser que abrasándose en su propia vivienda pugnara por 
salir al exterior. E l conde dejó de mirar la lumbre y levan-
tando la cabeza, dijo : 
—• En una noche como esta, en vida del buen rey Don 
Jaime, acompañé a su pr imogéni to don Pedro a Zaragoza. 
Estas palabras llamaron la atención del i oven cazador, el 
que, apoyando la palma de la mano derecha en el lomo de 
Ligero e inclinando la cabeza, murmuró , como hablando 
consigo mismo. —• También yo me llamo Pedro, pero no soy 
como él un primogénito. 
Su padre le contempló por largo rato y de los ojos de su 
madre brotó una lágrima. Toda una lucha interior se había 
revelado en esta frase. D. Ramiro no levantó la vista del 
libro. ¿ Se había enterado de esta escena ? 
I I 
Murió el anciano conde. E l luto reinó en los corazones 
y el recuerdo del señor no se bor ró fácilmente de la memo-
ria de aquellos sencillos aldeanos. 
La condesa, débil y quebrantada, con la tristeza en el 
alma y el frío de la muerte en el corazón, rara vez se dejó 
ver en público. ¡ E l ángel tutelar de los campesinos y pas-
tores no descendía ya a sus pobres y míseras viviendas ! 
Una tarde de primavera, doña Mar ía , sentada en el sillón 
que tantas veces había ocupado su difunto esposo, con vista 
melancólica, contemplaba la nube de polvo que formada de 
avispas brillantes de múltiples y variados colores, se agitaba 
con movimiento continuo en el haz de rayos solares que 
penetraban por los finos y caprichosos calados de una de 
las ventanas de la estancia. Ramiro le ía ; Pedro, apoyando 
los codos sobre la piedra base de la columna del ajimez, 
miraba el horizonte. 
— ¡ Hijos míos ! dijo la condesa. 
Los dos se acercaron. 
— Siento que mis días se acortan, continuó, y no tar-
daré en bajar al sepulcro. Mucho tiempo hace que una idea, 
cual trozo de hielo, se extiende por mi cerebro, y me en-
tristece y aniquila. No queráis que exprese lo que siento, 
pues mis palabras sonarían en vuestros oídos, más tristes 
que el tañido de la campana de este castillo cuando dobló 
por la muerte de vuestro padre. Solo os doy, como últ imo 
recuerdo este consejo: Amaos como hermanos que sois. 
He aquí el deseo constante de mi vida, deseo que ha vivido 
al compás de los latidos del corazón y que lleva todo el 
calor de mi existencia. 
La campana del castillo agitó de nuevo su metálica lengua 
con triste y plañidero compás. La gente corrió presurosa 
al castillo, y agolpándose a la puerta, supo por su antiguo 
servidor, que la condesa había muerto. 
Los campesions de Trasmoz no cubrieron sus cuerpos con 
paños negros, pero en todos los corazones brotó el mismo 
sentimiento; en las inteligencias, el mismo recuerdo; en los 
ojos, muchas lágr imas. 
I I I 
D . Ramiro sucedió a sus padres. Si las buenas prendas 
de éste eran por casi todos apreciadas, la bondad de su alma 
tan solo fué conocida oor su madre. 
En la misma esoaciosa habitación en que doña Mar ía 
expusiera a sus hijos el último deseo, se encontraba el 
pr imogéni to solo y engolfado en nrofunda meditación. De 
pronto, producto sin duda de ráuida determinación, levantó 
la cabeza y con voz fuerte llamó — j Ñ u ñ o ! 
U n anciano, escudero del viejo conde, se presentó. 
— D i a mi hermano que le espero. 
Poco después, ,s:rave, con el rostro ceñudo y la mirada 
altiva, se presentaba D. Pedro. 
— Ñ u ñ o ha dicho que me llamabas. 
— Y así es en verdad, replicó su hermano. Mas yo te 
suplico, querido Pedro, que te sientes a mi lado y tengas 
la paciencia de escucharme. 
— No es preciso, contestó súbito D . Pedro. D i lo que 
quieras, que de pie escucho. 
— Sea, que no quiero contrariar tu voluntad. — Y des-
pués de una pausa con t inuó : —• M i hermano eres, y como yo 
llevas pura la sangre de nuestra noble famil ia; mas aunque 
no lo fueras, como tal te considerara, pues juntos hemos 
corrido los azares de la guerra, y juntos nos ha tenido en 
su regazo nuestra buena madre. A tí, hermano, te ator-
menta una idea, que yo respeto ; pero no porque los fueros 
y costumbres del país y la t radición de familia me hagan 
el sucesor de la casa, veas en mí la iniusticia de la socie-
dad y la equivocación de los hombres. Injusticia que puede 
ser enmendada; y si me permites, y no te ofendes, te ex-
pondré m i deseo. Y como D. Pedro callara, con t inuó : 
V ive en mi compañía, que ya sé quieres dejar; te lo suplico, 
si es preciso. No haya diferencias entre los dos, pues como 
hermano, y te lo digo de corazón, desde este momento, este 
señorío tanto es tuyo como mío. 
D. Ramiro calló, y apartando la vista de su hermano la 
dirigió al suelo, cual si temiera haber cometido una indis-
creción. Bien hizo en ello, que a fijarse en don Pedro, hu-
biera retrocedido espantado de la contracción instantánea 
que en su ros t ró apareció. 
Reinó en la estancia un silencio misterioso, anunciador 
de pasiones comprimidas próximas a estallar. Del pecho 
de D. Pedro se escapó un sonido, mezcla de cólera, compa-
sión y desprecio, que por su confusa y discordante armo-
nía, se parecía a ese ruido casi imperceptible que zumba 
en los oídos cuando las nubes, en alas del viento, se pre-
cipitan en vertiginosa carrera impelidas por la fuerza de 
lejana tempestad. Cuando un noble lleva ilustre apellido y 
espada al cinto puede servir a un rey, pero no mendigar 
ni agradecer una limosna, y menos de un hermano. Así 
diciendo, D. Pedro abandonó la habitación. 
( Continuará). 
(Dibujo de Albareda Hermanos) DALMIRO EERNÁNDEZ OLIVA. 
S a l v a n d o 11 i i a o m i s i ó n 
En el artículo publicado en el número de ARAGÓN del 
mes de septiembre, con el título de Los cursos de Verano 
en Jaca, omitimos el nombre de D. Jean Sarrail, ilustre his-
panófilo y prestigioso catedrático de la Universidad de 
Poitiers, que dió una conferencia en correcto castellano. 
Nos complacemos en salvar la involuntaria omisión, ha-
ciendo resaltar, al propio tiempo, el caso realmente extra-
ordinario de un profesor extranjero que en nuestra lengua 
tuvo pendiente de sus palabras al heterogéneo auditorio 
que llenaba por completo la sala del teatro, mereciendo los 
plácemes más sinceros y entusiastas por su conferencia. 
LA DIRECCIÓN 
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U n e j e m p l o que debe i m i t a r s e 
S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a de J a c a 
TERMINADA la temporada estival del año 1932, cúmple-nos poner de manifiesto ante el pueblo jaqués, así co-
mo a los socios de esta entidad, nuestra modesta labor lle-
vada a cabo en pro de una atracción de forasteros y vis i -
tantes hacia esta ciudad y sus alrededores, cuyos portentos 
y valores, en orden al turismo, son de estimación suma para 
el amante de la naturaleza y del arte. 
Ante el temor que abr igábamos de un carente y precario 
estío, como consecuencia de la depresión económica mun-
dial, así como también por la rivalidad establecida por otras 
capitales y lugares, hubo de iniciarse, como así se hizo, una 
activa campaña periodística, propagadora de nuestra tra-
dición, en la que de forma viva y real se dió a conocer públi-
camente la bondad de nuestro clima, del mismo^ modo que se 
exponía la privilegiada situación geográfica dentro del P i -
rineo aragonés . A ello contribuyeron con elocuentes pá-
rrafos don Francisco Quintilla, don Fausto Abad, don En-
rique Bayo, don Florentino Ara , don Mariano Pérez Sa-
mitier, don José Izuel, don Manuel Navarro y don Fran-
cisco Dumas, publicados en los diarios de Zaragoza Heral-
do de Aragón, E l Noticiero y la Voz de Aragón para quie-
nes, tanto a los firmantes de aquellos que supieron cantar 
con justicia las glorias de su tierra, como a la prensa de 
Zaragoza por su acendrado amor a Jaca, guarda este Sin-
dicato la más viva gratitud, no ya por su desinteresado en-
tusiasmo, sino porque ellos fueron quienes arrojaron la se-
milla que tan sorprendentes frutos produjo. 
No hemos de olvidar el demostrado car iño de que somos 
objeto constantemente por el Sindicato de Iniciativa y Pro-
paganda de Aragón , nuestra entidad protectora, por quien 
siente amor entrañable hasta el extremo de que sus direc-
tivos son los primeros en llegar a esta localidad, no solo a 
gozar de sus deleites naturales y descansar de las fatigas 
que las grandes urbes proporcionan, sino, antes al contra-
rio, a laborar por Jaca para convertirla, a ser posible, en 
un Centro tipo de turismo en general, ya que reúne este 
nuestro té rmino ricas y abundantes posesiones en el arte, 
Antigua Casa Ayuntamiento de Jaca 
en la ciencia y en las letras, además de ofrecer la Natura-
leza las más raras estructuraciones muy de tener en cuenta 
para su conocimiento y estudio.' 
A l propio tiempo que la campaña periodística en sus di-
ferentes aspectos difundía por nuestra Península y el ex-
tranjero las maravillas de nuestro Pirineo, el Patronato 
Nacional de Turismo cursaba circulares a todas sus ofi-
cinas y agencias de España y del resto del mundo, conte-
niendo relación detallada de chalets y habitaciones que 
podrían alquilarse, incluyendo en la misma hoteles, fondas 
y paradores con sus distintos precios y detalles de su ins-
talación. Igual relación apareció en la revista que publica 
la Cámara de la Propiedad Urbana de Huesca. 
Cuanto antecede constituye parte de nuestra labor pu 
paratoria de iniciación del veraneo, cuyo resultado ofrece 
a continuación con vista de los datos estadísticos obrantes en 
nuestras Oficinas: En el mes de jul io se atendieron con-
sultas e informes solicitados personalmente, a 1.246 nacio-
nales y 237 extranjeros; 1.308 nacionales y 314 extranje-
ros durante el mes de agosto. 
Se han verificado bajo nuestra dirección en la temporada 
úl t imamente pasada 37 excursiones distribuidas de la si-
guiente forma: 
14 a San Juan de la Peña . 
12 a las Grutas de Vi l lanúa y Canfranc. 
2 a Hecho y Oza. 
1 a Ansó y Zuriza. 
1 a Huesca. 
1 a Lourdes (Francia). 
En ellas se desplazaron 742 turistas, sin que en las mis-
mas se originara el menor incidente. 
Abundante fueron las demandas de habitaciones hechas 
por nacionales y extranjeros a quienes se les enviaba dupli-
cados de las distintas ofertas que se formulaban a invitación 
de la Alca ld ía ; muchos cuantos interesaron detalles y datos 
de hoteles; y varias también fueron las entidades de nues-
tra clase que solicitaron propaganda de esta Perla del Pi-
rineo. 
Consecuencia inequívoca del veraneo en el presente año 
es entre otros antecedentes haber pernoctado en hoteles y 
fondas 1.460 turistas en el mes de ju l io , y 2.156 en el mes 
de agosto. Los referentes a orden económico hállase re-
servado a otras entidades de fines distintos a los nuestros, 
Nuestra misión presente la consideramos cumplida y 
deseamos con vehemencia que en el venidero se eleven con-
siderablemente los datos estadísticos a fin de que sea reco-
nocida unánimemente que la única fuente de riqueza natural 
que en Jaca existe es el T U R I S M O . 
Para ello nos es necesario la colaboración activa de todo 
aquel que siente amor a su patria chica, puesto que con su 
ayuda acrecentar íamos los medios para la explotación de 
valores que todavía se hallan en período de formación. 
Para terminar, enviamos al Ayuntamiento nuestra ma-
yor gratitud por haber sido quien desde un principio ha 
acogido con entusiasmo nuestras iniciativas llevando a la 
práct ica unas y colaborando en otras, poniendo en todas 
su desinteresado celo hasta verlas cumplidas. 
L A JUNTA DIRECTIVA. 
Jaca, 17 de septiembre de 1932. 
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O S a r a g o n e s e s en A m é r i c a 
E l A r t e en l a m u e r t e 
L a revis ta ^ A R A G O N reproduce con verdadero placer la o p i n i ó n 
d e l D r . F i n o c h e i t t o sobre l a l abo r c i e n t í f i c a de nues t ro paisano e l 
¿ D r . ( A r a . 
d r a g ó n ha tenido y sigue teniendo valores (fue fuera de sus f r o n -
teras ponen a l t o su nombre , y a l conquis ta r la fama, l o hacen a su 
vez para la t i e r r a (jue les v ió nacer. 
Es te m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n nos enorgullece y a l m i s m o t i empo 
lo vemos con n a t u r a l i d a d , pues ¿ J í r a g ó n nunca tuvo h i jo s ingra tos 
q[ue ocultasen su procedencia en d í a s de t r i u n f o . 
P o r esto, e l ^Dr . ^Ara , q[ue ha permanecido d u r a n t e var ios cursos 
exp l icando ( A n a t o m í a en la U n i v e r s i d a d de C ó r d o b a ( R e p ú b l i c a 
( A r g e n t i n a ) , ha ganado g l o r i a para ( A r a g ó n y para E s p a ñ a . 
( A h o r a regresa a l a pa t r i a para re in tegrarse a su c á t e d r a de l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l . vSea bienvenido. 
EL doctor Pedro Ara , aragonés profesor español de Ana-tomía contratado por la Universidad de Córdoba (Bue-
nos Aires), ha producido tan singulares obras que con ellas 
la modesta técnica anatómica se eleva a las poco accesibles 
alturas del arte. 
Cierto que estos trabajos pertenecen al arte de embalsa-
mar, pero el de los embalsamadores ha sido, casi siempre, 
un arte con minúscula. E l esfuerzo que en este sentido 
hicieron los profesionales y los hombres de ciencia de todos 
los tiempos tuvo, en general, un fin puramente uti l i tario. 
Embalsamaban los cuerpos porque creían que su integridad 
era indispensable para seguir viviendo después de la muer-
te; por congratularse con el muerto o para evitar su vengan-
za, como en muchos pueblos de la an t igüedad ; para estu-
diar Anatomía médica o ar t í s t ica ; para ganar dinero satis-
faciendo vanidades sociales o necesidades legales, y sólo 
rara vez se dió el caso del anatómico y artista Ruysch, que 
en la conservación de la naturaleza muerta buscó satisfacer 
su ansia de obtener resultados estéticos llenos de ingénita 
belleza. 
Naturalistas o profanos cultos, ante las obras del profe-
sor Ara, invocan invariablemente el "maravilloso arte" de 
los antiguos egipcios. Pero estamos en una época de revisión 
de valores que alcanza de lleno a esta parte de la Historia. 
Durante cerca de un siglo numerosos escritores, copiándose 
de unos a otros los resultados de una arbitraria y a veces 
errónea interpretación de los jeroglíficos, habían extendido 
nociones, frecuentemente absurdas, sobre todas las manifes-
taciones de la vida egipcia, y muchísimos de ellos expresaban 
por sus célebres momias una admiración de segunda mano, 
que jamás hubieran sentido de haberlas visto. 
Forzoso es volver contra la leyenda del "maravilloso" arte 
de los embalsamadores egipcios. Las momias más completas 
y perfectamente conservadas son las pertenecientes al pe-
ríodo predinástico, en que no se embalsamaba a los muer-
tos, sino que, sencillamente, se los enterraba en las ardientes 
arenas del desierto. La sequedad, calor y poder absorbente 
de éstas fueron más eficaces que todas las mutilaciones y 
completas técnicas de los embalsamadores. No solamente se 
ha podido estudiar en las momias naturales la anatomía 
de las partes blandas, sino hasta la naturaleza de los alimen-
tos encontrados en el aparato digestivo de individuos que 
llevaban cuatro mil años enterrados. Examínense , en cambio, 
las famosas momias producidas por los embalsamadores 
hasta la 21.a dinastía egipcia; causa impresión hasta el ho-
jear la monumental obra de Ell iot Smith "The Royal Mum-
mies". El que, curioso, contemple las fotografías de los reyes 
Ramsés VE Meneptah, Ramsés I V , Ramsés I I , Siphtah, 
Anhapou, etc., acabará por comprender. Sólo la cabeza del 
rey Seti I es algo más , que un escombro humano; hay en 
su fisonomía verdadera dignidad real; es, indudablemente, 
la mejor de las descubiertas. Otra de las pocas bien conser-
vadas es la de la reina Nsitanebashrou, pero en cuanto a 
la forma resulta horripilante, peor aún con sus ojos art i -
ficiales de piedra. Del resto del cuerpo de las momias, n i ha-
blar se puede frente a un público de profanos. 
Claro que este grado de imperfección técnica no es abso-
luto ; se han encontrado algunas momias excelentemente con-
servadas, pero siempre inferiores a las producidas por la mo-
mificación natural. Casô  mixto puede considerarse el descri-
to por G. E. Smoth y W . R. Dawson, de una joven de 16 
años en cuya momia se conservaban las visceras en tan 
perfecto estado, que pudo comprobarse, ante el profesor 
Simpson, un estado de embarazo y evidentes señales de ha-
ber sido muerta a palos por su cariñosa e indulgente fami-
lia. Parece que — debido indudablemente a la "indiscre-
c ión" cometida en vida por la joven — su cuerpo no fué 
••,-[íii[..-:y.s .3,: 
Este es el busto de un viejo mendigo fallecido en las calles de 
Córdoba (Argentina), inmortalizado por el doctor Ara, que con su 
arte le ha dado esa expresión serena de reflexión, de reposo. 
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embalsamado s e g ú n arte, y, seguramente, esta fa l ta de pie-
dad c o n t r i b u y ó a que se conservase me jo r . S ó l o lo e x t e r i o r , 
vendajes y envol turas , eran al uso de la é p o c a . 
N o es como para entretener a los lectores con la des-
c r i p c i ó n de las operaciones ejecutadas por los embalsamado-
res egipcios. Numerosos hombres de ciencia las han dedu-
cido del cuidadoso examen de las momias . L o s malos resul -
tados obtenidos por los embalsamadores egipcios, comparados 
con los de la m o m i f i c a c i ó n n a t u r a l , se deben a la fa l ta de 
e s p í r i t u c ien t í f i co , que no les dejaba i r a buscar los funda-
mentos de los f e n ó m e n o s . S i hub i e r an sido observadores 
m á s atentos hub i e r an i m i t a d o la a c c i ó n de la Na tu ra l eza , 
ap l icando s i s t e m á t i c a m e n t e el calor seco (ex is ten ind ic ios 
de que en a lguna é p o c a lo hayan in ten tado) en vez de aquel 
b a ñ o de sal i t re , de cerca de setenta d í a s de d u r a c i ó n . 
Pe ro dejando de lado la u l t e r i o r h i s t o r i a de los embalsa-
mamientos , vo lvamos al ar te del profesor A r a . Con lo que 
antecede e s t á d icho que nada t iene que ve r con el " m a r a v i -
l l o s o " de los egipcios. N u n c a h i zo comerc io de su arte. 
Desde sus t iempos de estudiante, en que los m ú s c u l o s 
d e b í a n ser aprendidos de m e m o r i a para examinarse de t é c -
n ica a n a t ó m i c a , p e n s ó en que el m a y o r é x i t o de los m é t o -
dos de c o n s e r v a c i ó n del cuerpo humano s e r í a poder l l egar a 
perpetuar la nobleza o el c in i smo de una fisonomía; poder 
robar a la a c c i ó n del t i empo y de la in t emper i e lo que, en 
el hombre , cons t i tuye la ú n i c a e x p r e s i ó n m o r f o l ó g i c a de su 
a l m a : poder detener la l is is de la belleza e s t á t i c a humana . 
E l doctor A r a , aunque d ic ta sus cursos de A n a t o m í a con 
é x i t o d i d á c t i c o y siente p a s i ó n po r la h i s t o r i a de la ciencia , 
no es u n t e o r i z a n t e ; y dominando la t é c n i c a y habiendo o r -
gan izado museos — como el de A n a t o m í a de la tuberculos is , 
en Santa M a r í a , que ya es modelo — no puede, s in embargo, 
decirse que sea u n " p r e p a r a d o r " . 
Su c a r a c t e r í s t i c a es que posee el " e s p í r i t u " de la t é c n i c a . 
C o m o él nos d e c í a : " L a t é c n i c a no puede reduci rse a u n acer-
vo de f ó r m u l a s . E l que piense que todo es c u e s t i ó n de apren-
der el c ó m o y el c u á n t o , h a r á a lgo o mucho , pero no c r e a r á 
nada. L a t é c n i c a t iene u n e s p í r i t u que se manifiesta como 
r e a c c i ó n de in t e l i genc i a ante los o b s t á c u l o s ofrecidos por la 
natura leza de las cosas. T o d o lo que no sea eso es comple-
tamente secundario, es s imple a p t i t u d ob re ra" . P o r eso 
n i n g u n a de sus obras e s t á hecha del m i s m o modo que las 
d e m á s y dice que le s e r í a t an d i f íc i l desc r ib i r detal ladamente 
lo hecho en cada t r aba jo como le s e r í a a u n p i n t o r o a u n 
escultor. 
L o hecho con los bustos de u n n i ñ o y de u n anciano es 
una m i n e r a l i z a c i ó n de los t e j i d o s ; i m p r e g n á n d o l o s de ce-
resina alba fund ida quedan como petr i f icados. P o r el con t r a -
r i o , el cuerpo de una j o v e n d o r m i d a , merced a la a c c i ó n de 
El cadáver de una bella muchacha perpetuado por el Dr. Ara, que 
le ha conservado sin que perdiera nada de su gran belleza 
agentes h i g r o s c ó p i c o s , conserva' la b l a n d u r a y flexibilidad 
de la p ie l con su pal idez a labas t r ina . 
M á s de u n a ñ o d u r ó la p r e p a r a c i ó n del busto de un viejo 
mend igo , a la cual asis t imos. U n d í a entero, s in comer ni 
descansar, estuvo el doctor A r a estudiando la ac t i tud de la 
cabeza y t r a t ando de b o r r a r del ro s t ro las huellas del trance 
final. 
D u r a n t e todos estos a ñ o s se r e s i s t i ó el doctor A r a a per-
m i t i r la d i v u l g a c i ó n de sus t raba jos . C r e í a que con la breve 
nota "Resul tados e s t é t i c o s obtenidos en la conservación 
permanent c de la fisonomía h u m a n a " donde se resume la 
t é c n i c a , presentada a la Sociedad de A n t r o p o l o g í a de Ma-
d r i d en marzo de 1929, ya era bastante. D e c í a que todo debe 
ser perfeccionado y que su ú n i c o ob je to era l l evar la mayor 
p e r f e c c i ó n posible a esta par te del a r te a n a t ó m i c o . Ahora, 
venc ida esta resistencia, yo , el m á s modesto de los colabo-
radores del profesor , siento una g r a n s a t i s f a c c i ó n presentan-
do a mis compat r io tas unas obras que, en su g é n e r o , son 
las ú n i c a s en el m u n d o y que han sido hechas en nuestro 
p a í s por u n he rmano de raza. 
D R . M . A . FINOCHEITTO. 
Í j S I J o t a A r a g o n e s a s e g ú n B e n a v e n t e 
LA Jota es el verdadero h i m n o nac iona l e s p a ñ o l , a s í de-biera ser proc lamada por u n decreto. 
Es el ú n i c o canto popular que no ha sido nunca p ro fana -
do por b a n d e r í a s p o l í t i c a s , n i s iquiera por exc lus iv imos 
regional is tas . 
L a Jota, con ser t an aragonesa, ha sido s iempre de Es -
p a ñ a entera. Sus acentos nunca han v i b r a d o t a n fieros, t a n 
altos, t an hondos, como al cantar a la P a t r i a , a esta E s p a ñ a 
nuestra, que, si a l g ú n d í a , po r er rores y culpas de sus h i j o s , 
v i e r a bo r ra r se sus naturales f ronteras , s iempre v e r á alzarse, 
como f ron t e r a ideal imbor rab le , una p iedra sagrada : el P i -
l a r de Zaragoza , s í m b o l o de todos los ideales que son a lma 
de u n pueblo, de una raza. 
N o es preciso que p r e t e n d á i s en una fiesta, g l o r i f i c a c i ó n 
de la Jota, desagrav ia r la de supuestos u l t ra jes . H a s t a en 
eso es grande. N i aun l levada por manos de mercaderes ; 
esos mercaderes que rodean todos los templos , lo mismo los 
de D i o s , que los de la P a t r i a , a teatros y tablados, ha po-
d ido mancharse. 
L a Jota no consiente torpezas n i lascivias . V a vendida a 
esos s i t ios y de ellos sale, como noble s e ñ o r a que todo lo 
d ign i f i ca con su presencia y con nada puede denigrarse. 
¡ H e r o i c a c iudad de Z a r a g o z a ! • Poco soy, para saludarte 
en n o m b r e de é s t e , t a m b i é n hero ico , pueblo de M a d r i d , don-
de t an to se a d m i r a y se ama a Zaragoza , a la t ie r ra toda 
aragonesa. 
C o n toda h u m i l d a d te ofrezco este pobre homenaje. En 
él va todo m i c o r a z ó n . S i aceptas la ofrenda, me sentiré 
capaz de o r g u l l o . 
¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a Z a r a g o z a ! ¿ E s mucho pedir que 
d i g á i s j V i v a M a d r i d ! ? 
JACINTO BENAVENTE. 
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T i a plata, del Monasterio de H a n Juan de la Peña 
LA guerra de la Independencia f u é desastrosa para Es -paña por todos conceptos, pero en especial para los 
conventos y obras de ar te y p la ta que en ellos ex is t ia . B a j o 
pena de muerte, los pobres f ra i les n o t u v i e r o n o t ro recurso 
que entregar cuanto p o s e í a n y los objetos a r t í s t i c o s de p la-
ta fueron fundidos. E n c o n t r é en m i a r c h i v o unos cuarenta 
expedientes, entre ellos el de San Juan de la P e ñ a , que h o y 
publico; y es posible que con el t i e m p o vean la luz p ú b l i c a 
los restantes, si observo que interesa el asunto. . H a g o 
omisión de la parte de expediente, por no a l a rga r 
el artículo y cada lector que se f o r m e el comen ta r io que le 
parezca; el mío , siento decir que favorece m u y poco a los 
españoles que i n t e r v i n i e r o n en. esta e x p o l i a c i ó n . 
J. M . J. Zaragoza. A ñ o de 1810. 
Expediente sobre entrega de la pla ta del M o n a s t e r i o de 
San Juan de la P e ñ a , en la A d m i n i s t r a c i ó n genera l de los 
bienes nacionales; como a s í m i s m o de su r e d u c c i ó n a va r r a s 
con la entrega por D . M a t e o Samper, Depos i t a r i o . E s c r i -
bano Altura. 
Juaquín A n t o n i o de C i r i a , Esc r ibano del Rey nuest ro Se-
ñor por todos sus dominios , del Juzgado Real o r d i n a r i o de 
la Ciudad de Jacca, y secretar io del C o r r e g i m i e n t o de la 
misma. 
Certifico: Que haviendo comparec ido ayer once de los 
corrientes a las cinco de la ta rde a la Casa del S e ñ o r C o r r e -
gidor de esta Ciudad y P a r t i d o de Jacca D . Juan A z c ó n , 
me hizo re lac ión de que por el S e ñ o r Gobernador L a p a y r o -
lerie se le havia no t ic iado la c o n d u c c i ó n de una p o r c i ó n de 
Plata a esta Ciudad por el Ten ien te Comandante de Rentas 
D. Domingo B r u n , a u x i l i a d o de T r o p a , cuya p la ta se su-
ponía per tenecía al e x t i n g u i d o M o n a s t e r i o de San Juan de la 
Peña, y haberla descubierto el m i s m o D . D o m i n g o B r u n , 
a una con algunos s e ñ o r e s Monges , por cuyo m o t i v o h a v i e n -
do mandado l lamar t a m b i é n d icho S e ñ o r C o r r e g i d o r a l A d -
ministrador de Bienes Nacionales D . Pascual P r a to s i , le 
enteró del caso, p r ev in i endo que ambos e s t u v i é s e m o s a la 
vista para proceder a f o r m a l i z a r el correspondiente I n b e n -
tario. En su consecuencia, hav i endo l legado a poco ra to el 
referido D . D o m i n g o B r u n , con los S e ñ o r e s M o n g e s D o n 
Josef Larraz, D o n Sa lvador A z n a r , y D o n M a r i a n o L a g r a -
va; dispuso el S e ñ o r Gove rnador que se depositase por en-
tonces la Plata en la Cathedra l , y que h o y a las nueve de la 
mañana se formalizase el ind icado I n b e n t a r i o ; y a fin de 
llevarlo a e x e c u c i ó n se h a n C o n s t i t u i d o a la m i s m a h o r a 
en la Sacr i s t ía de la d icha Ig l e s i a Ca thedra l , los S e ñ o r e s 
Comandante de Plaza M o r ó n , C o m i s a r i o de G u e r r a D u c r e t , 
Don Juan A z c ó n Cor r eg ido r , D o n F e r n a n d o B u e n d í a , D i g -
nidad de Maestre Escuelas, y Presidente de d icha Ig les ia , y 
Don Antonio Biescas C a n ó n i g o de la misma , D o n Josef 
Larraz, Don Salvador A z n a r , y D o n M a r i a n o L a g r a v a , 
Monges del citado Monas t e r io , D o n Pascual P r a t o s i A d m i -
n i s t r ado r de Bienes Nacionales , D o n D o m i n g o B r u n T e -
niente Comandante de Rentas Reales, D o n Enseb io A l a m a n , 
P l a t e r o de dicha Ciudad , y y o el re fe r ido E s c r i b a n o y acto 
con t inuo h a v i é n d o s e t r a h i d o a la m i s m a S a c r i s t í a los Ca jo -
nes y Banastos donde estava la ind icada P l a t a , se a b r i e r o n 
suces ivamente; y r e s u l t ó la s iguiente , a saber: Diferentes 
Piezas de P l a t a maciza, labradas en Cuerpos de Santos, L á m -
paras, C á l i c e s , Fuentes, Cruces, V i n a g e r a s , Patenas, Cande-
leros, Paz, H o s t i e r o , e H i s o p o de Peso con todo de seis 
arrobas, catorce l ibras , dos onzas : I t e m seis Candeleros 
grandes, u n Incensar io , una Ca lde r i l l a , y dos remates de 
Cetros t a m b i é n de Pla ta , con piezas de B r o n c e y y e r r o , 
que s e g ú n el C á l c u l o f o rmado a o jo po r el maestro P l a t e ro 
p e s a r á n en P la ta una a r roba dieciseis l ib ras y tres onzas. 
I t e m dos U r n a s que cont ienen los Cuerpos de San V o t o y 
F é l i x y San Inda l ec io for radas en Pla ta , de media v a r a de 
al to , y l o m i s m o o poco m á s de l a rgo . I t e m Siete Rel iqu ias 
de Pla ta , que pesan tres l ib ras poco m á s o menos sobre el 
c á l c u l o del m i s m o Pla te ro . Cuyas alhajas con n o t i c i a del 
re fe r ido S e ñ o r Gove rnador han quedado po r ahora a saber: 
las dos U r n a s , y Siete Rel iqu ias a Cus tod ia del I l u s t r í s i m o 
Cav i ldo , pa ra que con no t i c i a del Pre lado , r e c i v a n el cu l to 
y v e n e r a c i ó n que cor responde; y las restantes h a n s ido depo-
sitadas en u n A r c h i v o , o parage seguro den t ro de d icha I g l e -
sia Cathedra l , y Cap i l l a l l amada de la T r i n i d a d , y cerrada 
con dos l laves, de las quales ha sido entregada la una a l re-
f e r i d o Maes t re Escuelas y Presidente, y la o t r a a l expresado 
A d m i n i s t r a d o r de Bienes Naciona les . Y para que conste, de 
orden de d icho S e ñ o r C o r r e g i d o r , lo doy por t e s t imon io , que 
firman todos los concurrentes , y l o s igno y firmo en d icha 
C i u d a d de Jacca, a doce de E n e r o de m i l ochocientos y 
diez. — L e Comadant de A r m e s F . M o r c a n . — L e C o m -
m i s a i r e des Guerres Ducres t . — J u a n A z c ó n . — F e r n a n d o 
Es tan is lao de B u e n d í a . — A n t o n i o Biescas. — D o n Josef L a -
r r az . — D o n Sa lvador A z n a r . — D o n M a r i a n o de L a g r a v a . 
Pascual P ra tos i . — D o m i n g o B r u n . — Ensebio A l a m a n . — 
f —• J o a q u í n A n t o n i o de C i r i a . 
Concuerda b ien y fielmente la copia que antecede con el 
I n v e n t a r i o o r i g i n a l , a que me refiero, y de que cer t i f ico y 
firmo de orden del S e ñ o r C o r r e g i d o r D o n Juan A z c ó n en 
la C i u d a d de Jacca a diez y seis de J u n i o de m i l ochocientos 
y diez. — J o a q u í n A n t o n i o de C i r i a . 
Diligencia de comparecencia del Maestro Platero, y entrega 
de la Plata en varras y peso de éstas. 
E n la C i u d a d de Za ragoza a nuebe de F e b r e r o de m i l 
ochocientos y once. A n t e el S e ñ o r D o n M a r i a n o B u r i l l o 
A d r . y el I n f r a s c r i p t o Esc r ibano , c o m p a r e c i ó el M a e s t r o 
P l a t e r o M a n u e l A l a d r é n , qu ien puso de manif iesto, e h i z o 
ent rega a d i c h o S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de la P la t a del s u p r i -
m i d o M o n a s t e r i o de San J u a n de la P e ñ a y d e m á s contenida 
en este expediente, en ve in te y nuebe var ras , marcadas con 
las letras J . P . las que m a n d ó d icho S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
pesar a su presencia y ante m í el Esc r ibano , y r e s u l t ó haber 
tres m i l c incuenta y tres onzas dos quartos de Pla ta , en l u -
g a r de las tres m i l c ien to setenta y c inco onzas que se h a v í a 
l l evado para la f o r m a c i ó n de dichas va r ras , hab iendo de me-
nos c iento ve in te y una onzas dos cuartos p la ta que e x p r e s ó 
d i c h o P l a t e r o haber consumido el fuego y suciedad que l l eva 
la Pla ta . Y para que conste l o pongo por d i l i g e n c i a que 
firmo el S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r , el M a e s t r o P l a t e r o y el tes-
t i g o D o n A g u s t í n Fuentes de que cer t i f ico. — B u r i l l o . — 
M a n u e l A l a d r é n . — A g u s t í n Fuentes , soy tes t igo. — Josef 
de A l t u r a . 
( A l margen) N o t a . — L a P la ta contenida en este E x p e -
diente cor respondiente a l M o n a s t e r i o de San Juan de la 
P e ñ a , y d e p o s i t a r í a de D o n M a t e o Samper f u é subastada en 
tres de M a r z o a diez y nuebe reales y u n o ç t a b o la onza a 
fabor de D o n E l o y C h a r v o n e l . -— Z a r a g o z a tres de M a r z o 
de m i l ochocientos once. — A l t u r a . 
BARÓN DE VALDEOLIVOS. 
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La ermita de S a n J o s é de Casbas Santuario de S a n Cosme y S a n Damián 
P o r t i e r r a s d e 1 S o m o n t a n o 
L ECTOR : s i gustas de hacer excurs iones y en tus proyec-tos has pensado en hacer a lguna po r la par te ba ja de la 
S i e r r a de Guara , tienes u n c i r c u i t o donde e n c o n t r a r á s m o t i -
vos de c o n t e m p l a c i ó n de todos los matices, ya que es t a n v a -
r i ada la d ive r s idad de parajes, unos por su emplazamiento , 
otros po r su v a l o r a r t í s t i c o , otros por el h i s t ó r i c o y otros 
porque r e ú n e n las dos c i rcuns tancias a la vez, que t u i l u -
s i ó n no q u e d a r á defraudada. 
A pocos k i l ó m e t r o s de Huesca , en d i r e c c i ó n a Barbas t ro , 
enclavada en el t é r m i n o de Ibieca , se encuentra la e r m i t a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de Foces ; su c o n s t r u c c i ó n es de est i lo r o -
m á n i c o de t r a n s i c i ó n s ig lo x m ; fundada el a ñ o 1259, de t i p o 
no c is terc iense; f u é declarada hace unos a ñ o s M o n u m e n t o 
N a c i o n a l . E l e x t e r i o r e s t á r e c i é n restaurado, f a l t ando en 
la ac tua l idad efectuarlo en el i n t e r i o r ; su aspecto es m a g n í -
fico y m u y d i g n a de vis i ta rse . 
E n la m i s m a falda de la S i e r r a y a pocos k i l ó m e t r o s de 
Foces se ha l la el San tua r io de San Cosme y San D a m i á n , 
s i t i o de reposo por la t r a n q u i l i d a d que en él se d i s f r u t a ; des-
de este santuar io , si sientes a f ic ión a l a lp in i smo , puedes 
hacer lo y de g r a n envergadura , ya que de al l í pa r t en 
diferentes rutas para escalar los picos m á s altos de 
la S ie r r a . E n poco t i empo se ha incrementado la af i -
c i ó n por este s i t i o en f o r m a sorprendente, siendo sus 
vis i tan tes cada vez en m a y o r n ú m e r o , d á n d o s e el caso 
de que los domingos la g r a n explanada se encuentra 
l lena de a u t o m ó v i l e s . " M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n " , que ya 
l leva hechas var ias v is i tas , ha elegido uno de sus picos para 
tener establecido uno de los buzones de m o n t a ñ a que se ha 
propuesto colocar en todos los si t ios de i m p o r t a n c i a . S i 
eres aficionado a la caza, l a e n c o n t r a r á s de todas las clases, 
inc luso el j a b a l í se encuentra en abundancia , o r g a n i z á n d o s e 
grandes par t idas para cobrar los . A la derecha de la S i e r r a 
e n c o n t r a r á s las cuevas de Chaves y Solencio , m a g n í f i c a s y 
extensas, t o d a v í a no te rminadas de reconocer, aun c ü a n d o 
cada vez v a n siendo m á s v i s i t a d a s ; desde estos lugares el 
paisaje que se d o m i n a es hermoso sobre toda p o n d e r a c i ó n ; 
se d iv i s an in f in idad de pueblos de p o l i c r o m í a d i ferente , pero 
de todos ellos te l l a m a r á la a t e n c i ó n la noble V i l l a de Cas-
bas por su c o n f i g u r a c i ó n y aspecto de for ta leza , que te i n c i -
t a r á a v i s i t a r l a y a fe que no s a l d r á s de f raudado ; v o y a 
hacerte, quer ido lector , una l i g e r a r e s e ñ a de lo que fué y de 
lo que aun conserva esta v i l l a . 
El origen de la Tilla de CaMbaN 
E l o r i g e n de esta V i l l a puede decirse, s in t e m o r a equi -
vocarse, que data de t iempos p r i m i t i v o s , pues en diferentes 
s i t ios de su t é r m i n o se han encontrado sepulcros i b é r i c o s . 
D e la é p o c a romana s i r v e n de i n d i c i o monedas y obje-
tos encontrados en diferentes excavaciones efectuadas. D e 
la á r a b e , el h i s t o r i a d o r A i t i s a , en el 1. 2.0, f.0 286 refiere e l 
hecho de u n c r i s t i a n o que por o rden del Rey I ñ i g o Arista 
y su esposa l l e v ó ocul tamente las re l iqu ias de dos santas 
desde Huesca a San Sa lvador de L e y r e , el 18 de abril del 
a ñ o 842. 
L a V i l l a t e n í a va r ias puertas que la guardaban y que en 
la ac tua l idad han desaparecido. 
E l documento m á s r e m o t o que conocemos y que cita a 
Don Ato de Casbas, es una d o n a c i ó n del Rey Ramiro I , 
a ñ o de 1032 y publ icado po r D . E d u a r d o I b a r r a . 
Es ta V i l l a d e b i ó de ser reconquis tada del 1092 al 1094 
y se t iene por c i e r to que f u é A r m e n g o l I V , Conde de Ur-
gel , aun cuando este dato no aparece c la ro . 
El Real jHonasterio de CasbaM 
O r g u l l o de la V i l l a es este M o n a s t e r i o , el m á s antiguo 
de los existentes en A r a g ó n ; su esplendor en otros tiem-
pos f u é grandioso , s iendo obje to por par te de Reyes y no-
bles de grandes donaciones y p r i v i l e g i o s , la Abadesa es 
M i t r a d a y t iene el t í t u l o de S e ñ o r a . F u é fundado por Doña 
O r i a , h i j a de los condes de U r g e l , R o s e l l ó n y Cerdeña, 
condesa de P a l l á s y esposa del conde don Eugenio , el año 
1172, con l icenc ia de D . Esteban, obispo de Huesca. E l Papa 
Celes t ino I I I , por su B u l a de 1196 a p r o b ó la fundación del 
M o n a s t e r i o de M o n j a s Cistercienses y r e c i b i ó a las Ber-
nardas de Casbas ba jo la p r o t e c c i ó n A p o s t ó l i c a . Arabos 
documentos acred i ta t ivos e s t á n en el A r c h i v o del Monas-
t e r io . Este A r c h i v o ha sido m u y r i c o en documentos, pero 
en dos é p o c a s fatales para el M o n a s t e r i o han desaparecido 
g r a n par te de e l los ; l a p r i m e r a en la g u e r r a de la Indepen-
dencia, en que las re l ig iosas t u v i e r o n que abandonar el edi-
ficio y re fugiarse en Rodel la r , en las gargantas de la Sierra 
de G u a r a y la segunda en 1835, por el secuestro ordenado 
po r el jefe p o l í t i c o de Huesca . 
A pesar de estas v ic i s i tudes , en la ac tua l idad poseen 440 
pergaminos , siendo el m á s an t i guo una Ca r t a de Franquicia 
del s ig lo x i del Rey Sancho R a m í r e z , a ñ o de 1072. Del 
s ig lo x i i poseen 21 pergaminos , 95 del siglo x m , 186 
del x i v y el resto del x v , x v i y x v n . 
Este A r c h i v o al i g u a l que el de la P a r r o q u i a , t ambién muy 
copioso en documentos h i s t ó r i c o s , los c a t a l o g ó y puso en 
o rden al i g u a l que el M u n i c i p a l , el m u y cul to sacerdote 
D . J u l i á n Ave l l anas , P á r r o c o que f u é de la ex Colegiata 
de Casbas, el cual p r e s e n t ó u n hermoso t raba jo detallando 
l o m á s saliente de dichos A r c h i v o s a l Congreso Histórico 
de A r a g ó n . 
lia ermita de San José, atalaya del Somontano 
A 3 k i l ó m e t r o s de Casbas se ha l l a esta e rmi t a que por su 
emplazamiento se puede l l a m a r l a ata laya del Somontano, 
y a que aparece como v i g í a celoso gua rdado r de todos estos 
190 
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.H o íí a ü« t c i* i o «le K a n J u a n d e l a P e ñ a 
CO R T O , pero sembrado de bellezas, es el ca-mino que de Jaca conduce al venerable 
monasterio de San Juan de la Peña. Por entre 
densos matorrales asoma en lo alto de un cerro 
la cuadrada torre que llaman la Torraza, cuya 
destrozada frente conserva todavía un elegante 
ajimez, y cuya base y restos de muralla disper-
sos en derredor confunde el musgo con las pin-
torescas rocas sobre que está asentada. Más ade-
lante, después de girar al pie de colinas que en 
sus flancos descarnados por las lluvias presentan 
vetas de piedra semejantes en su regularidad y 
dimensiones a un muro antidiluviano, aparece 
en el fondo el pueblo de Atarés, tan nombrado 
en los primitivos tiempos de la historia aragone-
sa, y fortalecido por el conde Galindo con un 
castilla que fué luego solar de nobilísima prosa-
pia. Siguiendo el barranco de Atarés, se desem-
boca en un estrecho valle cerrado por altas y 
cortadas peñas, y fecundado por un riachuelo: 
y al par de la risueña aldea de Santa Cruz, des-
parramada dentro de su recinto, se contempla 
con placer el antiguo campanario y el ábside bi-
zantino de su parroquia adornado con arcos de 
relieve. Pero el placer y la admiración llegan a 
su colmo al ver levantarse por cima de las copas 
de corpulentos y apiñados nogales, y destacar 
sobre el pardo fondo de las peñas, las rojizas 
ruinas de un monasterio bizantino de imponente 
aspecto y de exquisito gusto arquitectónico, 
abandonado por las religiosas benedictinas que 
en 1552 se trasladaron a Jaca, y que desde el 
siglo x habitaban aquella amena soledad. Veri-
ficaron la primera fundación hacia los años de 
987 el rey Sancho (1) y su mujer Urraca Fer-
nández, cediendo a las s ó r o r e s o hermanas de 
Santa Cruz dieciocho lugares; ennobleciéronla 
en el siguiente siglo las hijas de Ramiro I , Urra-
ca consagrada a Dios en la flor de su juventud. 
y más tarde sus hermanas Sancha y Teresa, viu-
da la una del conde de Tolosa y la otra del de 
Provenza, cuyas cenizas fueron trasladadas a 
Jaca al mismo tiempo que las religiosas (1). Bajo 
sus auspicios se engrandeció el real monasterio 
de Santa Cruz de l a S e r ó s , llamado así por la 
corrupción del nombre latino de s ó r o r e s , y en-
tonces acaso se erigió la suntuosa fábrica que ro-
busta ha sobrevivido a tres siglos de abandono. 
El convento ha desaparecido; de la iglesia ya-
ce hundida la parte inferior, y como recurso más 
expedito y más económico que el de levantarla, 
se la ha separado con un tabique de la porción 
que subsiste íntegra, dando al templo un magní-
fico vestíbulo de ruinas. En aquel esqueleto exen-
to de restauraciones es donde puede estudiarse 
la estructura del edificio; esbeltas columnas de 
hermosos capiteles se elevan hasta la cornisa, y 
de ella arranca la redonda bóveda de la cual res-
tan fragmentos suspendidos; en vez de capillas, 
rasgadas ventanas de arco semicircular adornan 
los muros laterales. La hierba que cubre el suelo, 
los rayos del sol que penetran por las ventanas o 
por las hendiduras, la pureza y perfecta conser-
vación de los detalles, forman un cuadro tan en-
cantador, que hasta la destrucción parece allí 
inteligente e inspirada por la poesía. Aun que-
dan en pie dos puertas marcadas con el lábaro, 
y en derredor del de la principal, portada de sen-
cillo pero de primitivo gusto, se leen los siguien-
tes versos latinos tan de moda en aquella época 
y en aquella comarca: 
Janua sum prsepes: per me t rans i te , fideles. 
Fons e^o sum vitse; plus me quam v i n a s i t i te , 
V i r g í n i s hoc t e m p l u m q u i s q u í s penetrare beatum. 
Y el friso contiene este otro: 
C o r r i g e te p r i m t t m , valeas quo p o s e e r é X p r i s t u m . 
Lo que resta del templo es bastante vasto para 
(1) Siguiendo la c r o n o l o g í a de los m á s an t iguos h i s to -
riadores, que expusimos en la nota de la p á g i n a 11 de 
este tomo, este rey d e b i ó ser Sancho el M a y o r ; pero si 
adoptamos la o p i n i ó n de c r í t i c o s modernos que en el pe-
ríodo de 904 a 1034 en vez de dos Sanchos y u n G a r c í a , 
ponen tres Sanchos y dos G a r c í a s in terpolados , el fundador 
del citado monasterio d e b i ó ser Sancho IT que r e i n ó de 
970 a 992. 
(1) E n el presb i te r io de la ig les ia de benedict inas en 
Jaca se lee la i n s c r i p c i ó n s iguiente en que equivocadamente 
se l l a m a fundadora a d o ñ a U r r a c a : " A q u í yace d o ñ a 
U r r a c a m o n j a y fundadora de este real monas ter io , d o ñ a 
Sancha condesa de Tolosa , y d o ñ a Teresa de Proenza 
h i j a s de D o n R a m i r o rey de A r a g ó n . T r a s l a d ó sus huesos 
del monas te r io de Santa + de la S e r ó s la M . I l u s t r e s e ñ o r a 
d o ñ a G e r ó n i m a A b a r c a Abadesa a 22 de nov i embre de 
1622". 
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constituir todavía un majestuoso santuario. So-
bre el crucero se eleva ligera la antigua cúpula 
cuya gallardía impide admirar el techo que la 
aisla de la iglesia, siendo preciso contemplarla 
arriba por separado. La pila y el púlpito son ac -
cesorios de su época primitiva; el retablo mayor, 
aunque gótico, compuesto de pasajes de la vida 
de Nuestra Señora y de pinturas bastante re-
gulares para su tiempo, no se remonta más allá 
de los años de 1490, como está consignado en 
su pedestal. Entre las hierbas del patio yacen 
dos sepulcros de piedra, cuyo hueco, ocupado un 
día por el casto cuerpo de las vírgenes del Señor, 
presenta la singular configuración que a sus mo-
mias daban los egipcios. 
A l lado de la octógona cúpula se eleva la cua-
drada y ancha torre, que cortada en la extremi-
dad de sus ángulos forma un remate también 
octógono. Ciñen su mole estrechas molduras di-
vidiéndola en cuatro cuerpos, adornados cada 
uno en sus cuatro lados por suntuosas ventanas 
cuyos arcos reposan graciosamente sobre los r i -
cos y grandes capiteles de la columna que los di-
vide. Por todas partes penden hermosos festones 
de hierba, vivificando aquellas ruinas; cada paso 
las presenta bajo una nueva perspectiva seduc-
tora, y revela otras antiguas ventanas, otros la-
brados capiteles, otras formas de ménsulas y 
cornisas, otras bellezas pintorescamente agrupa-
das. El arroyo besa murmurando su ábside ele-
gante sostenido por bizantinas columnas y cer-
cado de ventanas con cilindricas molduras; y al 
rumor de la corriente, al aspecto del monumento 
solitario, ante el arte severo y la risueña natura-
leza, invade el corazón una melancolía de inefa-
ble dulzura, y se empujan unas a otras cien emo-
ciones, puras todas como la oración de una vir-
gen, solemnes y grandiosas como el Ser a quien 
la levanta. 
El antiguo monasterio de Santa Gruz es una 
magnífica introducción al de San Juan de la 
Peña, donde nos aguardan maravillas de otro 
género más rudo e imponente. Dejando atrás el 
valle de nogales, trépase durante una hora por 
peñascos escabrosísimos, costeando profundos 
barrancos poblados de sonoros ecos, y por los 
cuales se oye rodar estrepitosamente como de 
abismo en abismo la piedra de lo alto desprendi-
da. A cada vuelta de la senda se abre más honda 
la sima bajo nuestros pies, pero también se des-
pliega a nuestros ojos más dilatada y amena la 
la perspectiva. A l fin de la subida se interna el 
viajero por denso pinar que puebla la espaciosa 
cúspide del monte, perdiendo a menudo el cami-
no entre la espesura; y si las tinieblas empiezan 
ya a condensarse sobre la tierra, y los objetos 
sin color se confunden en una negra masa, cree 
distinguir entre el susurro de los pinos el sinies-
tro aullido del lobo que alguna vez, aunque rara, 
aparece en los jarales. De pronto el ladrido del 
perro indica en medio de aquella soledad la man-
sión del hombre, y en un pequeño claro que de-
jan los pinos asoman dos puntiagudas torres que 
flanquean una fábrica dilatada. Es aquel el nue-
vo monasterio de San Juan empezado en 1675 y 
concluido en 1714, en el cual buscaron los mon-
jes ambiente más despejado y vivienda más an-
churosa, huyendo de los incendios que afligían 
continuamente el antiguo, situado bajo la peña; 
pero tuvieron que abrirse sitio en el corazón de 
la selva, cuyos árboles apiñados en torno sirvie-
ron de andamios y puntales para la construcción, 
y aun ahora, mantenidos con trabajo a ra}^, 
cual olas enfrenadas por un islote, parecen pron-
tos a lanzarse sobre el edificio y a desalojarle del 
terreno usurpado. A esta frondosidad, a su pro-
pia extensión, y a la vasta cerca de su recinto 
reforzada por cubos a manera de torreones, debe 
el exterior del monasterio un aspecto pintoresco 
y grave, que no alcanzarían a darle su moderna 
fábrica de ladrillo y la barroca portada del cen-
tro que introduce a la iglesia. 
La fecha de ésta da por sí a conocer que su 
arquitectura no es la más adecuada a la situa-
ción y a la historia de aquella casa ; las grandes 
dimensiones de sus tres naves, crucero y cúpula, 
sólo sirven para hacer resaltar más su desnudez; 
privada hasta de los adornos propios de su es-
tilo, de sus accesorios y riquezas, y del altísimo 
retablo mayor que ocupaba el centro del crucero. 
En 25 de agosto de 1809 las tropas francesas al 
mando del mariscal Suchet incendiaron gran, 
parte del templo y del monasterio, perseguido 
aún en su nuevo asiento por las llamas destruc-
toras, al paso que la ilustración del caudillo hacía 
respetar el edificio antiguo y el regio panteón. 
Desde entonces la vasta fábrica aparece renova-
da en parte y en parte desmantelada, habiendo re-
cibido últimamente el golpe de gracia con la ex-
pulsión de los monjes; la yerba brota en sus nu-
merosos patios, los ecos duermen en el fondo de 
sus dilatados corredores, y de sus celdas no hay 
ocupada sino una sola por un monje, vivo re-
cuerdo de lo pasado, y solícito conservador de 
aquella herencia de glorias que la nación sin 
mengua no puede entregar al abandono (1), 
El origen de San Juan de la Peña se confunde 
con el del pueblo aragonés, grandioso como un 
poema bajo un aspecto, bajo el otro interesante 
y piadoso como una leyenda. En lo más denso 
del pinar os señalarán el sitio donde dos siglos 
atrás se divisaban todavía las ruinas de la in-
fortunada Paño, fortaleza tan presto improvi-
sada por los cristianos fugitivos en los primeros 
años de la invasión sarracena, como arrasada 
por los musulmanes después de pasados a cuchi-
llo sus defensores. La fecha precisa de esta ca-
tástrofe, que nos revela la antigua crónica, cono-
cida con el nombre de H i s t o r i a general del rei-
(1) M e r e c e n nues t ro cumplido- e log io el celo de la Di-
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Huesca por la c o n s e r v a c i ó n de aquel 
monas te r io y rea l p a n t e ó n , y la s o l i c i t u d del monje D. Lo-
renzo Ç a s v a s d ignamente encargado de ella. En t r e los mon-
jes de San Juan de la P e ñ a , la g r a t i t u d , nos obliga a men-
t a r el n o m b r e del respetable D . J o s é M a t e o residente en 
Jaca, que con afecto y confianza de verdadero amigo nos 
f r a n q u e ó preciosas not ic ias y documentos . 
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no (i) , es controvertida entre los eruditos, fiján-
dola unos en 716, tres años después de la pér-
dida universal de España, otros en el reinado del 
califa de Córdoba Abderramán-ben-Moavia, de 
756 a 788; y alguno, con más probabilidad aca-
so, la refiere a época intermedia, durante el go-
bierno del amir Abderramán-ben-Abdala, que 
antes de lanzarse sobre la Francia, donde su-
cumbió ante las armas victoriosas de Carlos 
Martel, taló 'en 732 las comarcas del Pirineo, 
pudiendo ser su lugarteniente el que fué más 
tarde su sucesor, Abdelmelic-ben-Cotan. De to-
das maneras estas tentativas de fortalecerse con-
tra el enemigo, y aun de recobrar la perdida pa-
tria, ensayadas por los cristianos en medio de 
las primeras impresiones del espanto, son bri-
llantemente confirmadas por las crónicas ára-
bes (2). 
(1) Escri ta ya par te de la obra, logramos ver una copia 
antigua de esta c r ó n i c a l a t i na de mediados del s ig lo x i v , 
fuente p r im i t i va de donde han bebido los poster iores c ro -
nistas de A r a g ó n , y de la cual t an to caso hace Z u r i t a , c i -
tándola, con el nombre de Historia del anónimo de San Juan 
de la Peña-. Blancas la a t r i b u y e a u n m o n j e l l amado Pedro 
Marfilo. C o t e j á n d o l a con la manuscrita lemosina del m i s -
mo monasterio, de la cual l levamos ya extractados algunos 
pasajes, nos hemos cerc iorado de q u é é s t a es una mera 
traducción del t ex to l a t ino , que por su í n d o l e y d i c c i ó n no 
dudamos sea el verdadero o r i g i n a l . P o r mues t ra de su es t i lo 
véase e l siguiente pasaje sobre la r u i n a de P a ñ o : 
uEt tota Hispània fuit occupata per sarracenos usque ad 
locum de Arleto Provincice, et hoc factum est infra quatuor-
decim menses... Pacta quidem persecutione sive occupatione 
predicta, christiani qui evadere potuerunt dispersi sunt fu-
gientes versus latebras seu fortitudines muntanearum Su-
prarbii, Rippacurcie, Aragonum, de Bierroca, de Arcide, 
Ordonia, de Biscaia, de Alava et de Asturiis, ubi contruxe-
runt plura castra et plures alias fortitudines in quibus se re-
ceptare valerent et defenderé a, Sarracenis, et omnes Ule te-
ñe reinanserunt in posse christianorum, sicque eas mauri nu-
üo tempore possiderunt... Trecenti itaque christiani vel circa 
qui evaserant a manibus sarracenorum<, receptarunt se in 
terra Aragonum in quodam monte vocato Uruel circa civita-
tem Jaece: et postea popularunt se in quadam terra ibi pro-
pinqua vocata Panon, que hodie est sancti Joannis de Lape-
nia, et ibi ineceperunt construere magna fortalitia castrofmn, 
murormn et vallorum ut se possent defenderé ab inimicis 
christiane fidei: sed antequam perfecissent ista fortellitia 
venit ad aures del a lmanzor de Corduba vocati Abdaramen 
Aben Moncavia quod christiani, muniebani se magnis for-
tellitiis et defensionibus in dicto loco vocata Panon, sicque 
msi resisteretur eisdem posset magnum dampnum sequi sa-
rracenis; et confestim cum dictus Almanzor de Corduba hoc 
scivit, motus ira misit pro quodam* duce subdito suo vocato 
Addmelic Aben Catan, cui jussit ut mox se conferret cum 
magna comitiva equitum et peditum versus partes Aragonie 
currendo crèmando et igni supponendo omnia loca, fortitu-
dines diruendo et christianos occidendo et captivando absque 
misericordia aliqua. Qui si quidem dux Abdamelic, exequen-
do mandatum dicti regis, cum comitiva equitum et peditum 
venit celeriter ad dictam fortitudinem, vocatam Panon; et 
fixis ibi tentoriis a parte de B o zar ove expugnavit fortiter 
dictam fortitudinem, et demvmn ipsam ccepit vi armorum, 
et mílus christianus inde evasit quin esset mortuus aut 
captivus, et diruit funditus dictam fortitudinem sicut potest 
(2) Por no acudir a los textos a p ó c r i f o s de F a u s t i n o de 
Borbón, b a s t a r á recordar del 720 al 740 la e x p e d i c i ó n del 
amir A b d e r r a m á n - b e n - A b d a l a con t r a los c r i s t ianos de A f r a n c 
que se hablan rebelado por las ventajas de los de N a r b o n a , 
la rebelión de algunos pueblos en la comarca de T a r a z o n a 
que fué tomada por A m b i s a , el a lzamiento genera l de los 
judíos de E s p a ñ a , a s í an t iguos como r e c i é n venidos con los 
moros, y su e m i g r a c i ó n a S i r i a en segu imien to de u n me-
sías, la ida del gobernador Y a h y a - b e n - Z a l e m a a la t i e r r a de 
Alguf (norte) y a los montes Albaskenses , la p é r d i d a de 
algunas ciudades por los moros a quienes se h a c í a de cada 
vez más difícil la empresa de mantener la conquis ta de aque-
lla tierra, la impensada y sangr ien ta de r ro t a su f r ida p o r 
Por aquellos tiempos, no se sabe si años antes 
o después de la toma de Paño, de cuyas cenizas 
renació como fénix la nación, un ilustre man-
cebo mozárabe de Zaragoza, llamado Voto u 
Otón, llegó cazando a la cima de aquel monte; 
y atraído por un ciervo al borde de la peña co-
losal que hoy sirve de bóveda al monasterio vie-
jo, sólo pudo invocar al Bautista, cuando una 
fuerza sobrenatural detuvo al caballo suspendi-
do sobre el abismo, dejando sus huellas marca-
das en la piedra. A l espanto sucedió la curiosi-
dad, y deslizándose por las rocas y abriéndose 
paso con la espada por medio de la maleza, qui-
so el joven reconocer la sima de que se había 
salvado. Halló en su fondo una cristalina fuen-
te, una profunda gruta, y dentro de ésta una pe-
queña iglesia dedicada al santo que acababa de 
protegerle, y en el suelo de la iglesia, tendido, un 
cadáver, cuya venerable ancianidad y celestial 
reposo infundían consuelo en vez de horror, y 
cuya cabeza descansaba sobre una piedra trian-
gular, donde una inscripción revelaba su nom-
bre de Juan de Atarés y su vida de ermitaño. 
Reanimaríase aquel yerto semblante al hallar, 
por fin, quien sepultara el cuerpo, y quien here-
dara su gruta y su vida; pero Voto no se hundió 
en aquella soledad sin haber tranquilizado a sus 
padres, vendido sus bienes y traído consigo a su 
hermano Félix. Antes de expirar los dos her-
manos, trasmitieron su gruta y su capilla a dos 
virtuosos discípulos, Benito y Marcelo, que edi-
ficaron otras capillas y tuvieron otros discípulos, 
convirtiéndose en Tebaida aquel hórrido valle, y 
extendiéndose su fama por los nacientes estados 
circunvecinos. 
En la proximidad y mutua relación de estos 
dos grandes sucesos discrepan no poco los escri-
tores aragoneses, tejiendo cada cual a su placer 
los hilos que los enlazan. Ignórase cuánto tiem-
po permanecieron silenciosas aquellas breñas en-
tre los últimos alaridos de los fieles de Paño y 
las primeras oraciones de los cenobitas: la H i s -
t o r i a genera l fija el establecimiento de éstos en 
758, cuando apenas las zarzas habían brotado 
sobre las ruinas de la malograda fortaleza. La 
llegada de Juan de Atarés al yermo la creen 
otros anterior a la caída del imperio godo, y 
atribuyen a sus sucesores Voto y Félix un papel 
semejante al de Pedro el ermitaño en las cruza-
das, suponiendo que ellos ciñeron la corona a 
Garci Jiménez en presencia de los nobles de la 
montaña, y que hasta aconsejaron el nombra-
miento del Justicia cual recíproca garantía entre 
los súbditos y el monarca: los dos santos herma-
nos reasumen la triple misión, de sacerdotes, pro-
fetas y legisladores de la naciente sociedad, co-
mo San Juan de la Peña el triple carácter de 
yermo, corte y asilo. Acaso esta poética aglo-
A b d e l m e l i c - b e n - C o t a n al regresar de F r a n c i a en los pasos 
y asperezas de los montes de A l b o r t a t , de la cual t res a ñ o s 
d e s p u é s t o m ó venganza, deshaciendo las rebeldes par t idas , 
que no t u v i e r o n o t r o asi lo que las g u á j a r a s y desfiladeros de 
sus m o n t a ñ a s . — V é a s e a CONDE, par te I , c a p í t u l o s 21, 22, 
23, 26 y 27. 
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meración resulte de la confusión de su primitivo 
origen con otra segunda época en que amedren-
tados los cristianos, según' la C r ó n i c a genera l , 
por la derrota que padeció Ordoño rey de Astu-
rias, y según otros por las victorias del aventu-
rero Muza ( i ) , se replegaron de nuevo a los 
montes; y desarmando la cólera divina con los 
altares que en aquella soledad levantaron o enri-
quecieron, purificados y rejuvenecidos por la pe-
nitencia y la contemplación, cobraron nuevas 
fuerzas para arrollar a los infieles. Repobláron-
se por algún tiempo las ruinas de Paño ; y los 
cuerpos de los tres santos ermitaños que allí ya-
cían fueron trasladados con pompa y devotos 
cantos a la iglesia recién consagrada por el obis-
po Iñigo, y esculpiéronse ya epitafios en sus se-
pulcros, de los cuales refiere el monje Macario 
en sus actas las más antiguas, que comunicaban 
salud a los enfermos, vigor a los débiles, y de 
noche celestial luz a los contemplativos. 
Esta segunda calamidad promovió el acrecen-
tamiento de San Juan de la Peña como la pri-
mera le había dado origen; y de ella se hace da-
tar la institución de una comunidad que unos 
suponen de clérigos regulares, y otros de mon-
jes benedictinos, bajo la dirección del abad Tran-
sirico. A últimos del siglo x, Paterno/ llamado 
de Francia por el rey Sancho el Mayor, intro-
dujo en aquella casa la disciplina y perfección 
( i ) B r i z M a r t í n e z , en su Historia de San Juan de la 
Peña, refiere los progresos y t r i u n f o s de M u z a a la p r i m e r a 
m i t a d del s ig lo v m , asegurando que uno de ellos c o s t ó la 
v i d a a Sancho G a r c é s cuar to rey de S o b r a r b e ; la de r ro t a 
del r ey de A s t u r i a s , que s e g ú n la fecha y el n o m b r e del 
ca l i fa m o r o c i tado por la Historia general, es la que s u f r i ó 
O r d o ñ o I I de L e ó n en el funesto va l le de Junquera , no acon-
t e c i ó hasta 921 : de suerte que conforme sea l a v e r s i ó n que 
se adopte para exp l i ca r las a larmas de los c r i s t ianos , su re -
t i r a d a a San Juan de la P e ñ a se adelanta o se retrasa u n 
s ig lo . De jemos hab la r la c r ó n i c a ya re fe r ida . 
Regnahat in Esturiis rex Ordonio qui tune fnit devictus 
per reqem Cordube vocatum Abdaramen, anno scilicet do-
mini DCCCCXX. Et tune temperis gens sarracénica ob 
vietoriam de dicto rege Ordonio obtentam, sumpta majori 
audatia transierunt montes pireneos et adquisierunt usque ad 
civitatem tolosanam, sie que propter terrorem mauronum 
nemo eis poterat resistere. Quin imo ehristiani jugientes 
et deserentes loca ubi habitabant propter metum et terrorem 
maurorum, recolligebant se in spelunca tanquam refugium 
sinqulare: erant quidem ipsi ehristiani usque ad numerum 
DC qui cum uxoribus et filiis et ómnibus eorum bonis reeo-
lligerunt se in dicta spelunca ubi erat hedifieata ecclesia 
sancti Joannis baptiste, quarn ad honorem Dei et sancti 
Joannis augmentaverunt et multipliciter decorarunt, et sub-
sequenter cum magna devotione et eontritione suorum pecea-
minum, fideli confessione previa, et emn magnis ympnis et 
cantibus,_ humiliter et devote transtulerunt corpus ipsius 
sancti Joannis, illudque tumularunt in quadam pulcra tumba 
supra quam nomem et vita ipsius sancti erat conscripta litte-
ris mirifice sculptis... Et statuerunt ibi monasterium et cons-
tituerunt abbatem nomine Transirico, et elerieos qui probria 
volúntate ad honorem et reverentiam Dei et sanctorum inibi 
sepultorum renuntiaverunt desideriis earnalibus et mundanis, 
et hoc fecerunt ut Deus et sancti eos preservarent a òerseeu-
tionibus quas mauri eis infligere eonabantur, et quilibet ipso-
rum cristianorum construxit inibi propriam mansionem et 
ibideem infra breve tempus fuit congrua populatió. 
A u n q u e a f i rma B r i z M a r t í n e z s iguiendo a Blancas y a 
Zurita, que la c o n s a g r a c i ó n del p r i m i t i v o t emplo ñ o r el 
obispo de A r a g ó n I ñ i g o , se ve r i f i có en 4 de febre ro de 842, 
esta fecha debe seguir la suerte de las de los antedichos 
sucesos a que v a l igada , a menos que se pruebe su an t e r io -
r i d a d a aquella r e t i r ada de los c r i s t ianos . 
monástica que había ido a aprender en el célebre 
monasterio de Cluni, y desde entonces rigió allí 
en toda su integridad la regla de San Benito, 
comunicándose a los vecinos monasterios. Más 
de sesenta de éstos, que en número casi fabuloso 
poblaban las asperezas de Aragón y Navarra, 
fueron por aquellos tiempos agregados con sus 
bienes y derechos al de San Juan de la Peña; ex-
tendióse su jurisdicción abacial sobre ciento y 
veinte iglesias seculares; enriqueciéronle los re-
yes con reliquias y ofrendas para los altares, con 
tierras y pastos para sus ganados, con privile-
gios para las personas, a trueque de reposar a 
su muerte en aquel suelo predilecto, bajo el sal-
vaje y grandioso dosel de la peña. Imitaban su 
ejemplo los caballeros y ricos hombres, muchos 
de los cuales, ligados a los monjes con ciertos 
votos de fraternidad (1), los declaraban herede-
ros caso de morir sin legítima sucesión, y pedían 
la bendición de su abad antes de partir para el 
combate. Cuna de las glorias nacionales la escla-
recida cueva, era al propio tiempo su panteón y 
su archivo; y sólo la adhesión entusiasta y el li-
beral agradecimiento de aquellos príncipes y gue-
rreros pueden ciarnos la medida de la fe y brío 
sobrenatural que henchiría su corazón al pie de 
los altares, o de las dulces emociones con que pal-
pitaría ante el solar primitivo de sus ascendien-
tes, ante el nido de la nación aragonesa. Llegada 
ésta a su completo desarrollo, la dinastía de los 
Berenguers buscó residencias menos ásperas y 
sepulcros más suntuosos, y San Juan de la Peña 
pudo con trabajo mantener sus grandezas ad-
quiridas: desmembróse parte de sus bienes en el 
siglo x v i para la erección del obispado de Jaca, 
los monarcas dispusieron de la dignidad antes 
electiva de su abadía, y hasta los monjes, tran-
sigiendo entre la comodidad propia y el respeto 
tradicional, abandonaron, siglo y medio hace, el 
santuario de los recuerdos, tres veces devastado 
por terribles incendios, y establecieron su habi-
tación en lo alto de la explanada, como centine-
las avanzadas de antigualla tan venerable. 
Siquiera debemos agradecerles que no hayan 
aspirado ni a engrandecer la imponente senci-
llez del antiguo edificio, ni a civilizar la grandio-
sa rusticidad de la naturaleza, indomable por 
otra parte: un denso pinar y una bajada la más 
pintoresca es el único espacio que separa ambos 
monasterios. Entre rocas cortadas y socavadas 
por su base ábrese un profundo valle sólo descu-
bierto por el lado que asoma a las bellísimas rui-
nas de Santa Cruz de la Serós: los precipicios 
son aún tan espantosos, la vegetación tan vî o-
(1) E x i s t e n muchos documentos cuyos otorgantes se 
c o n s t i t u í a n caballeros y hombres de San Juan con ciertas 
ceremonias, l l a m á n d o s e monjes por los v í n c u l o s de herman-
dad que con ellos c o n t r a í a n , y h a c i é n d o l e s d o n a c i ó n de sus 
bienes a fa l ta de l e g í t i m o s herederos ; costumbre y herman-
dad que se h i z o ex tens iva a las damas. A m á s de estos ca-
lificados de oblatos u ofrecidos, muchos ilustres seglares 
se af i l iaban ent re los conversos que r e c i b í a n el háb i to y pro-
fesaban la reg la de la O r d e n . — V é a s e la his tor ia de Briz 
M a r t í n e z , l i b . I , c. 51, 52 y 53. 
Patio del Monasterio de Casbas Abside de la ermita de Nuestra Señora de Foces 
contornos; desde su barbacana, b a l c ó n de v i s t a insospechada 
y muy difícil de descr ib i r , t a l es su magnif icencia , se d o m i n a 
todo el llano que comprenden los pueblos y t é r m i n o s de A n -
güés, Junzano, Casbas, Sieso y Laba ta , teniendo por fondo 
toda la Sierra de G u a r a ; por la par te pos te r ior , o t r a v i s t a 
semejante y no i n f e r i o r a la a n t e r i o r ; su esti lo es algo inde-
finido, pues tiene t rozos r o m á n i c o s que delatan su o r i g e n 
y se aprecian claramente las t ransformaciones que ha su-
frido a t r a v é s de los t iempos, no teniendo en la ac tua l idad 
nada que merezca la a t e n c i ó n por su v a l o r a r t í s t i c o . E n el 
interior de la ermi ta , si exceptuamos el a l ta r mayor , ba-
rroco de buen gusto, no hay nada d i g n o de menc ionar . 
El hombre que siempre ríe 
El e rmi t año o santero, como le l l a m a n los naturales del 
país, es un t ipo interesante, amable, m u y se rv ic i a l , pues se 
desvive por hacer g ra ta la estancia a todo v i s i t an te , teniendo 
siempre la sonrisa en los labios, es el h o m b r e op t im i s t a 
por excelencia, cosa e x t r a o r d i n a r i a en estos t iempos donde 
no es corriente que los hombres t engan esta c a r a c t e r í s t i c a . 
A nuestras preguntas contesta que hace 21 a ñ o s que v i v e 
completamente solo en este desierto lugar , que no teme a 
nada, las cosas del mundo no le interesan, prefiere la v i d a 
so l i t a r i a donde todo le s o n r í e y dice que q u i z á sea este s i t io 
o el ambiente que le rodea el que le ha e n s e ñ a d o a s o n r e í r . 
A n t e s s a l í a con su capi l la colgada a recor re r los pueblos 
del con to rno recibiendo las l imosnas que le entregaban, pero 
ahora apenas sale, ya que por las c i rcunstancias actuales 
es m u y d i f íc i l recoger nada. A nuestra p regun ta de si no 
t e n í a miedo a verse sorprend ido por a lguna enfermedad, 
responde que no ha pensado nunca en enfermedades n i en 
la muer te , ya que siempre t iene fijo su pensamiento en 
D i o s y t iene la certeza de que a s í como a San J o s é é l no l o 
abandona, él tampoco d e j a r á de as i s t i r lo si en a l g ú n t rance 
apurado se v i e r a . 
Es ta es, lector , a rasgos m u y l igeros una de las rutas del 
Somontano , q u i z á la m á s in teresante ; si te decides a efec-
tua r l a creo que d a r á s por bien empleados los d í a s i nve r t idos , 
ya que es t a l la va r i edad de paisajes que t u v i s ta contempla-
r á , que me aven tu ro a predeci r que q u e d a r á s encantado. 
(Fotos del autor) BALTASAR BARINGO. 
H a c i a la u u 1 ó n e c o n ò m i c a de A r a g ó n 
Reorganización de la Soeiedacl Econóintea Aragonesa 
de Amigos del l* a í s 
DEL proyecto de bases redactado por la ponencia desig-nada al efecto, copiamos lo s i g u i e n t e : 
Fué en el mes de octubre, del pasado curso, cuando la 
Sociedad E c o n ó m i c a A r a g o n e s a p e n s ó en la necesidad i m -
prescindible de i n i c i a r la u n i ó n de todas las entidades eco-
nómicas de A r a g ó n creando u n organ i smo , eminentemente 
regional, dedicado al estudio de los grandes problemas eco-
nómicos de nuestro p a í s , a l m i s m o t i empo que actuara en 
defensa de los intereses de c a r á c t e r general , que cada d í a 
exigen un mayor cuidado y especial e m p e ñ o . 
Tal idea s u r g i ó ante la e x a l t a c i ó n del r eg iona l i smo , que 
hace preciso destacar la persona l idad e c o n ó m i c a de A r a g ó n , 
preparando, con medi tado estudio, lo que debe c o n s t i t u i r el 
ideal económico de nuestra t i e r r a , no d e j á n d o l o a la i m p r o v i -
sación del momento y t razando la d i r e c t r i z de una p o l í t i c a 
económica, que par t iendo de las fuentes de la r iqueza, ase-
gure mercados nacionales y e x t r a n j e r o s : en una palabra, 
fomentando el t raba jo a r a g o n é s , que tanto necesita de con-
ciencia vigi lante y de e s p í r i t u s fuertes y decididos. 
Pero la empresa, es a r d u a ; sobre todo, e x i g í a una sol ida-
ridad de todos los elementos productores , y para ev i t a r toda 
suspicacia, la Sociedad c o n v o c ó a una r e u n i ó n a los pres i -
dentes de las entidades e c o n ó m i c a s m á s impor tan tes de 
Zaragoza , e x p o n i é n d o l e s la i n i c i a t i v a que era necesario 
l l eva r a p r á c t i c a lo antes posible. Todos , s in e x c e p c i ó n , as in-
t i e r o n a la idea y expresaron con entusiasmo su a d h e s i ó n 
en p r i n c i p i o . M á s tarde , cuando hub ie ron recabado de los 
plenos de cada ent idad su a d h e s i ó n , la Sociedad c i t ó nue-
vamente , y por i n i c i a t i v a del s e ñ o r Presidente de la C á -
mara de Comerc io , se t o m ó el acuerdo de que fuera la 
E c o n ó m i c a , r e f o r m a n d o sus estatutos, el p r o p i o o rgan i smo 
que se in tentaba crear. Se t r a z a r o n en p r i n c i p i o las bases 
de la o r g a n i z a c i ó n , y é s t a s son la que se han dado a la es-
tampa, una vez perfiladas por la •ponencia nombrada al 
efecto. 
Con toda c la r idad , se han expuesto los rasgos generales, 
d ibu j ando el marco en que la Sociedad E c o n ó m i c a A r a g o -
nesa del p o r v e n i r debe moverse. Las m á s modernas o r ien ta -
ciones han de a n i m a r los reglamentos , para dar a su a c c i ó n 
la, eficiencia necesaria. E n esta empresa c i f ramos todos el 
p o r v e n i r l i son j e ro a que A r a g ó n t iene derecho, m i r a n d o a 
E u r o p a y siendo el nexo peninsular , dando a l concepto geo-
g r á f i c o de " i s t m o " toda la p r o f u n d i d a d humana , que es ma-
n a n t i a l inagotable de prosper idad . ^ 
BASE i . a : Fines que se propone. — a) L a "Soc iedad E c o -
n ó m i c a Aragonesa de A m i g o s del P a í s " , t iene por objeto 
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favorecer los intereses morales y mater ia les de A r a g ó n . 
b) P a r a c u m p l i r sus fines, p o d r á t o m a r i n i c i a t i va s , p r o -
m o v e r discusiones, pub l i ca r t rabajos , d i f u n d i r conocimientos , 
f o r m u l a r y realizar proyectos , r emove r o b s t á c u l o s , d i r i g i r 
exposiciones y peticiones y , en una palabra , hacer y e jecu-
ta r por s í , todo l o que pueda ser favorab le a l p rogreso y 
florecimiento de dichos intereses y pres tar su apoyo y coo-
p e r a c i ó n a ajenas in i c i a t i va s que t i endan a l m i s m o fin. 
BASE 2.a: De la defensa de la producción de Aragón. — 
a) D e c o n f o r m i d a d con lo preceptuado, en genera l , en la 
Base p r i m e r a , la Sociedad a b o g a r á , por u n r é g i m e n de p r o -
t e c c i ó n , de l a in tens idad necesaria para el desar ro l lo de la 
r iqueza de A r a g ó n , adecuando é s t a a las posibi l idades na-
turales , y p rocu rando asegurar el mercado nac iona l , ges-
t i onando el r é g i m e n aduanero que m á s convenga a la p o l í -
t i ca comerc ia l que asegure una verdadera c a p t a c i ó n de 
mercados. 
b) E n ma te r i a t r i b u t a r i a , se e s f o r z a r á en ha l l a r con-
co rd i a entre la P r o d u c c i ó n y el F i sco , ges t ionando su s i m -
p l i f i cac ión , a l ob je to de hacer a q u é l l a m á s c la ra y .justa y 
combat iendo los abusos de una t é c n i c a p e r j u d i c i a l . 
c) E n cuestiones sociales, p r o c u r a r á a r m o n i z a r los in te -
reses de cap i ta l y t r aba jo , pero solo a p e t i c i ó n de par te in t e -
resada, y en casos de e x t r a o r d i n a r i á i m p o r t a n c i a . 
d) P r o c u r a r á suavizar la l e g i s l a c i ó n que fuera adversa 
a los productores aragoneses, ges t ionando su d e r o g a c i ó n 
cerca de los poderes p ú b l i c o s y ofrec iendo su concurso a 
cuanto t i enda a la p r o t e c c i ó n lega l de las patentes, marcas 
de f á b r i c a s , con t r a las imi tac iones y las competencias i l í c i t a s . 
BASE 3.a: De la expansión económica. — a) P r o c u r a r á 
la c e l e b r a c i ó n de exposiciones y concursos de productos ara-
goneses a u x i l i a n d o la concur renc ia de é s t o s a los que se 
o rgan icen en el p a í s y en el e x t r a n j e r o , estudiando la cons-
t i t u c i ó n de museos permanentes, p ropios o regidos por otras 
entidades, en cuanto c o n t r i b u y a n a los fines de la Sociedad. 
b) P o d r á f o r m a r grupos de e x p a n s i ó n comerc ia l , coo-
pera t ivas de e x p o r t a c i ó n y cuantos o rgan ismos se conside-
ren eficaces pa ra la e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a de nuest ra p r o -
d u c c i ó n , p r o c u r á n d o l e s la m a y o r p r o t e c c i ó n of ic ia l pa ra 
estos fines. 
c) F o r m a r á u n se rv i c io de i n f o r m a c i ó n comerc ia l , p r o -
curando establecer u n Reg i s t ro m e r c a n t i l nac iona l e i n t e r -
nac iona l , y comun ica r a las firmas cuanto les pueda in te re -
sar en este sentido. 
d) O r g a n i z a r , l o m e j o r posible, u n se rv ic io de e s t a d í s -
t i ca , que al m i s m o t i e m p o que s i r v a de m a t e r i a l de i n v e s t i -
g a c i ó n y estudio para fu turas or ientaciones , sus datos e s t é n 
a la d i s p o s i c i ó n de los asociados para cuanto pueda in t e -
resarles. 
P r o c u r a r á dar p u b l i c i d a d a sus estudios y or ientaciones 
para s e r v i r de nor t e y g u í a en cuanto a problemas e c o n ó -
micos se ref ieran. 
BASE 4.a: De su intervención. — P r o c u r a r á i n t e r v e n i r en 
la v i d a e c o n ó m i c a de A r a g ó n . 
a) A c e p t a r á y g e s t i o n a r á r e p r e s e n t a c i ó n p r o p i a en los 
organismos centrales regionales y locales que t engan re la -
c i ó n con las cuestiones de e c o n o m í a nac iona l , como son los 
que i n t e r v e n g a n en la f o r m a c i ó n de va lorac iones oficiales 
de m e r c a d e r í a s , aranceles, n e g o c i a c i ó n de t ra tados , p r o -
t e c c i ó n a la i ndus t r i a , cuestiones t r i b u t a r i a s , cuestiones so-
ciales. 
b) D e i g u a l manera p r o c u r a r á i n t e r v e n i r , como m á s 
genu ina r e p r e s e n t a c i ó n de la e c o n o m í a aragonesa, en los 
organismos regionales o in te r reg iona les que de a lguna ma-
nera r i j a n las fuentes de r i q u e z a : mancomunidades de apro-
vechamientos de r í o s , t an to para la a g r i c u l t u r a , como para 
la i ndus t r i a , etc. 
c) I n t e r v e n d r á , a ser posible, en todo cuanto a los t r ans -
portes se refiera, p rocu rando que é s t o s t i endan a favorecer 
t an to los n ú c l e o s urbanos o rura les de A r a g ó n y la p roduc-
c i ó n en todas sus manifestaciones. 
BASE 5.a: De' cultura. — F o m e n t a r á la c u l t u r a aragonesa 
en la f o r m a s iguiente : 
a) T e n d r á a d i s p o s i c i ó n de los socios una Biblioteca y 
gabinete de l ec tu ra dotado de los l i b ros y publicaciones pe-
r i ó d i c a s que se consideren ú t i l e s , y en par t icu la r , sobre 
cuestiones de hacienda, e s t a d í s t i c a , s o c i o l o g í a y tecnología. 
b) O r g a n i z a r á conferencias p ú b l i c a s y cursi l los sobre 
mater ias que cor respondan a los fines de la Sociedad, y de 
c u l t u r a genera l . 
c) O r g a n i z a n d o y a u x i l i a n d o la i n s t i t u c i ó n de enseñanzas 
y curs i l los sobre mater ias e c o n ó m i c a s , que s i rvan , a la vez, 
pa ra d i f u n d i r los p r i n c i p i o s sustentados po r la Ent idad. 
d) P r o c u r a n d o la f u n d a c i ó n y desar ro l lo de todas cla-
ses de e n s e ñ a n z a s t é c n i c o - p r o f e s i o n a l e s y de instituciones 
de a l ta c u l t u r a e c o n ó m i c a s . 
A s í t a m b i é n la s e c c i ó n de C u l t u r a v e l a r á por los estu-
dios aragoneses de todo g é n e r o : ciencias, letras y arte, en 
todas sus manifestaciones y f a v o r e c e r á , a ser posible, cuantos 
in tentos se real icen por otras entidades en este sentido, sin 
que tenga c a r á c t e r chabacano o ba tur radas impropias del 
decoro, y pud ie ra redundar en menosprec io del pueblo ara-
g o n é s . 
* * * 
N a d i e en A r a g ó n con m á s a u t o r i d a d que la Sociedad Fxo-
n ó m i c a de A m i g o s del P a í s para l evan ta r la bandera de 
la u n i ó n e c o n ó m i c a . S u a u t o r i d a d crece a l comenzar esta 
c ruzada con u n sacr i f ic io , aven tu rando su prest igio y su 
g l o r i o s o pasado en una empresa nueva que la obl iga a darse 
una nueva e x t r u c t u r a . Es el sacr i f ic io de la propia perso-
na l idad , una entrega to t a l y s in reservas, u n caso ejemplar 
y acaso ú n i c o en la h i s t o r i a de los hombres y de las corpo-
raciones. Y la ú n i c a f o r m a est imable de agradecimiento que 
podemos y debemos dar los aragoneses es el alistamiento 
inmedia to , entusiasta y c o r d i a l , l a c o l a b o r a c i ó n leal, la 
m á x i m a a p o r t a c i ó n de e n e r g í a s y d ine ro . 
L a l abor a rea l i za r es enorme, pues el campo de la econo-
m í a aragonesa apenas ha sido cu l t i vado . H a de recibir un 
r i t m o ace lerado; que A r a g ó n necesita urgentemente cono-
cer su r iqueza, sus necesidades, sus fuentes de producción; 
p r i m e r o , pa ra defenderse de los cont inuados ataques que 
s u f r e ; luego, para dar u n impu l so fuer te a su economía, 
m í s e r a h o y en r e l a c i ó n con la r iqueza n a t u r a l de su suelo. 
L o s hombres que p r i m e r a m e n t e a c t ú a n en estos propó-
sitos t i enen una v i s i ó n exacta de la rea l idad . Con la mayor 
rapidez, pero s in apresuramien to pe l ig roso , dan a conocer 
los proyectos de u n i ó n e c o n ó m i c a en v ia jes de propaganda 
a las ciudades aragonesas (Huesca , T e r u e l , Calatayud, Jaca, 
B a r b a s t r o , A l c a ñ i z , Caspe y o t ras ) donde sus palabras van 
encendiendo el entusiasmo que i r r a d i a r á a todos los pueblos 
aragoneses. L a s corporaciones oficiales y a la cabeza de 
ellas las Dipu tac iones y los A y u n t a m i e n t o s , acogen con 
calor estos p r o p ó s i t o s . 
T o d o hace esperar, pues, que la u n i ó n económica sea 
p r o n t o u n hecho y que sus p r i m e r o s resultados sean otros 
tantos é x i t o s . L o s t imora to s , los pesimistas, los egoístas, 
quienes falsamente prudentes agua rdan la ho ra del triunfo 
pa ra cob i ja r se ba jo una bandera que j a m á s s iguieron, deben 
ahora cambia r de t emperamen to o de t á c t i c a . Aragón , el 
pueblo a r a g o n é s , c o n o c e r á a todos y a cada uno le dará 
s e g ú n sus m é r i t o s . 
L o s problemas e c o n ó m i c o s de A r a g ó n interesan a todos 
los aragoneses, s i n d i s t i n c i ó n , cua lqu ie ra que sea su clase 
(pat ronos , obreros , b u r ó c r a t a s ) , cua lquie ra que sea su idea-
r i o p o l í t i c o . P a r a resolver los es preciso previamente cono-
cerlos, que la v o l u n t a d ha de ser m o v i d a por la inteligencia. 
F a l t a en A r a g ó n una v o l u n t a d co lec t iva porque falta cono-
c i m i e n t o de sus necesidades. N o sabemos pedir porque no 
sabemos q u é pedi r . 
L a Sociedad E c o n ó m i c a , en su nueva o r g a n i z a c i ó n , nos 
d a r á el conoc imien to de nuestras cosas; todos nos servire-
mos de sus estudios y fo rmaremos a s í i n d i v i d u a l y colec-
t i v a m e n t e una v o l u n t a d decidida que concretaremos en solu-
ciones var ias , cada uno s e g ú n su p r o p i o idear io . 
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E s c i i l t i s n i o a r a g o n é s 
POR tercera vez han organ izado los E x p l o r a d o r e s de Zaragoza su c l á s i c a vuel ta , Cada a ñ o ha ido ganando 
en importancia e i n t e r é s , pues de 40 inscr ipc iones con que 
contó la primera vuelta , en esta tercera ha habido 127. 
L a c l a s i f i c a c i ó n genera l ha s i d o : 
66 KILOMETROS 
Patrullas Tiempo invertido 
Abeja 
Sub - ins 
tructores.. 
9 h. 46' 14' 
11 h. 36' 
57 KILOMETROS 
Patrullas Tiempo invertido 





9 h. 44' 10' 
9 h. 59' 45' 
10 h. 9' 
10 h. 29' 
10 h. 36' 30' 
42 KILOMETROS 
Patrullas Tiempo invertido 
Caballo. 
Lobo. . . 
Alcón... 
Elefante 




7 h. 25' 30" 
7 h. 47' 20" 
7 h. 49' 10" 
8h. 2'30" 
8 h. 40' 30" 
8 h. 46' 10" 
9 h. 41'50" 
9 h. 38' 
¡ 
V U E L T A A 
t" " 
En vista de que la m a y o r í a de los muchachos que compo-
nen los grupos q u e r í a n compe t i r en esta prueba, hubo que 
establecer tres c i rcui tos que estuviesen en p r o p o r c i ó n con 
la edad de los par t ic ipantes . 
El i.0 de 66 k i l ó m e t r o s , para mayores de 18 a ñ o s . Sal ida 
Rincón de Goya : controles en Cuar tc , L a C a r t u j a , C o g u -
llada, Alfocca, Venta de los Caballos y Santa B á r - ( 
bara. 
El 2." de 57 k i l ó m e t r o s , para mayores de 15 a ñ o s . 
Salida Rincón de G o y a : controles en Cuar tc , L a Car -
tuja, Cogullada, Al focca , Santa B á r b a r a . 
El 3.0 para mayores de 13 a ñ o s y 42 k i l ó m e t r o s de 
recorrido. Salida R i n c ó n de G o y a : controles en Ca-
bezo Cortado, Cogullada, A l f o c c a y Santa B á r b a r a . 
Estableciéndose la l legada para todas las catego-
rías en el R i n c ó n de Goya. 
El domingo 2 de octubre, a las 6*30 de l a m a ñ a n a , 
quedó constituido el Jurado, compuesto por los s e ñ o r e s 
1). Antonio Santos, D . H e r m á n A . T i m m e r m a n , don 
Manuel Miranda y D . Bal tasar B a r i n g o . 
Tomando la salida en la c a t e g o r í a de 66 k i l ó m e -
tros, 3 patrullas de Exp lo rado re s y u n equipo de la 
Sociedad Natur is ta " H e l i o s " . Y en cada una de las 
otras ca tegor ías , 8 pat rul las . 
Saliendo un tota l de 20 equipos. 
A las I4'i3 q u e d ó abier to el c o n t r o l de llegada, i n -
tegrado por los mismos s e ñ o r e s que d i e r o n la salida, 
más el Consejo L o c a l en pleno. 
Llegando a la meta los p r ime ros equipos a las 3*30 
de la tarde. C la s i f i cándose 15 de los 20 par t ic ipantes . 
El entusiasmo de cuantos t o m a r o n par te no d e c a y ó 
un momento, causando a d m i r a c i ó n el excelente e s p í r i -
tu de que se hallaban p o s e í d o s . 
Quedando, por tanto , vencedores, en la 1.a c a t e g o r í a : 
1.0 A b e j a , con 260 pun tos ; 2.0 Sub- Ins t ruc to res , con 141 
pun tos ; en la 2.a: i.c J a b a l í , con 231 pun to s ; 2.0 Z o r r o , con 
226, y en la 3.a: i.0 Caballo, con 250 y 2.0 L o b o , con 228. 
Siendo de celebrar que todos ellos l l e g a r o n a la meta en 
perfecto estado y que los que se quedaron en los controles 
de la ru ta , f u e r o n s o l í c i t a m e n t e atendidos por los equipos 
San i ta r ios que se h a b í a n instalado en los mismos. 
L o s elementos oficiales y diversas entidades s impa t i zan -
tes con los E x p l o r a d o r e s han c o n t r i b u i d o una vez m á s , con 
sus premios y trofeos, a dar m á x i m o i n t e r é s a l concurso, 
puesto que siempre satisface a los vencedores poseer u n 
recuerdo de los t r i u n f o s . L o s E x p l o r a d o r e s de Za ragoza es-
peran en a ñ o s sucesivos rea l izar manifestaciones a n á l o g a s 
a esta vuel ta , contando como hasta el presente, con el i n c o n -
d i c iona l y desinteresado apoyo de todos, organizadores y 
par t ic ipantes , prensa y S ind ica to de I n i c i a t i v a , que como 
el a ñ o an te r io r f a c i l i t ó la i n s t a l a c i ó n de la meta en el R i n -
c ó n de Goya. A todos dan las gracias y se afianzan m á s en 
su idea de que todos unidos debemos de poner nuest ro en-
tus iasmo en crear una j u v e n t u d o r g u l l o de A r a g ó n y g l o r i a 
de E s p a ñ a . 
V U E L T A 
FRANCISCO GÁLLIGO. 
À R A G O Z A 
„ GRUPO. ÍWÏUA 
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E l A r c h i v o de l a C o r o n a de A r a g ó n 
y n u e s t r o s d e b e r e s r e g i o n a l e s 
SEGÚN el art ículo 7 del Estatuto catalán, todos los A r c h i -, vos, Bibliotecas y Museos del Estado en Cataluña, pasan 
a depender de la Generalidad, excepto el Archivo de la Co-
rona de Aragón . ¿ Cuál es la causa de esa excepción tan 
singular ? Simplemente, la conveniencia, con toda claridad 
advertida por las Cortes de la República, de que un tesoro 
documental, del cual penden las posibilidades de investiga-
ción histórica de varias regiones españolas, no quede vincu-
lado al régimen político especial de una de ellas; es eviden-
te que cuando se suscita una de esas cuestiones de interre-
gionalidad (lo mismo en cultura que en política o en econo-
mía) el Estado debe garantizar los intereses comunes por 
encima de los particulares. 
Pero e r ra r ía mucho quien supusiera que con ese "ancla-
j e " del principio de la comunidad nacional en. pleno Esta-
tuto, quedan ya satisfechas las aspiraciones de catalanes y 
no catalanes respecto al Archivo de la Corona de A rag ó n . 
A l contrario: el Estado no ha realizado, hasta ahora, n i en 
ese ni en otros Archivos, una labor de positiva eficacia. Has-
ta aquí, el Archivo^ de la Corona de A r a g ó n ha sido una 
institución más entre las de su clase: un portentoso caudal 
de documentos con instalación mezquina, consignaciones mi -
serables, personal insuficiente; su historia durante los úl-
timos decenios sería — como la de otros Archivos — un re-
lato de la inútil lucha entre unos funcionarios competentes 
y una Adminis t rac ión pública que les niega los medios más 
elementales para cumplir su mis ión ; en otros aspectos, no 
olvidemos que el Archivo consti tuyó para algunos de sus 
pasados jefes, una estación de tráns i to en la "steeple-cha-
se" hacia los puntos altos del escalafón del Cuerpo. 
No es posible n i tolerable que en el porvenir quede el 
Archivo condenado al mezquino apoyo oficial, ni esté pen-
diente de obsequios singulares (como el reciente de 37.000 
pesetas, concedido por el Patronato Nacional de Turismo, 
que permit ió acondicionar nuevas salas de trabajo, de agra-
dable sencillez). Por otra parte, es seguro que si el Archivo 
hubiera pasado a depender de la Generalidad, ésta lo hubie-
ra dotado ampliamente con recursos económicos y elemen-
tos personales, como lo hizo la Mancomunidad con el "Ins-
t i tut" , como la Generalidad lo hará , sin duda, ahora, con 
todas las instituciones culturales que le sean cedidas. Por 
esas razones, las comarcas más directamente interesadas en 
la vida científica del Archivo, tienen el deber inexcusable 
de garantizar a tsta institución, aparte de la ayuda oficial, 
la vida próspera que merece y que hasta ahora no ha te-
nido. En nuestra región aragonesa, esa responsabilidad al-
canza más de cerca a la Universidad, a las Diputaciones y, 
de particular manera, a Unión Aragonesa, que promovió 
enérgicamente en su Asamblea últ ima la necesidad de un 
régimen de excepción para el Archivo, respecto al Estatuto 
catalán. Como asociado de Unión Aragonesa y en la segu-
ridad de expresar el sentimiento de cuantos integran esa 
entidad, creo conveniente, por ello, hacer algunas conside-
raciones práct icas acerca de esta interesante cuestión. 
Para que el Archivo de la Corona de A r a g ó n sea lo que 
merece ser, es preciso darle vida propia, un ambiente pe-
culiar suyo, unos elementos de investigación que aseguren 
la eficacia y continuidad de su obra de cultura. A este fin 
es absolutamente necesaria la intervención decidida y tenaz 
de los elementos más positivamente interesados, y ensayar 
con el Archivo un régimen de verdadera au tonomía : deci-
mos esto porque, aparte de la autonomía política limitada a 
las regiones, que muchas veces se esteriliza en disputas ver-
bales y no logra otra cosa que dar al centralismo una ver-
sión nueva, el porvenir es para aquellas otras formas de ac-
ción política que, rebasando los tradicionales límites geo-
gráficos y administrativos creen entidades nuevas, vincula-
das a fines eternamente vivos, y acierten a organizarse en 
Un régimen de autént ica y definitiva autonomía, en el orden 
financiero y en el cultural. No podemos aspirar dignamente 
a que el Archivo de la Corona de A rag ó n reciba del Estado 
español un trato de pr iv i legio: por eso, si queremos un Ar-
chivo mejor, hemos de hacerlo con nuestros propios recur-
sos y nuestros bienes propios, suplementando con largue-
za, la labor del Estado. 
Y ¿ qué puede hacerse en este orden de cosas ? Primera-
mente, allegar los medios económicos que sean precisos. El 
Archivo de la Corona de A r a g ó n es pieza esencial en las 
investigaciones de la Historia de España, pero su manteni-
miento y eficacia interesan singularmente a Aragón, Cata-
luña, Mallorca y Valencia; son, pues, estas regiones las que 
debieran enviar una breve representación de sus principa-
les centros culturales y administrativos a un Patronato en-
cargado de proveer per iódicamente a las necesidades finan-
cieras del Archivo. No es éste momento adecuado para des-
cender a detalles (que pudieran ser objeto de una Asam-
blea), pero fácilmente podrían obtenerse unas consignacio-
nes decorosas de las Corporaciones oficiales y, ante todo, de 
las Universidades, que no tendr ían otro trabajo sino el de 
encauzar a este provechoso fin una parte de los recursos 
que actualmente invierten en viajes de extensión universi-
taria y pensiones para el extranjero. Además, según nues-
tros informes, en el futuro régimen de las Universidades 
españolas se asigna a la Facultad de Ciencias históricas de 
Zaragoza, como misión principalísima, las investigaciones 
referentes a historia medieval; ¿ cabe pensar que exista otro 
modo más sencillo de responder a ese oficial mandato que 
el de escoger como pieza cardinal de sus trabajos el Archivo 
que es la fuente principal de nuestra Historia? 
En segundo té rmino, es preciso crear en torno al Ar-
chivo esa aureola de prestigio y seriedad científica colecti-
va, de que gozan otros centros de investigación histórica, 
por lo menos en el extranjero. En el Archivo de la Corona 
de Aragón , la labor investigadora ha sido muy copiosa, 
pero, entiéndase bien, la individual tan sólo : son muchos 
los investigadores españoles y extranjeros que han formado 
su personalidad científica a base de materiales de este Ar-
chivo. H a faltado siempre, en cambio, el órgano verdadero 
de a rmonía y continuidad que asegurara al Archivo de la 
Corona de A r a g ó n la solidez y fecundidad de su labor his-
tórica, robusteciendo la t ímida labor oficial con luminosas 
iniciativas y vibrantes realizaciones; ese órgano podría ser 
el Patronato, presidido por el Jefe del Archivo, en justo 
homenaje a su representación oficial y a la personalidad 
científica de quien actualmente desempeña ese cargo. 
Tan pronto como el citado Patronato asegurara holgada-
mente la vida económica del Archivo, debería establecer un 
plan de trabajos de interés general al funcionamiento de ese 
instituto, y un procedimiento para acoplar sin pérdida de 
energías y sin enojosas interferencias, los esfuerzos particu-
lares de las distintas regiones cooperantes. Cada comarca de 
las í i tadas debiera tener, no sólo en la Junta de Patronato, 
sino también en las salas de trabajo del Archivo, represen-
tantes activísimos que aseguraran la continuidad del inte-
rés regional en el conocimiento de la propia historia. La 
labor de catalogación y conservación, la edición de series 
documentales al desarrollo de una investigación sistemati-
zada, que nos permitiera avanzar de una vez en el conoci-
miento objetivo de nuestro pasado, con faenas que exigen 
grandes inteligencias directivas, y que pueden dar motivo, 
al mismo tiempo, a que en ellas se formen sobre estudios 
práct icos y trascendentales, los equipos de historiadores que 
nuestro país necesita y que en nuestras Facultades sólo ad-
quieren una formación teórica, por interesante que ésta sea. 
Con poco dinero, pero con un esfuerzo personal copioso 
y constante, el Archivo de la Corona de Aragón podría era-
prender, por úl t imo, una obra de culminante interés: la rea-
lización de esa "Revista de Estudios Medievales Españoles", 
que en más de una ocasión ha ilusionado a nuestros princi-
pales historiaodres. Fáci l sería reunir para esa empresa un 
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nutrido grupo de colaboradores especializados y de pres-
tigio, lo mismo del p a í s que ex t r an je ros ; a l m i s m o t iempo, 
la edición de esa Revis ta s e r í a el modo m á s e c o n ó m i c o de 
reunir, por v ía de in te rcambio , las mejores revistas medie-
vales del mundo y las m á s escogidas producciones de la b i -
bliografía h i s t ó r i c a , dotando a s í a l A r c h i v o de u n factor i n -
dispensable para su n o r m a l func ionamien to c ien t í f i co . 
La necesidad de "hacer a lgo ú t i l " es u r g e n t í s i m a . N o po-
demos, permit i r que el A r c h i v o , y E s p a ñ a entera, nos e x i j a n 
una responsabilidad por haber imped ido que otros hagan lo 
que nosotros debimos y no quis imos hacer. P o r eso creemos 
opor tuno so l ic i ta r desde estas columnas, que la U n i v e r s i d a d 
zaragozana encabece el m o v i m i e n t o , m o v i l i c e su i n t e r é s y 
ofrezca su profesorado, sus alumnos y su d ine ro para e s t í -
m u l o de otras entidades y regiones con objeto de rea l izar 
esa labor de c o m p e n e t r a c i ó n i n t e r r e g i o n a l que puede ser 
m u y fecunda para E s p a ñ a entera. 
MANUEL SÁNCHEZ SARTO, 
de Unión Aragonesa. 
I n f l u e n c i a ü dé l a a r q u i t e c t u r a a r a g o n e s a 
Paso del románico al gótico 
CREADA con su f o r m a y c a r á c t e r la igles ia m o n á s t i c a para fines de o r a c i ó n , que no ex igen g r a n a m p l i t u d n i luz 
intensa, se desarrolla y ext iende como m o n u m e n t o p r i n c i -
pal, arraigando con firmeza en cuantas comarcas y p a í s e s 
alcanza. Sus defectos de dimensiones y luminos idad , d i m a -
nan de la b ó v e d a de c a ñ ó n , s iempre de t a m a ñ o p e q u e ñ o 
por su gran peso y enormes empujes sobre los muros que 
la soportan, muy gruesos s iempre para res i s t i r carga y em-
pujes y poco susceptibles de grandes huecos, que les h a r í a n 
perder resistencia, y que hacen impos ib le la i l u m i n a c i ó n 
abundante. Como a d e m á s , cuanto m á s a l to es el m u r o , se 
hace más peligroso e ineficaz para res i s t i r el empuje , se 
construyen bajos. 
Por todo ello, el t emplo r o m á n i c o es de poca a l t u r a y 
amplitud, oscuro y de g r a n pesadez de l í n e a s y masa, l o 
que ciertamente no le qu i ta grandeza e s t é t i c a n i le hace 
perder su c a t e g o r í a de g r a n esti lo, pero sí le deja insuf i -
ciente para los programas que ha de satisfacer en é p o c a s 
posteriores, por lo que sufre una e v o l u c i ó n t r a n s f o r m a d o r a 
a base de la s u s t i t u c i ó n de la par te de te rminan te de todos 
los defectos: de la b ó v e d a . Y con efecto el pun to de pa r t i da 
del nuevo arte y de la r e s o l u c i ó n de todos los problemas es 
el cambio de la b ó v e d a de cañón por la de crucería. E l es t i lo 
que nace de este modo es el g ó t i c o y sus pasos y evoluciones 
constituyen el tema de esta par te de nuest ro estudio. 
Para desarrollarlo con orden hemos de ver facetas d is-
tintas. L a pr imera razona las inf luencias que t ienen por 
consecuencia hacer patentes los defectos de la igles ia m o -
nacal, por la a p a r i c i ó n de exigencias nuevas y desconoci-
das de la c iv i l i z ac ión r o m á n i c a . 
L a segunda marca los pasos de la b ó v e d a de c r u c e r í a 
hasta adaptarse a la a rqu i t ec tu ra r o m á n i c a para p r o d u c i r 
la g ó t i c a . 
Y desarro l la la tercera la marcha del esti lo en A r a g ó n , 
L a p r i m e r a par te afecta a la t r a n s f o r m a c i ó n de la alta 
en ba ja E d a d M e d i a y c u l m i n a con el t r i u n f o de la c i v i l i -
z a c i ó n c r i s t i ana sobre lo medioeval p r i m e r o . Es de í n d o l e 
puramente h i s t ó r i c a y nuestros monjes representan en ella 
papel fundamenta l . Porque al si tuarse en contacto con todos 
los medios sociales, a l tender su inf luenc ia de ideas huma-
nas, por completo diversas de la barbar ie que los c i rcunda , 
ya no va len solo de re fug io de estudiosos y m í s t i c o s , s ino 
de potencia in f luyen te de la sociedad que los al ienta y de 
protectores de artesanos en las ciudades que p r o n t o se crean 
en su sombra. L a p r e d i c a c i ó n de u n lado, el poder real en 
pugna con el feudal de o t r o y la lucha de los propios feu-
dos entre sí hacen necesario m i r a r a l pueblo como apoyo 
p r o p i o en la lucha c o m ú n . Y como este pueblo ya no es 
b á r b a r o y a p r e n d i ó que la c o n d i c i ó n de vasal lo m o n á s t i c o 
y de otros s e ñ o r e s v a r í a en g r a n escala, para prestar su 
apoyo a una u o t r a causa e x i j e condiciones de libertades y 
franquic ias que v a n paso a paso haciendo l ibres las c iuda-
des. A l m i s m o t i empo los propios monjes p repa ran y des-
a r r o l l a n la in f luenc ia del c lero y el episcopado, y este clero, 
u n i d o al pueblo, a l l o g r a r l a f r anqu ic i a , el fuero, el c a r á c t e r 
de commune en F r a n c i a , lo • p r i m e r o que emprende es la 
c o n s t r u c c i ó n del m o n u m e n t o c o m ú n , el monumen to de la 
ciudad, el que llene todas sus exigencias de v i d a p ú b l i c a ; 
y el monumen to que se crea es l a ca t ed ra l : monumen to de 
cul to secular, l u g a r de o r a c i ó n , de r e u n i ó n , ayun tamien to , 
lon ja , de c e l e b r a c i ó n de cortes, de j u s t i c i a . . . L a i m p o r t a n -
Nave lateral de la Iglesia del Monasterio de Rueda 
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San Pedro de Siresa. Abside románico Portada de la iglesia de Santa María la Mayor, Caspe (siglo XIV) 
cia de luz y dimensiones es e x t r a o r d i n a r i a ; el t emp lo m o -
n á s t i c o ^e t r a n s f o r m a rad ica lmente en su p r o p i a esencia 
para c o r r e g i r sus deficiencias patentes. 
M á s ta rde veremos c ó m o se hace esta t r a n s f o r m a c i ó n . 
A h o r a interesa destacar una g r a n d i fe renc ia en la e v o l u c i ó n 
social s e ñ a l a d a : es esta r a p i d í s i m a en F r a n c i a , lenta y poco 
sensible en E s p a ñ a , y esta d i fe renc ia se t raduce en el l u g a r 
y f o r m a de desarollo del esti lo. 
L a s causas que hacen d i s t i n t a la f o r m a de ver i f icarse el 
cambio, son dos : en p r i m e r l u g a r la ausencia de feudal is-
mo, que puede decirse no existe en E s p a ñ a , apar te q u i z á 
C a t a l u ñ a ; en segundo l u g a r por la exis tencia de una em-
presa c o m ú n que une nobles, reyes y v i l l a n o s : la Recon-
quista, causa de conv ivenc ia y apoyos mutuos , s in aisla-
mien to de casta, que de m u y t emprano o to rga fueros como 
el de Jaca ( s ig lo x i ) que re f le jan u n estado social avanza-
d í s i m o y se cop ian en toda E s p a ñ a y fuera de ella. E s t o 
hace que lo que es en F r a n c i a una r e v o l u c i ó n , sea en Es -
p a ñ a e v o l u c i ó n g radua l . L a nueva necesidad creada por el 
nuevo estado de cosas no es t an patente, t an imper iosa , 
como en F r a n c i a y al l í y sobre todo^ en el D o m i n i o Real , 
la l l amada I s l a de F r a n c i a , donde la a c u m u l a c i ó n de com-
munes es enorme, la p r i s a en e r e c c i ó n de catedrales es ma-
y o r : a l l í se adopta la nueva b ó v e d a que resuelve los i n c o n -
venientes, a l l í adquiere sus formas def in i t ivas y de a l l í se 
ext iende el g ó t i c o por toda E u r o p a . 
Origen de la bóveda de crucería 
L a t e o r í a de esta b ó v e d a es c u b r i r u n espacio s u b d i v i -
d i é n d o l o por medio de arcos en partes m á s p e q u e ñ a s , que 
se recubren con b ó v e d a s apoyadas sobre estos arcos, m á s 
l igeras por ser m á s reducidas, como los espacios que cu-
bren. A d e m á s , como estas b ó v e d a s parciales apoyan sobre 
los arcos, sus pesos y empujes se t r a n s f o r m a n í n t e g r o s a 
estos arcos, l lamados nervios; las b ó v e d a s parciales se l l a -
m a n plementería. 
E l m u r o fuerte de apoyo y empuje constante de la b ó -
veda de c a ñ ó n , se reduce al apoyo y con t r a r r e s to del em-
puje de los n e r v i o s ; y aquellos l ienzos pesados se sus t i tuyen 
por otros que va l en solo como ce r ramien to , con puntos más 
fuertes de resistencia. E n ellos se puede a b r i r ventanas del 
t a m a ñ o necesario, reso lv iendo los inconvenientes de la vie-
j a ig les ia . 
E l o r i g e n p r i m e r o de esta b ó v e d a e s t á en la mezquita 
de C ó r d o b a , en la a m p l i a c i ó n de A l h a q u e m (s ig lo x ) , con 
h i jue las en* T o l e d o (fines del m i s m o s i g l o ) , A l j a fe r í a de 
Z a r a g o z a ( s i g lo x ; solo quedan restos encima del cuarto de 
Santa Isabel y en el museo de esta c iudad) y monumentos 
m o z á r a b e s de la f r o n t e r a aragonesa (San Baudel de Ber-
l anga en S o r i a y San M i l l á n de l a Cogo l l a en L o g r o ñ o ; am-
bos de p r i n c i p i o s del s ig lo x i ) . Desde este punto comienza 
a hacerse oscuro el camino pos te r ior . L a calzada de San-
t i a g o t iene e iemplos del s ig lo x i en la catedral de Jaca 
( c r u c e r o ) . S a h a g ú n ( d e r r u i d o , pero con restos suficientes 
pa ra a f i r m a r l o ) y Santa C r u z de la S e r ó s (brazos del cru-
cero y , l i n t e r n a , ya q u i z á de pleno s ig lo x n ) , con repercu-
siones curiosas en I n g l a t e r r a , donde la catedral de Durham 
ostenta po r p r i m e r a vez el uso s i s t e m á t i c o ' de estas bóvedas 
u n i d o a una de f ranco tipo^ c o r d o b é s en una de sus de-
pendencias. 
E n el M e d i o D í a de F r a n c i a h a y b ó v e d a s del mismo tipo; 
la calzada de San t iago t r a e y l l eva como siempre formas 
e inf luencias y aquel G u i l l e r m o , i n g l é s , que hace Sahagún 
en t i e r r a s leonesas y reside en Jaca, q u i z á no es ajeno a 
los monumentos ingleses. 
A E s p a ñ a , el est i lo como t a l v iene francamente impor-
tado po r l a nueva i n v a s i ó n de monjes reformados de los 
anter iores , los bernardos o cistercienses, con su estilo medio 
r o m á n i c o de g r a n in f luenc ia en el g ó t i c o nac iona l ; e im-
por t ado t a m b i é n en nuestras catedrales, casi todas de fun-
d a c i ó n real y de es t i lo m á s p u r o y menos propio . 
L a p r i m e r a r a m a de i m p o r t a c i ó n es la que aclimata des-
de los p r i m e r o s momentos y t iene una r a m i f i c a c i ó n curiosa 
en Santo Domingo1 de. l a Calzada ( L o g r o ñ o ) y A v i l a , muy 
semejantes ambas e in f lu idas del monas te r io cisterciense 
de M o r e r u e l a ( Z a m o r a ) . Son de t r a m i t a c i ó n franca entre 
los dos estilos y dan o r i g e n a una escuela m u y española 
que. c u l m i n a en el p ó r t i c o de la g l o r i a de la catedral santia-
guesa y m á s t a rde en las iglesias gallegas, t a l vez filial de 
aquella e v o l u c i ó n p r i m e r a que nace en C ó r d o b a . 
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El gótico en Aragón 
Los monumentos cistercienses aragoneses son de g r a n 
importancia: Verue la , Rueda, P iedra , compi t en entre los 
mejores de los conocidos y su in f luenc ia es grande , como 
no puede menos de suceder. 
También intenta A r a g ó n grandes empresas ca tedra l i c ias : 
Huesca y Tarazona en é p o c a s d i s t in tas . P e r o ambas, que 
se comienzan con grandes empujes den t ro del p a t r ó n m á s 
castizo, se t e rminan como D i o s quiere, s in que sus finales 
tengan nada de c o m ú n con sus p r i n c i p i o s . E l has t i a l de l a 
primera es todo menos u n f ro n t i s g ó t i c o y la segunda os-
tenta un m u d é j a r inconfundib le . Son del m i s m o cor te los 
restantes monumentos y r a r í s i m o s los que pueden l lamarse 
en verdad gó t i cos . Este esti lo no a r r a i g a n i se desarro l la en 
Aragón y vamos a ve r por q u é . 
De un lado la h e g e m o n í a pasa a C a t a l u ñ a luego del ma-
trimonio de D o ñ a P e t r o n i l a con R a m ó n B e r e n g u e r ; s iguen 
sonando los reyes de A r a g ó n , pero son de su t e r r i t o r i o 
catalán y de su casta, m i r a n d o m á s a l M e d i t e r r á n e o que a l 
interior. A r a g ó n queda desplazado y entregado a sus p r o -
pios recursos y las empresas reales se l i m i t a n a Gerona , 
Barcelona y T a r r a g o n a , donde s i exis te g ó t i c o verdadero , 
tardío en aparecer por la p o p u l a r i d a d que alcanza el r o m á -
nico y de a n a l o g í a s i ta l ianas , como prueba de la o r i e n t a c i ó n 
mediterránea de sus s e ñ o r e s . 
D e o t r o lado, A r a g ó n es la t i e r r a p r o m e t i d a del mude ja -
r i smo . P a í s de grandes l ibertades, donde para los efectos 
p ú b l i c o s no reza la c o n d i c i ó n de venc ido y la conv ivenc ia 
es to t a l , acoge a los musulmanes en su seno y los u t i l i z a con 
una a m p l i t u d suma. E l cabi ldo de Zaragoza los l l ama y 
p e r m i t e fa l t en a sus obras para as is t i r a sus r i tos y fiestas; 
el P o n t í f i c e a r a g o n é s , el papa L u n a , los u t i l i z a en sus l ibe -
ral idades ; el r ey M a r t í n escribe a Zaragoza p id iendo se 
los e n v í e n para hacer su palacio de V o l d a u r a ( B a r c e l o n a ) . 
Pueblos enteros son musulmanes y generaciones enteras de 
alarifes de jan muestras de su saber. 
Y en este m a r de m u d e j a r i s m o , el g ó t i c o nauf raga , con-
servando casi in tac ta su f o r m a g ó t i c a , pero no su t é c n i c a 
n i su d e c o r a c i ó n . 
N o corresponde, pues, hablar en estos siglos, x m a l x v , 
de g ó t i c o , s ino de m u d é j a r ; c a b r í a s e ñ a l a r monumentos 
aislados, colegiata de Caspe, por e jemplo , es decir , detalles 
por comple to fuera de nues t ro in ten to de grandes conjuntos . 
O t r a cosa s e r á cuando t ras de la u n i f i c a c i ó n de E s p a ñ a con 
los Reyes C a t ó l i c o s se b o r r a n f ronteras y A r a g ó n crea u n 
nuevo g ó t i c o t a r d í o y m u y suyo, de g r a n i n t e r é s . 
FRANCISCO IÑÍGUEZ. 
E t i m o l o g í a : ¿ P a r a q u é ¡ s i r v e ? 
EL ingenioso Blasco ( D . Enseb io ) en la ú l t i m a escena de su "Joven T e l á m i c o " , h izo una pa rod ia bufa de 
la Filosofía alemana, si m a l no recuerdo, en estos mismos 
términos: 
E l ser se opone a l no ser 
Y hay u n m u n d o subjetivo 
que t r i u n f a del objetivo 
E n la cua l idad de ver... etc. 
Es ta cua l idad de ver , precisamente, v iene a c o r r o b o r a r 
m i p r o p ó s i t o de momento , pues a rguye c ier ta v i sua l i dad 
cognosc i t iva o p e r c e p c i ó n í n t i m a del obje to puesto ba jo 
la lente escrutadora del filósofo. 
Y que este m u n d o sub je t ivo e s t á l leno,4e caprichos, ¿ q u i é n 
lo duda ? A s í suele estimarse o c u p a c i ó n b a l a d í ; de escaso o 
n i n g ú n p rovecho para la c r í t i c a l i t e r a r i a , l a de ex t raer 
r a í c e s n o m a t e m á t i c a s ( n i mola re s ) , esa desmedida a f i c ión 
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a t r i t u r a r vocablos, separar afijos, suplantar letras , acentos, 
cav i la r , s u t i l i z a r . . . E n fin, que tocante a e t i m o l o g í a s se d i -
vaga y se fantasea hasta lo r i d í c u l o , hasta lo absurdo, con-
cedido. 
P e r o esto no i m p l i c a , n i mucho menos, la n u l i d a d del t r a -
ba jo consagrado a tales disquis iciones, cuya l ó g i c a es cer-
ner y d i sce rn i r , l i m p i a r y fijar, t i r a r la ho ja rasca y reco-
ger el f r u t o . V e á m o s l o po r su anverso y su reverso. 
E l P . L a r r a m e n d i , en su D i c c i o n a r i o t r i l i n g ü e , nos espeta 
una G i r a l d a cual una peonza o re ina de ajedrez. Gira aldahi. 
G i r a r , mover , c ambia r . . . ¿ y por q u é no es to rnudar? T o d o 
es m o v i m i e n t o . ¡ Pobres sevil lanos si v i e r a n en su egreg ia 
Su l tana el m á s leve conato osc i la to r io , o de casa-muda ! N i 
en el p a í s c l á s i c o de la b r o m a es admis ib le t a m a ñ a i n c o n -
gruenc ia , a no ser que el Gira aldatu se refiera a la subida 
de los tu r i s tas por la r ampa espira l a o í r el conc ie r to de las 
campanas, con templa r la a r m o n í a de las esferas, conversar 
con los as t ros . . . Y acaso ( fuera de b r o m a ) , desde esa a l t u r a 
p a r a d i s í a c a , m i r a n d o a los cerros de Ubeda con el ca ta le jo 
de la g e o g r a f í a h i s t ó r i c a , l l e g á r a s e a d i v i s a r una an t i gua 
Salduba, tocaya de nuest ra m i l e n a r i a Saldubense, la I n m o r -
t a l Za ragoza de nuestros d í a s y de nuestros amores. 
N o menos s o ñ a d a es la v e r s i ó n que he o í d o t r a t á n d o s e de 
la r i m b o m b a n t e A n d a l u c í a y su de r ivado andalús. Sa l ida 
jocosa, m á s no absurda n i c o n t r a d i c t o r i a , antes b ien m u y en 
c a r á c t e r con r e l a c i ó n a l pueblo p r i v i l e g i a d o , casi monopo-
l i zador del sol y de la sal. 
E n ese Anda, luz ( co lmo de la ve loc idad ) , puede la f a n t a s í a 
o r i e n t a l en t rever cual u n ref le jo del i m p e r a t i v o D i v i n o , el 
sub l ime Fiat luz, Lumen de Lumine, Suma c l a r idad . ¡ Potente 
idea l i smo el que a l u m b r a y hermosea la p a t r i a del gen ia l 
M u r i l l o ! 
G i r a l d a es pa labra h í b r i d a o v a s c o - e r d é r i c a . Andi-lucea, 
grande y l a rga , son voces netamente vascas. A l c a r r i a , 
Alcal-erria, pueblos mancomunados . Sagunto , Sagun-unta, 
ra tonera . 
N u m a n c i a o N u m á n t i c a ; parece ser de filiación romana , 
lo cual n o obsta a que u n Sr. A z c u é acertase a eusquer izar-
1a l l a m á n d o l a Umanda, ru inas humeantes ( ? ) . 
P o r t u g a l , P u e r t o galo, y t a m b i é n L u s i t a n i a , T i e r r a l a rga . 
P a r a exp l i ca r vocabula r ios e x ó t i c o s precisa adoptar h i p ó -
tesis, ya que no infa l ib les , basadas en datos los m á s p r ó x i -
mos a la ce r t i dumbre . 
E s p a ñ a , s e g ú n la e x é g e s i s é u s c a r a equivale a labio. Y a 
esto se a t ienen genera lmente los laboriosos bascó f i l o s para 
au to r i za r sus conje turas acerca de los p r i m i t i v o s pen insu-
lares, los iberos, quienes a p o r t a r o n su nombre , su i d i o m a y 
sus creencias m o n o t e í s t a s en t iempos de u n i v e r s a l i d o l a t r í a . 
M u c h o s h i s to r iadores y e t n ó g r a f o s apun tan esta o p i n i ó n 
s in p r o h i j a r l a n i desecharla. Ranera , en su b reve h i s t o r i a de 
E s p a ñ a , t r ansc r ibe del P. I s la , aunque t í m i d a m e n t e y s in 
e x p l i c a r l o , el t e x t o b í b l i c o : Erant omne.s ejusdum labii. 
B i e n puede ser que en estos deportes andariegos o v o l a n -
deros de i n v e s t i g a c i ó n v e r b a l í s t i c a j uegue su papel la i r r e s -
ponsable s e ñ o r a " L o c a de la Casa" ; con todo, yo creo que 
en el lo hay a lgo asequible, y a ú n relegado al d o m i n i o de la 
e r u d i c i ó n , nada en p r i n c i p i o recusable. 
B é t i c a , R e g i ó n i n f e r i o r o M e r i d i o n a l . C o n i g u a l m o t i v o 
se p o d r í a l l a m a r G ó t i c a a la sep ten t r iona l , s in que esta deno-
m i n a c i ó n t o p o n í m i c a tenga que ve r nada con la h i s t ó r i c a 
d e n o m i n a c i ó n v i s igoda , pues los sustant ivos sajones Got 
y God d i f ie ren en absoluto de los adverv ios é u s c a r o s goiti 
y beiti. 
A h o r a b ien , omi t i endo la e s t é r i l abundancia de datos, y 
c i ñ é n d o s e a lo p o s i t i v o y m á s v e r o s í m i l , saltemos de la 
B é t i c a a la c o r d i l l e r a C a n t á b r i c a . A s t u r i a s , Astu uriac. 
Pueblos o lv idados . Y regresando po r A s t o r g a , Astu - úrica, 
tenemos parada y buena fonda en Reinosa, t i e r r a na ta l del 
famoso E b r o , Ibai - beroa. 
A n t e s que Conejera , E s p a ñ a se l l a m ó I b e r i a o R í o de agua 
ca l i en te ; a s í l o aprend imos en la escuela de p r i m e r a s letras . 
N a d a m á s exacto que este concepto g r a m a t i c a l , por i m p o -
sible que h o y sea c o n c i l i a r i o con las propiedades h i d r o l ó -
gicas de este r í o . A s i m i s m o i g n o r a m o s si F o n t i b r e fué en 
a lguna é p o c a a n t i d i l u v i a n a ba lnea r io de aguas sulfo-carbo-
natadas, a n t i h e r p é t i c a s o ant igotosas. D e todos modos, la 
v e r s i ó n de Ibai - beroa a nues t ro romance es literalmente 
correc ta , no menos que l a del F o n t i b r e castellano al Zara-
gozano Fuentes de E b r o . Caldas, Caldetas, Uberraga, Ma-
nant ia les de agua h e r v i d a . H e a q u í o t r a e c u a c i ó n filológica, 
é u s c a r o - c a t a l a n a , que la graciosa Esquerra puede aceptar 
s in menoscabo de su ideal nac ional i s ta , y decir a sus corre-
l i g i o n a r i o s de E u s c a d i : Equeric-asco, adisquiscac. Muchas 
gracias amigos . 
N o ya de p r o v i n c i a a p r o v i n c i a se dan s inonimias y raras 
concomi tanc ias de esta í n d o l e ; las hay t a m b i é n de nación a 
n a c i ó n y a t r a v é s de m u y distantes y diversas latitudes. Tal 
se nos ofrece en p r i m e r t é r m i n o , la s i m i l i t u d , m á s bien la 
i d é n t i c a s i g n i f i c a c i ó n del n o m b r e M a n i l a con Iberia. Mai-
ne i l og . C á l i d o r í o ; Ibai-beroa, R í o t e r m a l . 
M a i n e (barco incend iado) Remember of Maine. Fatal si-
n o n i m i a . N o c á l i d a , s ino a rd ien te i r a , i n f e r n a l recuerdo que 
abrasa a l a lma verdaderamente e s p a ñ o l a . N o fa l tó quien vi-
t o r e ó la c a t á s t r o f e , y no f u é l inchado . ¡ O h , Amnesia , manes 
de P a l a f o x ; v í c t i m a s de Cav i t e y de San t i ago de Cuba! 
T a m b i é n existe, s e g ú n t r a d i c i ó n , a n a l o g í a de proceden-
cia entre estos dos pueb los : el t aga lo y el ce l t íbe ro , uno y 
o t r o venidos del E x t r e m o O r i e n t e -por respectivas vías flu-
viales : el Pas i j de L u z ó n y nues t ro Caudal tortosiano, am-
bos sendos brazos de mar . 
M á s a ú n que la H i s t o r i a se repi te la G e o g r a f í a ; prueba 
de el lo es la a n t i q u í s i m a I b e r i a a s i á t i c a con su Ebro , afluen-
te del r í o M e l é s , en cuya r i b e r a cuenta la leyenda que nació 
el d i v i n o c iego M e l e s í g e n e s , au to r de la Riada, no mucho 
d e s p u é s de haber sido recogida en sus ondas la cabeza de 
Or feo . 
C o n c l u y o estos apuntes con una aparente d ig re s ión , esto 
es, no esencial n i t ampoco i m p e r t i n e n t e a l tema, siendo mi 
ú n i c o fin obv i a r a lgunos de los reparos que se oponen a la 
p r i o r i d a d del vascuence como lengua je ú n i c o de nuestros 
a b o r í g e n e s . 
S i n hacerme eco de las ideas emi t idas por nuestro ilustre 
Ce jador y o t ros e u s c a r ó l o g o s , d i r é sencil lamente lo poco 
que ent iendo en esta ma te r i a . 
L a u n i v e r s a l i d a d del l é x i c o vasco, en nuestro territorio 
especialmente, es una rea l idad q u é estamos palpando a cada 
paso. Su j u r i s d i c c i ó n , vaga , s í , pe ro a m p l í s i m a , consiste, no 
en el uso l i n g ü í s t i c o ya h o y sensiblemente reducido, sino efl 
su nomenc la tu r a m u n d i a l de apel l idos, de monumentos y 
localidades. E n los grandes centros cul tura les de Alemania, 
donde no se habla el i d i o m a y sus dialectos, se estudia con-
c ienzudamente su o r i g e n , su parentesco' y sus relaciones con 
todas las lenguas indo-europeas. L a s g r a m á t i c a s General 
v Comparada p lantean en t é r m i n o s m á s o menos explícitos 
la c u e s t i ó n de su a n t i g ü e d a d y de su e x t e n s i ó n en todos los 
cont inentes . E n muchas partes del M e d i o d í a de Francia se 
oye hablar m á s vascuence que en nuestras provincias norte-
ñ a s . G i r o n d a , To losa , Bayona , Gue ta r i a , Lourdes y las 
H u r d e s . . . son nombres h o m ó l o g o s y equisonantes allende 
y aquende el P i r i n e o . 
Su l i t e r a t u r a impresa se r emon ta a mediados del si-
g l o x v i . E l bened ic t ino y sabio p o l í g l o t a Rabelais hace dia-
loga r en vasco a sus personajes P a n t a g r u e l y Panurgo. Y, 
cosa notable, el p r í n c i p e Bonapar t e , o r i u n d o de Italia, es 
t a m b i é n p r í n c i p e entre los hablistas. Refinados escritores y 
autor izados t ra tadis tas los hay, que no han mamado el 
i d i o m a cuyo conoc imien to r e f l e x i v o le d i ó alta celebridad. 
D e t odo lo cual se deduce que el habla e ú s c a r a , no obs-
tante su exis tencia h o y h a r t o p reca r i a como lengua viva, 
se le ve ganar en el o rden especulat ivo de la Fi losof ía y de 
la H i s t o r i a no poco de lo pe rd ido en el terreno de su ge-
nuïna a c t i v idad . Y a s í t a m b i é n se exp l i ca su eficaz auxilio 
en el esc larec imiento e t i m o l ó g i c o de u n in f in i to número de 
voces castellanas. 
PEDRO CRISÓLOGO AGUDO Y ABADÍA. 
Zaragoza agosto 1932. 
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P o r s i e r r a » p o c o f r e c u e n t a d a s 
DESPUÉS de realizadas en a ñ o s anter iores diversas ex-cursiones por ese c o n j u n t o de s e r r a n í a s que se ex t i en -
den al sur de la de A l b a r r a c í n por las p rov inc i a s de Cuenca 
y Guadalajara y habiendo l legado a nuestros o í d o s d ive r -
sas noticias de los terrenos que d e s p u é s hemos r eco r r i do , 
partimos desde Alco lea del P i n a r . 
El primer d ía hemos cruzado par te de ese inmenso bos-
que que se é x t i e n d e casi s in i n t e r r u p c i ó n del c i tado pueblo 
a un poco debajo de M o l i n a . 
El camino, ha sido s iguiendo ( i k . ) la car re te ra de Sael i -
ces y después, d e s v i á n d o s e a la izqu ie rda y casi s iguiendo 
el borde del pinar , pasar por el p e q u e ñ o pueblo de In i e s -
tela (2 h.) y acampar a tres cuartos en una fresca p radera 
situada en pleno bosque y en la que hay u n p e q u e ñ o ma-
nantial. 
A la m a ñ a n a siguiente emprendemos la m a r c h a de nuevo, 
y a la media hora l legamos a Rata donde nos i n fo rmamos 
del camino a seguir. Este sigue a l p r i n c i p i o aguas abajo 
la pequeña vega y d e s p u é s a la izqu ie rda penetra por la 
llamada Boca de la H o z en una bar rancada l i m i t a d a por 
altas peñas y surcada por u n a r r o y o . E l paisaje es alegre 
en extremo y de v ivas tonal idades. 
En una hora l legamos a u n puentec i l lo de t roncos y des-
de allí d e s v i á n d o n o s a la derecha por u n va l l ec i l l o cub ie r to 
de robles y algunos pinos, l legamos a la Casa del B u e n 
Desvío (1 h . ) . Desde a q u í se toma u n camino que cruza la 
carretera de Mazare te a R i b a y se penetra bordeando el 
pinar de Solanillos hasta las par ideras de P rado A n c h o 
(̂ 2 h.). Luego tomamos va l le abajo y en poco m á s de media 
hora llegamos a los l lamados Ar tesones , que son unos g r a n -
des peñascos de color r o j o en cuya c ima hay unas a manera 
de balsas de remota c o n s t r u c c i ó n y desde las que se d o m i n a 
espléndido paisaje. 
Tras visi tar esto nos desviamos a la izqu ie rda y , subien-
do una fuerte pendiente de espeso p ina r , l legamos a la 
casa de Ingenieros de M o n t e s de la Dehesa de Solani l los 
(1 l i . ) , situada e s t r a t é g i c a m e n t e y desde la que se d o m i n a 
la mayor parte del asombroso bosque antes c i tado. 
El pinar, en suaves ondulaciones, se ext iende hasta el 
límite del lejano hor izon te y hacia el N o r t e asciende por la 
ladera de la sierra que en aquel pun to separa las aguas de 
Ebro y Tajo. E n la l e j a n í a se d e l i m i t a n azuladas las sie-; 
rras de A l b a r r a c í n y M u e l a de San Juan. 
Desde esta casa y c ruzando una p e q u e ñ a hondonada l l e -
gamos a la carretera de M a z a r e t o a Cobeta, que es s in 
duda alguna, una de las m á s hermosas que pueden reco-
rrerse, pues d i f í c i l m e n t e puede imag ina r se una m a y o r can-
t i d a d de espesura, que la del f a n t á s t i c o p i n a r que a sus lados 
se ext iende. 
A l l l egar a l denominado A r r o y o de la Rambla (1 }4 h . ) , 
como l levamos seis horas de marcha y los ve in t i t an tos k i lo s 
de la m o c h i l a nos h a n hecho la etapa dura , acampamos en 
él t ras seguir u n momen to su curso. 
D e m a ñ a n a seguimos de nuevo la car re te ra y al l l egar 
al borde del p ina r descendemos por el c a m i n o vec ina l a l 
pueblo de Cobeta (1 h . ) dominado por su c i l i n d r i c o t o r r e ó n . 
D e Cobeta, por senderos que c ruzan numerosos b a r r a n -
qui l los cubier tos de enormes y olorosas sabinas, sal imos a 
v i s i t a r el va l le del Ga l lo (2 h . ) que d i scur re por una p r o f u n -
da y ampl i a hoz, p intoresca en ex t remo, y s iguiendo é s t a 
en una h o r a l legamos a las jun ta s con el T a j o en el l l amado 
Puente de San Pedro, uno de los obje t ivos de nuest ra 
marcha . 
E l s i t i o es hermoso en ex t remo , y de g r a n g rand ios idad , 
pues a su g r a n fe rac idad une el encanto de sus m o n t a ñ a s 
e l e v á n d o s e 200 ó 300 metros sobre el va l le , casi de golpe, 
en u n solo p a r e d ó n de compacta cal iza que presenta s i n 
embargo a lguna p e q u e ñ a cornisa ocupada por pinos y t i l o s . 
Seguimos r í o abajo unos ve in te minu tos por la estrecha 
hoz conocida por L o s Esta jados, e instalamos la t ienda 
en una m i n ú s c u l a p radera de la m a r g e n derecha. 
E l s i t i o es ideal . A nuest ra espalda se eleva una ladera 
cubier ta de v a r i a v e g e t a c i ó n que t e r m i n a al pie de una 
enorme mole rocosa ; aguas abajo penetra el r í o por el l l a -
mado Pozo de la Puer ta , s i t i o en que los p e ñ a s c o s se j u n -
t an de t a l f o r m a , que solo a l agua de jan paso. A nuestra 
i zqu ie rda asoma la cumbre del Cas t i l lo de Alpe tea y a nues-
t r o f rente u n redondeado cabezo cub ie r to de grandes robles 
y matas de b o j . 
Hacemos parada de tres d í a s en este l u g a r d i s f ru tando 
de su soledad y frescos remansos y v i s i t amos sus a l re -
dedores. 
A g u a s a r r i b a del Puente se eleva la marav i l l o sa mole del 
C e r r o del M a m a , que no se cansa la v i s t a de contemplar , 
y que es uno de los m á s hermosos picos de esta s e r r a n í a . 
M á s a r r i b a v i s i t amos la H o z de Juan Santo, de i m p r e s i o -
nante g rand ios idad y por ú l t i m o o t r a ta rde la e x t r a ñ a fuen-
te del C a m p i l l o , s i tuada en abrup to para je y c i rcundada 
de espesuras. 
A l cuar to d í a levantamos el campamento y ascendemos 
a l l l ano . ( N o hay que o l v i d a r la especial c o n f i g u r a c i ó n de 
estas sierras. Es como si d i j é r a m o s u ñ a m o n t a ñ a de en-
t ran tes ) . Pasamos el pueblo de Buenafuente (2 h . ) y po r una 
l lanada de sabinas l legamos a H u e r t a h e r n a n d o (1 h . ) , 
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El bellísimo paraje "Hundido de 
Armallones" con su inmensa va-
riedad de árboles al pie de la 
cortada. 
El Pinar de Soianillos que en sua-
ves ondulaciones se extiende hasta 
el límite del lejano horizonte... 
En el centro: Cerro del Mamao. 
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donde comemos y nos ap rov i s ionamos con las dif icul tades 
previs tas , dada la h u m i l d a d de estos pueblos. 
D e a l l í r emontamos u n col lado y descendemos de nuevo 
a l T a j o y s i g u i é n d o l o po r la o r i l l a i zqu ie rda damos en L a s 
Carqu imas (2 ¡̂ 2 h . ) y acampamos ot ros t res d í a s con á n i m o 
de v i s i t a r esta r i nconada y el b e l l í s i m o H u n d i d o de A r m a -
llones. Es t a l vez la par te m á s bon i t a de la cuenca super io r 
del T a j o . L a f o r m a es la c l á s i c a de este t e r r eno , pero la 
v e g e t a c i ó n merece comen ta r io aparte. 
L o m i s m o en L a s Carqu imas que en el H u n d i d o puede 
verse la m á s f o r m i d a b l e v a r i e d a d de á r b o l e s . P inos , enc i -
nas, robles, t i l o s , avellanos, acebos, m o d r o ñ o s , te jos, arces, 
fresnos, á l a m o s , etc., f o r m a n marav i l losas espesuras que 
enc i e r r an u n suelo cub ie r to de b o j , h e l é c h o s , r o m e r o , es-
p l iego , yedra , madreselva, par ras si lvestres y otras m i l , es 
decir , que se ha l l an en conv ivenc i a las plantas m e d i t e r r á -
neas con la m á s p u r a v e j e t a c i ó n n o r t e ñ a . 
Es t r i s t e , s in embargo, hacer no t a r que la g r a n i n c u l t u r a 
de las gentes de este p a í s e s t é n destrozando, y se puede 
deci r que po r placer de destrozar , esta g r a n r iqueza fores-
ta l , que pueblos m á s cul tos t e n d r í a n a ga la conservar . 
D e s p u é s de v i s i t a d o t o d o esto y hacer una a s c e n s i ó n a l o 
a l to del H u n d i d o , que presenta una v i s i ó n m a r a v i l l o s a de 
él , p a r t i m o s s igu iendo el curso del r í o hasta el pueblo de 
V l a t a b l a d o (1 h . ) y de a l l í c ruzamos la a s c é t i c a hoz de A r -
beteta (1 h . ) y el pueblec i l lo de M o r i l l o j o , yendo a parar a 
la ca r re te ra de T r i l l o a Zaore jas en su paso por el monte 
de Solana (4 h . ) . 
Desde a q u í hemos hecho una a s c e n s i ó n a las Tetas de 
V i a n a , situadas a l no r t e del pueblo del m i s m o nombre. 
L a a s c e n s i ó n se hace po r u n sendero que termina en el 
col lado f o r m a d o po r ambas cumbres y luego desde ese lugar 
se asciende a la sudeste por su cara sur, aprovechando una 
g r a n hend idu ra de la roca, y a la noroeste por su cara norte 
a t ravesando una corn i sa y d e s p u é s ascendiendo por una 
chimenea. 
A u n q u e la a l t u r a de estos montes no sea muy grande 
(1.100 m ) , su p r i v i l e g i a d a s i t u a c i ó n les hace dominar un 
a m p l í s i m o h o r i z o n t e que l i m i t a n las s ierras de Guadarrama, 
Somos ie r ra , A y l l o n , M o l i n a , A l b a r r a c í n , M u e l a de San 
Juan , Tragace te , P r i e g o , B u e n d í a y A l c a r r i a de Budia, y 
entre ellas in f in i tos pueblos, r í o s y montes que forman un 
c o n j u n t o de paisaje p u r o e s p a ñ o l , de una riqueza de colo-
r i d o in igua lab le . 
E n con jun to , la e x c u r s i ó n ha sido de g r a n belleza y for-
zosamente ha de emocionar a qu ien v i s i t e esos lugares y 
l legue a sent i r su p a r t i c u l a r encanto, b i en diferente del de 
las nevadas cumbres y los helados glaciares . 
R. SERRANO Y L . BUÑUÉL. 
Sept iembre de 1932. 
A c u e r d o s d e Hon t a ñ e r o s d e A r a sr ó 11 
D u r a n t e la p r ó x i m a t emporada de " s k i " , s e r á necesaria la 
p r e s e n t a c i ó n del carnet de socio para la estancia en el Re-
f u g i o de C a n d a n c h ú . T o d o socio que n o se ha l le p r o v i s t o de 
él , l o c o n s e g u i r á presentando dos f o t o g r a f í a s en la S e c r e t a r í a 
de l a Sociedad y sat isfaciendo una peseta p o r la c o n f e c c i ó n 
del carnet . 
L o s no socios s a t i s f a r á n a la ent rada del R e f u g i o de Can -
d a n c h ú una peseta po r en t ra r , y si pe rnoc tan a r a z ó n de tres 
pesetas po r noche. 
P a r a el debido c o n t r o l de estos pagos h a b r á duran te toda l a 
t emporada of ic ia l de " s k i " u n empleado a la en t rada del Re-
f u g i o con las debidas ins t rucciones para c u m p l i r este acuerdo 
de la D i r e c t i v a . 
* * * L a c o n c e s i ó n del R e f u g i o de E l F o r m i g a l ha sido' u n 
hecho gracias al entus iasmo y a la c o l a b o r a c i ó n de cuantas 
personalidades nos h a n apoyado esta demanda. 
* * * Se h a n dado ó r d e n e s pa ra comenzar las obras m á s 
necesarias para la c o n s e r v a c i ó n del edi f ic io y se ha t omado el 
acuerdo de confeccionar u n r e g l a m t n t o a p r o p ó s i t o pa r a l a 
u t i l i z a c i ó n de d i cho nuevo Re fug io de " M o n t a ñ e r o s de A r a -
g ó n " . 
* * * E n Sa l len t se va a proceder a cons t i tu i r un grupo 
de " M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n " entre los numerosos aficionados 
al " s k i " en d icho pun to , que n o dudamos ha de ser uno de 
los m á s entusiastas componentes de nues t ra Sociedad. 
* * * Las obras del Refug io de C a n d a n c h ú se han termi-
nado, habiendo quedado el edi f ic io u t i l i z ab l e en todas sus 
partes y do tando de luz su pa r t e cen t ra l , su mansarda, y ha-
biendo creado s e r v i c i o de W . C. Es ta temporada los socios 
p o d r á n aprec iar las impor tan tes me jo ras realizadas. La an-
t i g u a chimenea, que ocupaba g r a n pa r te del Refugio, ha sido 
subs t i tu ida por u n hoga r en el cen t ro del Refugio muy prác-
t i c o y en condiciones para que lo u s u f r u c t ú e n treinta per-
sonas a la vez. 
* * * Que el conde Sa in t Saud nos represente en la Asam-
blea de P e r p i g n a n . 
* * * Se h a n ped ido emblemas a las entidades con las que 
tenemos i n t e r c a m b i o para fijarlas en los tres Refugios de la 
Sociedad. 
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l i a b o r d e l S i n d i c a t o 
Durante el mes de sept iembre han sido muchas les cara-
vanas que han l legado a Z a r a g o z a a t r a í d a s por el i n t e r é s 
que ofrece al t u r i s m o la v i s i t a a nues t ra c iudad. 
* * * p o r nuestra of ic ina de i n f o r m a c i ó n han sido aten-
didos durante el mes de agosto 568 consultas de tu r i s t a s 
nacionales, 365 de ex t r an je ros y 255 hechas por t e l é f o n o . 
En el mes de septiembre h a n sido 837 de nacionales, 755 
por extranjeros y 283 po r t e l é f o n o . 
* * * Ent re los diversos asuntos que ocuparon la aten-
ción de la Junta celebrada el d í a 21 de sept iembre se en-
cuentra lo s iguiente : 
El Sr. Cat ivie la d i ó cuenta de l a d i m i s i ó n del cargo del 
Director de la U n i v e r s i d a d de Jaca presentada por don 
Domingo M i r a l , y aprec iando la honda labor c u l t u r a l rea-
lizada por este s e ñ o r , se a c o r d ó r o g a r l e v u e l v a sobre su 
acuerdo y siga al f rente de d i c h o Cen t ro de cu l tu ra , que 
tanto prestigio ha dado a Jaca y comarca, c o m u n i c á n d o l o 
así al Ayun tamien to de Jaca y a l interesado, a d e m á s de 
adherirse a él el S ind ica to s i se o r g a n i z a acto de desagravio . 
Visto el presupuesto que presenta la casa M o n b r u , de 
Barcelona, para la c o n f e c c i ó n de unos sellos dedicados a 
San Juan de la P e ñ a y destinados a l a venta, se a c o r d ó p r o -
ceder a su t i rada en las condiciones que fija d icha casa y 
con cargo reintegrable de los fondos de la s u s c r i p c i ó n que 
se abrió para la r e p a r a c i ó n del M o n a s t e r i o A l t o . 
El Sr. Presidente i n f o r m ó de la c o n c e s i ó n hecha por el 
Patronato Nac iona l del T u r i s m o pa ra que el S i n d i c a t o 
designe una persona que ocupe el ca rgo de guarda , po r 
cuenta del contra t i s ta de las obras del Refug io de T r i s t e , 
hasta que dicho o rgan i smo adopte el dest ino de f in i t i vo que 
ha de tener. 
Asimismo se i n f o r m ó de la c o m u n i c a c i ó n de d i c h o P a t r o -
nato Nacional del T u r i s m o sobre la necesidad de ac t i va r 
la ejecución de obras de l a car re te ra a Ordesa y de su i n -
tervención cerca del D i r e c t o r Genera l de Bel las A r t e s 
para ev i t a r el d e r r i b o de la igles ia de la San Juan de los 
P a ñ e t e s . 
F u e r o n examinados los estatutos en proyec to de la So-
ciedad E c o n ó m i c a Aragonesa de A m i g o s del P a í s , acor-
dando facu l ta r a l Sr . Ca t iv i e l a pa ra que represente a esta 
en t idad en la r e u n i ó n genera l convocada para este objeto 
y a l p r o p i o t i e m p o se fe l ic i t e calurosamente a l Presidente, 
Sr . L a s i e r r a , po r las or ientaciones que e s t á dando a la 
ent idad de referencia de t a n rec io abolengo a r a g o n é s . 
H a b i e n d o comunicado el Cen t ro de T u r i s m o de V a l e n c i a 
l a buena acogida que ha merec ido la idea de celebrar en 
Zaragoza una Asamblea de Ent idades E c o n ó m i c a s de A r a -
g ó n y V a l e n c i a , en los p r i m e r o s d í a s del mes de n o v i e m -
bre, se a c o r d ó p roponer a la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s l leve la d i r e c c i ó n de este asunto y que é s t a 
c i te a las Corporac iones y Sociedades interesadas. 
E x a m i n a d a la propuesta que hace D . S i l v i o L a r d y para 
celebrar una G y n k a m a para las fiestas del P i l a r , se a c o r d ó 
convocar a una r e u n i ó n a representantes del A e r o - C l u b y 
del C lub A u t o m o v i l i s t a , pa ra que puestas de acuerdo a m -
bas entidades l l even a cabo esta fiesta duran te las p r ó x i m a s 
Fiestas del P i l a r . 
E l Sr . Ca t iv i e l a d i ó cuenta de las impresiones recogidas 
en su v i s i t a a l Cen t ro de T u r i s m o , de San S e b a s t i á n ; a 
la of ic ina del P . N . T , de P a r í s ; a l O f f i c e F r a n ç a i s de 
T o u r i s m e , y a nues t ra A g e n c i a de P a r í s , resu l tando que en 
todas hay u n ambiente favorable para los intereses t u r í s -
t icos de A r a g ó n , c i rcuns tanc ia que este S ind ica to t r a t a r á 
de aprovechar . 
E l Sr . C a t i v i e l a expuso u n proyec to pa ra dar a p l i c a c i ó n 
t u r í s t i c a a la casa del Genera l Ricardos , en Barbas t ro , idea 
que s e g u i r á en estudio de acuerdo con significados ele-
mentos de B a r b a s t r o que t a m b i é n p a t r o c i n a n la idea. 
F ina lmen te , se a c o r d ó p roponer como delegado del S i n -
d ica to en Santa C r u z de T e n e r i f e a D . F é l i z Gros , f e rv ien te 
a r a g o n é s que se ocupa de encauzar el t u r i s m o hacia nues-
t r a r e g i ó n . 
Indice geográfico informativo de l o s pueblos de Aragón 
C A L V A R I O ( E L ) . — P a r t i d o de M o r a de Rubie los , p r o -
vincia de Terue l . B a r r i o de 20 habi tantes . Pertenece a 
Fuentes de Rubielos. 
C A L V E R A . — P r o v i n c i a de Huesca . L u g a r con A y u n t a -
miento de 332 habitantes, per teneciente a l p a r t i d o j u d i -
cial de Benabarre, del que d is ta 44 k i l ó m e t r o s . S u t é r m i n o 
municipal, b a ñ a d o por el r í o I s á b e n a , p roduce l e g u m i n o -
sas, cereales y pastos. Riqueza pecuar ia y fores ta l . Y a c i -
miento de yeso. C o m u n i c a con Graus y Bonansa po r ca-
mino vecinal. Celebra sus fiestas el 15 de agosto. L a esta-
ción fe r rov ia r ia m á s p r ó x i m a es Ba rbas t ro . E l cen t ro 
telefónico y t e l e g r á f i c o m á s p r ó x i m o es P o n t de Suer t . 
Cartería. 
C A L L E N . — L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 202 habitantes , 
perteneciente al p a r t i d o j u d i c i a l de Huesca , de la que d is ta 
16 k i lómet ros y 6 de la e s t a c i ó n f é r r e a de G r a ñ é n . S u 
término munic ipa l produce esparto, ho r t a l i zas , cereales y 
uvas. Indus t r ia v i n í c o l a . C o m u n i c a con Huesca y G r a ñ é n 
por carretera. Celebra sus fiestas el 9 de m a y o y del 15 a l 
18 de agosto. E l cent ro t e l e f ó n c o y t e l e g r á f i c o m á s p r ó -
x i m o es Huesca . C a r t e r í a . 
C A M . — P a r t i d o de Benabar re , p r o v i n c i a de Huesca , a 
4,6 k i l ó m e t r o s de M o n e s m a de Ribagorza . 
C A L A T A Y U D . — P r o v i n c i a de Zaragoza . C i u d a d y cabe-
za de p a r t i d o j u d i c i a l con A y u n t a m i e n t o de 15.166 h a b i -
tantes, d i s tando de la cap i t a l 94 k i l ó m e t r o s po r f e r roca -
r r i l y 84 po r car re tera . S u t é r m i n o m u n i c i p a l , b a ñ a d o p o r 
los r í o s J a l ó n y J i loca , p roduce exquis i tas f ru tas . Y a c i -
mientos de yeso. I n d u s t r i a s diversas. F á b r i c a s de a lcohol , 
conservas, galletas, pastas pa ra sopa, a z ú c a r , bizcochos, 
chocolates, h i lados y muebles. C o m u n i c a con V a l e n c i a , 
So r i a , C a m p i l l o de A r a g ó n , T e r u e l , Miedes , M a d r i d y 
F r a n c i a p o r car re te ra y con C a m p i e l y H u é r m e d a con 
c a m i n o vec ina l . Celebra sus fiestas anuales en j u n i o y 8 
de sept iembre, mercado de ganados, y ferias del 6 a l 
10 de m a r z o y del 8 a l 15 de septiembre. Es ta -
c i ó n f e r r o v i a r i a de la l í n e a de M a d r i d a B a r -
celona, Ca l a t ayud a Va lenc i a , y Ca l a t ayud a B u r -
gos y Cidad . S e r v i c i o p ú b l i c o de a u t o m ó v i l e s con T o -
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r r a lba , So r i a , Miedes , e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , T o r r e l a -
paja , T o r r i j o de la C a ñ a d a y V i l l a r r o y a de la S ie r r a , y 
t a m b i é n auto a M o l i n a de A r a g ó n . T e l é g r a f o y t e l é f o n o . 
Es tafe ta de Correos . 
C A M P I D . — P a r t i d o de B o l t a ñ a , p r o v i n c i a de Huesca . L u -
g a r de 59 habi tantes a 6 k i l ó m e t r o s de B u r g a s é . 
C A M P O D A R B E . — P a r t i d o de B o l t a ñ a , p r o v i n c i a de H u e s -
ca. A l d e a de 8o habi tantes à 4'2 k i l ó m e t r o s de B o l t a ñ a . i 
C A M P O . — P a r t i d o de T e r u e l , p r o v i n c i a de T e r u e l . Caba-
ñ a de 46 habi tantes perteneciente a V i l l e l . 
C A M P O . — P a r t i d o de B o l t a ñ a , p r o v i n c i a de Huesca . V i l l a 
con A y u n t a m i e n t o de 828 habi tantes a 43 k i l ó m e t r o s de 
la cabeza del p a r t i d o y 100 de la cap i ta l . L a e s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a , M o n z ó n y Barbas t ro . A u t o m ó v i l a la m i s m a 
que cobra 7 pesetas po r asiento, el de Barbas t ro . Se re -
par te el co r r eo a las 9 y a las 16 y se recoge a las 7 y a 
las 14. G i r o posta l hasta 100 pesetas. G u a r d i a c i v i l . B á -
ñ a l o el r í o Esera . Principales producciones: cereales y pa-
tatas. A l u m b r a d o e l é c t r i c o . Fiesta, el 15 de agosto, l a 
A s u n c i ó n . Fe r i a s , el 27 de sept iembre y del 22 a l 24 de 
octubre . 
C A M P I L L O . — P a r t i d o de T e r u e l , p r o v i n c i a de T e r u e l . 
L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 419 habi tantes a 14 k i l ó m e -
t ros de l a cap i ta l , cuya e s t a c i ó n ( C . A . ) es la m á s p r ó -
x i m a . Se repar te el cor reo a las 9 y se recoge a las 15. 
B á ñ a l a el r í o Guada lav ia r . Principal producción: cerea-
les. Ganado lanar y c a b r í o . Fiesta, el p r i m e r d o m i n g o de 
octubre , N u e s t r a S e ñ o r a del Rosa r io . 
C A M P I L L O . — P a r t i d o de Ateca , p r o v i n c i a de Zaragoza. 
V i l l a con A y u n t a m i e n t o de 692 habi tantes a 28 k i l ó m e -
t ros de la cabeza del p a r t i d o y 92 de la cap i t a l . L a esta-
1 c i ó n m á s p r ó x i m a A l h a m a de A r a g ó n , a 24 k i l ó m e t r o s 
( M . Z . A . ) . Se repar te el cor reo a las 17 y se recoge a 
las 7. G i r o posta l hasta 50 pesetas. Car re te ra , la de A l -
hama. R í o el C i m b a l l a , a 6 k i l ó m e t r o s . Principal produc-
ción: cereales. Fiesta, el 29 de a b r i l , San Pedro már t i r , 
C A M I N R E A L . — P a r t i d o d e Calamocha , p rov inc i a de Te-
rue l . L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 1.239 habitantes a 9 
k i l ó m e t r o s de la cabeza del p a r t i d o ( C . A . ) . Se reparte el 
co r r eo a las 9 y se recoge a las 17. Car re te ra de Camin-
rea l . R í o p r ó x i m o , el J i loca . G i r o pos ta l hasta 50 pesetas. 
Principal producción: cereales. C a z a : conejo, liebre y 
perdiz . G a n a d o : lanar , m u l a r , vacuno y de cerda. Alum-
b rado e l é c t r i c o . Fiesta, el 16 de agosto, San Roque. 
C A M A R I L L A S . — P a r t i d o de A l i a g a , p r o v i n c i a de Te-
rue l . L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 782 habitantes, a 10 
k i l ó m e t r o s de l a cabeza del p a r t i d o y 45 de la capital. La 
e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a U t r i l l a s ( Z . U . ) , a 24 kilómetros. 
Se repar te el c o r r e o a las 9 y se recoge a las 16. Princi-
pales producciones: cereales y pastos. Ganado lanar y 
vacuno . Fiestas, el 15 de agosto, l a A s u n c i ó n . 
C A M A R E N A . — P a r t i d o j u d i c i a l de T e r u e l , provincia de 
T e r u e l . L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 881 habitantes, a 
30 k i l ó m e t r o s de la cap i ta l . L a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a La 
Puebla de V a l V e r d e ( C . A . ) , a 15 k i l ó m e t r o s . Se re-
par te el co r r eo a las i3,30 y se recoge a las 8. G. C. 
Principales producciones: cereales y patatas. Ganado la-
nar . A l u m b r a d o p ú b l i c o . Fiestas, el 30 de j u n i o y 21 de 
septiembre, San Pablo y San M a t e o . A u t o m ó v i l diario. 
Sal idas a las 8 y a las 12 di rec tamente a Es t ac ión de 
Puebla de V a l v e r d e . 
C A M A Ñ A S . — P a r t i d o de T e r u e l , p r o v i n c i a de Teruel, 
L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 500 habitantes, a 36 kiló-
met ros de la cap i ta l . L a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a , Santa 
E u l a l i a (C . A . ) , a 29 k i l ó m e t r o s . Se reparte el correo 
a las 12 y se recoge a la una. Principales producciones: 
t r i g o y a z a f r á n . R iqueza f o r e s t a l : carrasca y rebollo. 
Ganado lanar . Fiesta, el 4 de d ic i embre , Santa Bárbara, 
A l ina s de manganeso. 
Encinas 
F u e r t e canu t i i lo . 
Haya: 
Flojo s in sang ra r . 
Cisco. 
Herraj; 
S i n tu fo ni h u m o . 
LUCIANO G I L B E R 6 A S A 
'iiiiiiüii ::ÍII!';!; IIIÜÜI:;!:!:- I;:1 ::i;r •.: . 
MARCA Y NOMBRE REGISTRADOS 
Antracita.: VEGETALES Y MINERALES 
Para ca lefacciones 
Hullas: 
Usos d o m é s t i c o s (Galleta Asturias) 
Despacho: MENDEZ NÚÑEZ, 8 
T e l é f o n o <ISS9 
Cok: 
D e gas y m e t a l ú r g i c o . 
Galleta: 
D e Escucha (Minas Cristina). 
L e ñ a s : 
P a r a e n c e n d i d o d e cale-
facc iones y cocinas . 
Clases inmejorables - Peso garantizado 
S e r v i c i o a domic i l io 
Nota: Para cantidades de importancia 
o vagones consulte precios. 
f £ m w w m m m m » & m» s* I B e n « a « » s « a « a £ « » Í B « B s ® s 
BARRIO DE SAN JOSÉ. —: De Coso, núm. 82, por Plaza de San Miguel, 
Miguel Servet a Camino. San José (final). Servicio, de 7 a 22, . cada 
10 minutos. 
AUTOBUSES CASA BLANCA. — De Plaza del Pueblo, por Puerta de! Car-
men a Carretera de Valencia, hasta Casa Blanca. Servicio, de 8 a 21, 
cada 40 minutos. 
AUTOBUSES DELICIAS. — Hípica (Carretera de Madrid), Portillo, Conde 
de Aranda, Plaza de la Constitución, Plaza de Aragón, Paseo de Pam-
plona, Estación de Madrid, Paseo de María Agustín, Portillo, Delicias. 
Servicio, de 6 a 2 madrugada, cada s minutos. 
AUTOBUSES ENSANCHE ZARAGOZA (el Cabezo). —- Plaza de la Constitu-
ción, Plaza Aragón, Paseo de Pamplona, Hernán Cortés, Gran Vía, Ca-
bezo (Las Palmeras) y Viceversa. Servicio, de 7 a I'IS madrugada, cada 
7 minutos. 
AUTOBUSES PUENTE VIRREY. — De Plaza del Teatro, por. Coso, Miguel 
Servet, Camino de San José a Puente Virrey. Servicio, de 7 a 22. 
AUTOBUSES TORRERO. — Plaza del Pilar, Don Jaime, Plaza de la Cons-
titución, Paseo Independencia, Avenida de la República, bifurcándose unos 
por Ruiseñores y otros por la orilla del Cana! hasta el Cabezo, regresando 
por Paseo Independencia, Coso, Alfonso a Plaza del Pilar. Servicio, de 
7 a i'so madrugada. 
AUTOBUSES TRANSVERSAL. — De Plaza Jesús (Arrabal), Puente Hierro, 
Magdalena, Coso, Conde Aranda, Portillo, María Agustín a la Estación de 
Cariñena. Servicio, de 6'3o a i'so, cada 10 minutos. 
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X u e v o s s o c i o s d e l S i n d i c a t o 
1746 D. Pedro Martín Baringo Luarca (Asturias) 17S5 
1747 Caja de Previsión Social de Aragón , . . Ciudad 1756 
1748 D, Luis Gironella Barcelona l757 
1749 D. Ramón S. de Acevedo Santander 1758 
1750 D. Julio Calvo Alfaro Barcelona 1759 
1751 D. Luciano Gil Ciudad 
1752 D. Ramón Peñafiel, Pensión Peñafiel. . . » l760 
1753 D. Elias Sauca, Pensión Vasca » 
1754 D. León Parces, Pensión Parces . » l76l 
D. Félix Giménez Sanz, Hotel Central. . Ciudad 
D. Francisco Santos, Pensión Madrid . • » 
D. Luis Monreal Tejada » 
D. Máximo Pascual de Quinto » 
D. Juan Manuel Giner Vallester, Fonda 
E l Pilar 
D. Alfonso Royo Royo, Pensión Zara-
goza » 
D. José Giménez Donoso Oliva (Valencia) 
E . a m i 
REVISTA M E N S U A L 
I L U S T R A D A 
DE E X P O R T A C I Ó N 
m m m m w p m w i m A H B B R I C A M A 
TODA INDUSTRIA ADECUADA PARA L·A EXPORTACION A LOS 
PAISES DE L A AMÉRICA ESPAÑOLA, TENDRA SU MEJOR 
COLABORACION EN ESTA REVISTA 
P E D I D U N N Ú M E R O D.B M U E S T R A . 
A P A R T A D O 9041 
M A D R I D 
Agenc ie G e n e r e l de Viefe^ y Turfcnw 
P I A X A de à i k & , 5 
• — — _ — 4. 
Teléfono 
T o d a c l a s e d e s e r v i c i o s F e r r o v i a r i o s , 
N a v e g a c i ó n , A v i a c i ó n . 
S u b - A g e n c i a d e l a C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l 
O f i c i n a d e i n f o r m a c i ó n y d e s p a c h o 
d e p a s a j e s d e l a C o m p a ñ í a 
A g e n t e O f i c i a l a u t o r i z a d o : 
0. FRANCISCO LLAMAS LARRU6A 
D e s p a c K o d e c a m a s e n l o s W a g o n s -
L i t s ¥ R e s e r v a d e p l a z a s e n l o s 
c o c h e s P u l l m a n y B i l l e t e s d e f e r r o -
c a r r i l v a l e d e r o s 6o d í a s ¥ B i l l e t e s 
i n t e r n a c i o n a l e s v a l e d e r o s 4 5 d í & j . 




D E S P A C H O R Á P I D O D E B I L L E T E S 
K I L O M E T R I C O S . 
niïn mmniinimiiiiŵ ^ 
LEA V. E L NÚMERO D E A B R I L D E i9a8 
DE 
A R A G O N 
D E D I C A D O A 
G O Y A 
INTERESANTES REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS 
DE OBRAS INÉDITAS, OBTENIDAS POR J . M O R A 
(SIT ï l ^ / i ï Th. TÏTiTïí/^l ^ Goya, en el primer Centenario de su muerte, M, Marín 
y » lyJ 1 v l l . / ^ . JrgL.JL'LJy Sancho. — La época de Goya, A. Giménez Soler.— Goya, 
pintor religioso, J. Valenzuela barrosa.—Los bocetos pintados por Goya para la Real Fábrica 
de Tapices, M. Abizanda.—Los Caprichos, Ramón Gómez de la Sema.—Algunas noticias sobre 
Goya y sus obras, B. Bentara.—Goya y la pintura moderna, /. Camón.—La mujer y la moda en 
tiempos dé Goya, E. Villamana y A. Baeza.—Cronología de ¡algunas láminas de la tauromaquia 
de Goya, / Sinués.—Lo que se pagó por los retratos de Fernando VII y Duque de San Carlos.— 
Hòmmage a Goya, inspirateur de l'art française, H. Vente.—Impresiones de Goya en el Vati-
cano, H. Estevan.—Problemas goyescos, A. L. Mager.—Nuevos cuadros de Goya, A. Lasierra, 
Feminismo, C. Latorre, M. T, Santos y A. G, Giménez.—Indumentaria goyesca, M. C. Viüacampa, 
Aportaciones para la verídica biografía de Goya, J. M. Abizanda.—La técnica de Goya, R. Do-
mènech.—Los biógrafos de Goya, M. Sánchez Sarto.—El último capricho, J. Francés.—Un exce-
lente libro! La Duquesa de Alba y Goya, A. Vegue,—Utt Goya no catalogado. P. G.—Goya y el 
arte francés del siglo XIX, P. Guiñare/.—Goya aragonés,/. Calvo Alfaro.~D.juaa de Escoizquis, 
J. Salarrallana.—Un siglo en el aprecio de la fama de Goya, Elias Tormo.—Camino adelante, 
Domingo Miral.—El modernismo de Goya, Margarita Nelken.—Santa Justa y Santa Rufina, 
R. Sánchez Ventura.—Goya Pintando en el Pilar, Pascaal Gafincfck—Apuntes para una crono-
logía de las obras de Coya, M. S. S. 
FOTO SKOGLER - La PRIMERA en Aragón - Plaza Constitución 
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Z a r a g o z a 
€ r r a i i H o t e l 
I n a u g u r a d o e n O c t u b r e d e 1 9 S 9 
200 ti ab 11 ac i o n e s 
con cuarto de baño 
T e l é f o n o en todas liabitaciones 
P e n s i ó n completa 
desde SO pesetas 
R e s t a u r a n t - G r i l l • Room 
Oran H a l l - ¡Salón de fiestas 
Roof Oarden 
Omnibus a todos los trenes 
Dirección telegráfica y telefónica: 
O R A N O T E I. - 2 A R A O O Z A 
j METROPOLITANO \ 
I M A D R I D J 
1 — — 1 
Confort moderno 
I Situación la más céntrica ' 
I Precios moderados | 
* Miembros del Sindicato | 
I 10 % descuento * 
I — ~ I 
i Hotel ORIENTE 1 
1 S E V I L L A 1 
¡ S e r v i c i o s d e l o s T r a n v í a s d e Z a r a g o z a 
OFICINAS: MONTEMOLÍN, 32. Tel. 30-14 
Disco NÚM. i . — Línea Bajo Aragón. — De P. Constitución por P. San 
Miguel a la Estación del F. C. de Utrillas. Servicio, de 6 a 23'is. 
Disco NÚM. 2. — Línea de Madrid. •— De entrada Paseo Independencia 
a las estaciones de Madrid y Cariñena. De 6'48 a 24'26. 
Disco NÚM. 3. — Linea de las Delicias. •—-De Paseo Independencia por 
el Portillo a Carretera de Madrid (Delicias). De 6'oo a 2'10. 
Disco NÚM. 4. •—• Línea del Arrabal. —• De Pl. Constitución por Puente 
de Piedra a la estación de Mercancías del Norte. De 6'22 a 22'ss. 
Disco NÚM. s- — Línea de Torrero. — De Plaza Constitución por Plaza 
Aragón, Avenida de la República a Playa de Torrero (Canal Imperial). 
De 6'oo a 2*00. 
Disco NÚM. 6. — Línea Magdalena-Mercado. — De Plaza Constitución, 
por la Universidad, Paseo del Ebro a Mercado. De 6*50 a 22*52. 
Disco NÚM. 7. — Línea Ayuntamiento-Portillo. — De Plaza Constitu-
ción por Mercado, Ayuntamiento a Portillo. De 6'so a 22's2. 
Disco NÚM. 8. — Línea Cementerio. — De Playa Torrero a Cementerio. 
De 7*40 a 20. 
Disco ÑÚM. 9. — Línea del Gallego. •— De Pl. Constitución (Coso), por 
Puente Piedra, Estación del Norte, al Puente del Gállego. De s'30 a 1. 
Disco NÚM. 10. — Línea Picarral.—De la Plaza de la Seo por Puente 
Piedra, calle Sobrarbe (Arrabal) a Picarral. De 7'4S a 20*45. 
Si 
va V. a 
Z A R A G O Z A 
hospédese en el 
H O T E L E U R O P A 
& I N G L A T E R R A 
T O D O C O N F O R T 
Grandes Fábricas de Tejidos, Cordelería y Alpargatas 
Especialidad en suministros de envases y cuerdas 
para Fábricas de Azúcar, Superfosfatos y de Harinas 
F r a n c i s c o V e r a 
Fábricasi Montreal, 5. Teléfono l8o3 
L a Cadena, 5. Teléf. l730 
Telegramas __, ,_„ . . , , 
Telefonemas GOVERAIN 
Cables 
Despacho: Antonio Pérez, 6. Tel. 4229 
Apartado de Correos 128 - Zaragoza 
ffinmnnimmHnmraiiHraimiiminiinmnimminniinmni 
El « S i n d i c a t o de Iniciat iva y Propaganda de A r a g ó n » ha publ icado el 
M A P A D E A R A G O N 
c o n d a t o s o f i c i a l e s » t i r a d o e n v a r i o s c o l o r e s s o b r e b u e n p a p e l s a t i n a d o . T a m a ñ o 7 0 X 1 0 0 
P r e c i o : 3 p e s e t a s e j e m p l a r Los adherldos'al Sindicato, mediante la prcaentacite del «onrea-pondiente cupón , disfrutarán de una importante bonlflcacMa. 
uiumiiiiiijiniiiiiiinuuuuiuuiiuiiiii UUBlDMÜlUUiUilUlUUlUUlUilUUIMnntUlBÜUfi 
F O T O S K O G L E R - L a P R I M E R A e n A r a g ó n - P l a z a C o n s t i t u c i ó n 
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H o t e l E L S O L 
Agua c o r r i e n t e c a -
liente y f r í a e n t o d a s 
las h a b i t a c i o n e s . 
A u t o b ú s a l a s e s -
t a c i o n e s . E l m á s 
p r ó x i m o a l t e m p l o 
d e l P i l a r 
M o l i n o , n . ü 2 
(Esquina a Don Alfonso 1) 
Z a r a g o z a 
T e l é f o n o 1 9 4 0 
Pens ión desde 1 1 p t a s . 
C E R V E Z A 
L A Z A R A G O Z A N A 
D e 1 a m á s 
e x q u i s i t c i 
e l a b o r e s e i ó n 
E x í j a s e e s t a m a r c a 
Coarto de B a ñ o 
P o s a d a 
Habitaciones S d ü J u a i l | 
independientes „ . | 
Servicio esmerado F É L I X P É R E Í Z j 
Precios económicos Agente comerciat j 
Pignatelli, 26. — ZARAGOZA 




Lanas, sedas, Algodones, 1 
Perfumería y J u g u e t e s | 
• 
C A S A i 
O M I S T I 
Coso, 8 y Palomeque, 5 I 
Z A R A G O Z A i 
TE1ÉFONO Tí.0 3 7 8 0 • 
i 
Nueva Pensión COMERCIO 
R e c i é n r e s t a u r a d a 
S e r v i c i o e s m e r a d o 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
S a n B l a s , l O - Z a r a g o z a 
P o s e í d a d e 
LAS MMfl§ 
SAN PABLO, 22 - TELÉFONO 1425 
Z A R A G O Z A 
KASHERIO BASKO 
i 
i C A F É - R E S T A U R A N T Í E 
l ESTÉBANES, 4 y . . ^ ^ 
? T e l é f o n o 1 3 8 15 
• p O R q u é despa-
¿» cha esta Casa, 
tantos cubiertos... .? 
Porque t iene buena 
c o c i n a Regional y 
precios e c o n ó m i c o s 
H o t e l I M P E R I A L 
CINCO DE HARZO, 1 - ZARAGOZA 
S u c u r s a l e n P A N T I C O S A 
S e h a b l a F r a n c é s 




P r o p i e t a r i o s : 
A r r í e l a y L a r r e a 
Agua corriente en todas las 
habitaciones, caliente y fria 
Cuartos de baño y 
Celefeccióa central 
PRECIOS MODERADOS 
S. BLAS, 2 y 4 - T,° 5610 
Z A R A G O Z A 
i — . . . 
H O T E L I S P A N O - F R A N C È 
C a r d ó n , n ú m . 1 
T e l é f o n o 4 4 7 4 
R e c i e n t e m e n t e r e s t a u r a d o — C o n f o r t m o d e r n o — C a l e f a c c i ó n 
P R E C I O S M Ó D I C O S 
A g u a c o r r i e n t e 
Z A R A G O Z A 
pniiiiiiiiuiiumniiiM 
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j TELÉFONO 1 3 2 0 | 
I Don Jaime 1,29 y 31 - Zaragoza | 
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A n t i g u a C a s a L·ac 
Cstm» f n u d a d a i s a s 
• 
R e s t a n r a n * 
P a s t e l e r í a 
F i a m b r e s 
H e l a d o s 
Es p e c i a l i d a d en B a n -quetes , B o d a s , Tes, 
L u u e b s , ete. 
M á r t i r e s , 1 8 
CAnt iKao A r c o € l n « J a ) 
T e l é f o n o 3337 
Z A R A G O Z A 
O. -151 
T I N T E D E L O S A L E M A N E S 
TINTORERÍA Y LIMPIEZA QUÍMICA 
Z A R A G O Z A 
D e s p a c h o : 
M o l i n o , 8 - Teléf . 3 2 6 1 
F á b r i c a : 
T r o v a d o r , 12 - Teléf . 3 2 1 0 
Sucursales: H e r n á n C o r t é s , 9 y Coso, 1 5 4 
S u c u r s a l d e C A U m D D : D i c e n t a , n ú m . i 
T D D E L A : C a l d e r ó n , n ú m . 2 5 
C h o c o l a t e s 
S u p e r i o r e s 
D E 
J u a n L a c a s a y H e r m a n o 
J A C A 
? 
M u e b l e s d e e s t i l o - T a p i c e r í a - D e c o r a c i i i n 
V I U D A D E 
R I C A R D O 
S A N Z 
E x p o s i c i ó n : 
I n d e p e n d e n c i a , 2 6 - T e l é f . 1 3 1 0 
T a l l e r e s : 
E r a s d e l C a m p o S e p u l c r o 
T e l é f . 2 0 3 8 
Z A R A G O Z A 
«o*—*• —••• —•••—••• •••— •••—•••—••<>—— 
C A L L I Z O 
E l · " A S " D E i a s Z A F À T I L · L A S T 
CASA X:SFX:CIAI,IZAI>A 
C A. l i Z A. 1> <S B E S r » O K T 
C E K D A N , Nt'M. 24 - TECEFOPÍO 5 1 1 9 • 
SOXCERAIff Ï A JíÀCrOKTAI., 20 | 
AGITADORES, 12 - A K M A S , 9T » 




Pignatelí, 59 y 61 
Teléfono 43-24 
Zaragoza 
•*•——••• . . .——>.•— 
"Nueva. P e n s i ó n C O M E R C I O - Precios e c o n ó m i c o s - San Blas , n.0 l O - Zaragoza 
Q . -152 
^ ^ U I E f r J lle^a a Zara^oxa ávido 4e 
admirar sus históricos monumen-
tos y curiosidades, rara veas deja de 
visitar los 
NUEVOS ALMACENES DE ARAGÓN 
P . C A U V I E L A 
Enclavados en el centro de la ciudad en magníficos locales, 
pueden adquirirse en sus distintos departamentos las noveda» 
des más sedientes a precios que escapan a toda competencia* 
St» lema es bien conocido en toda l a región* 
vS i e m p r e l o m e j o r p o r s t á p r e c i o 
A l m a c é n d o J o y e r í a — -
• P l a t e r í a J O Y E R Í A M O D E R N A 
R e l o j e r í a 
y B i s u t e r í a f i n a 
A N T O N I O G A R C Í A S Á N C H E Z 
Alfonso, 3 4 - Z a r a g o z a - S a n t i a g o , 2 
T .x* / 1061 particular 
Teléfonos ^ 1067 comercial 
La Casa más Mirtida y la que más barato vende. Contienas novedades en articules de fantasia para regalos Reforma de 
alhajas. Toda clase de objetos con Nuestra Soñara del Pilar 
Dorados y reforma de célicos y copones. — Precios econémieos 
R a d i a d o r e y 1 C a 1 > e d o i 
(Dibujo/ y Nombre, registrado/) ^ | 
Constructor ele toda clase de ? 
radiadores para autos, fabri- | 
cados y entregados en el día. i 
Panales de diferentes dibujos • 
dotados de un filtro purifica- | 
dor de agua, patentado por i 
esta casa, cjue al impedir toda j 
obstrucción, facilita grande- * 
mente la labor del radiador, ? 
Haciéndole invulnerable a las i 
averías c(ue pudieran proce- ? 
der por dicha causa. I 
REPARACIÓN DE LOS MISMOS I 
TRABAJOS PERFECTÍSIMOS Y GARANTIZADOS i 
A," Cataluña, 30 • 
Z A R A G 
Telf. 5314 
O 2 A 
ñ G a r a j e B A N D R É S 
Agencia " C I T R O E N " 
Stock, de Neumáticos 
Reparaciones en General 
Carretera de Francia - T e l é f o n o 44 - J A C A 
C a m i s e r í a L B U E N T O N O o r f o o t e r i a 
Espec ia l idad e n e q u i p o s p a r a n o v i o - G r a n s u r t i d o e n g é n e r o s 
para l a c o n f e c c i ó n d e c a m i s a s - C h a l e c o s i n g l e s e s g r a n f a n t a -
s í a - P y j a m a s , b o t i n e s , b u f a n d a s d e l a n a y s e d a ( l o m á s n u e v o ) 
P r u d e n c i o M a r t í n 
C o s o , 4 6 (esquina Arco S. Roque) - T e l é f . 3 8 9 3 
— Z A R A G O Z A — 
FOTO S K O G L E R - La P R I M E R A en Aragón - Plaa^a Constitución 
O. -153 
Ó p t i c a 
R e l o j e r í a 
G r a m ó f o n o s 
J T o ^ é C r r a ^ a 
A n t i g u a C a s a . B a r i ai g ® 
K a r a , g o x a 
€ o s o , 1 0 - 1 2 
F r e n t e a i a A u d i e n c i a 
T e l é f o n o 3 4 6 6 
A r a g i i é s H e r m a n o s y C.a 
S u c e s o r e / de^ H i j o d e - P . M á r t i r ^ 
Z A R A G O Z A 
De/paclio y Almacén, 
M A N I F E S T A C I Ó N . 48-50 
Fábricas 
M I G U E L SERVET, 48 
FÁBRICAS DE TEJIDOS, 
ALPARGATAS, CORDELERÍA, 
S A Q U E R Í O 
Hilazas de algodón, cáñamo, yute 
y e/parí o. - Completo surtido erv, 
calzado con suela de cuero y ¿orna 
Boinas y fajas. - Simiente/ de. 
varias clase/ 
Sucursale/ 
S A N BLAS. 7 y 9 
PorcW MERCADO, 29 
Teléfono 1878 
f á b r i c a d e a p á r a l o s d e T o p o g r a f i a 
MeMcaiistferíci 
T o m i l l e r f ca 
A m a d o L a g a ñ a d e R i n s 
A p a r t a d o 2 3 9 Z A R A 6 0 Z A 
H I E R R O S 
C A R B O N E S 
C O C I N A S 
T E L É F O N O 1840 
I Z U Z Q U i Z A 
S I T I O S , S 
j Z A R A G O Z A 
T U B E R Í A S 
C E M E N T O S 
B O M B A S 
SíS=S "ARAGON" 
de edificios, industrias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
chas, y en general, sobre 
toda clase de bienes 
O F I C I M A S : 
de la 
215 
P L A T E R Í A 
B I S U T E R Í A 
P í o H e r n a n d o A c e ñ a 
D o n A l f o n s o 8, n ú m 2 7 . - Z A R A G O Z A 
Especialidad en Medallas y 
Rosarios. Art ículos con 
RECUERDOS DEL P l U i 
S i n e c e s i t a 
u s t e d 
c o m p r a r 
v i s i t e l o s A l m e i e e n e s 
B A R C E L O N A Y G A R I N 
G é n e r o s d e P u n t o , s i TZl̂t  T e l é f o n o 4 1 3 3 - Z a r a g o z a 
H á g a s e v S o c i o d e l v S i t & d i c a t o y P r o t e g e r á l o s I n t e r e s e s d e A r a g ó n 
O.-154 
E I M DE LAS T I N T A S 
ALMACEN DE PAPELERIA Y OBJETOS DE ESCRITORIO 
T O H E Y A , ib, 18 y 2 0 - telefono 33.60 - Z A R A G O Z A 
B A H C O B E A R A G O N 
^»»»»»»»™»»»^»» Z A R A G O Z A *VW9WW 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 » 9 9 
D o m i c i l i o s o c i a i t C O S O , n ú m . 5 4 
S U C U R S A L E S 
MADRID: Avenida del Conde de Peñalver núm. 13 
VALENCIA: Plaza de Emilio Castelar, núm, 18 
(Edificio de la Equitativa) 
EN OTRAS PLAZAS: 
ALCAÑI2 * ALMAZÁN « ARI-
ZA * AYERBE * BALAGUER 
BARBASTRO * BURGO DE 
OSMA ^ CALATAYUD ^ CA-
MINREAL * C A R I Ñ E N A 
CASPE * DAROCA « EJEA 
DE LOS CABALLEROS 
FRAGA « HUESCA ^ JACA 
LÉRIDA - MOLINA DE ARA-
GÓN - MONZÓN ^ SARIÑE-
NA * SEGORBE ^ SIGÜEN-
ZA » SORIA *> TARAZONA 
TERUEL * TORTOSA 
AQKNCIA EN ADEMUZ 
Oficina de cambio en la estación Internacional 
de Canfranc 
CAPITÜI; 20.000.000 fle pescfai 
RESERVAS; 6.000.000 d C podat 
B A H C A 
B O L S A 
C A S A m m A H O R R O S 
a l 4 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n n a L 
S e c c l A B a " V i a l e s S l l s s » « a 
Esta sección facilita toda clase de billetes 
de ferrocarril y pasajes marítimos y aéreos. 
Organiza excursiones y viajes comprendien-
do todos los gastos; reserva habitaciones en 
los mejores Hoteles; gulas, Intérpretes, etc. 
S e r v i c i o g r a t u i t o d e i n f o r m a c i ó n 





Compra y venta de alhajas y objetos de 
ocasión. - Infinidad de objetos para re-
galos a precios sumamente económicos 
Ignacio Balaguer 
COSO, SO. - ZARAGOZA 
C h o c o l a í e s O R Ü S 
Reconocidos como los mejores del mundo 
por su puresa y fina elaboración 
La Casa de más producción y venta de Aragón 
E l e g a n c i a e n s u p r e s e n t a c i ó n 
L i m p i e z a m u y e x q u i s i t a 
V i s i t e l a F á b r i c a : e s l a m e l a r r e c o m e n d a c i ó n 
f u n d a d o r : JOAQUÍN 0RÜ§ 
Fábrica montada para producir 10.000 kilos diarios 
F O T O v S K O G L E R - L a P R I M E R A e n A r a g ó n - P l a z a C o n s t i t u c i ó n 
O. - 155 
Cementos Pòrtland Zaragoza, S. A, 
F á b r i c a e n M i r a f l o r e s , e n p l e n a m a r c h a 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Fraguado lento. Endurecimiento 
rápido. Altas resistencias iniciales, 
no igualadas por n i n g ú n otro 
cemento de los que se fabrican 
en España, lo que permite . 
desencofrados rapidísimos 
Vía h ú m e d a y hornos g i r a to r io s 
Para suministros y condiciones de venta: 
I n d e p e n d e n c i a , 3 0 , 2, centro 
Teléfono 14-27 ™*"*'™t ] CEMENTOS - ZARAGOZA 
Telefonemas = / 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 
ÚNICO E S T A B L E C I M I E N T O D E SU C L A S E EN L A P R O V I N C I A 




Funciona bajo el Patronato, Protectorado e Inspección del Gobierno y con todas las 
garantías establecidas por las disposiciones vigentes para esta ciase de organismos. 
Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y como es consiguiente 
la seguridad de las cantidades que se le confían. 
E n 31 de Diciembre de 1931 t e n í a en c i rcu lac ión . . 
E n igual fecha el capital de los imponentes era de . 
E n 1931 les ha abonado por intereses 
Concede préstamos con garantía de Valores públicos e industriales y con la de alhajas, 
muebles y ropas en condiciones económicas muy ventajosas para los prestatarios. 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, esta Institución se encarga 
gratuitamente de la compra de Valores por orden de aquéllos. 
F U E R A D E L A C A P I T A L N O T I E N E S U C U R S A L E S NI R E P R E S E N T A N T E S 
O F I C I N A S : 
San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30 
O.-l^í 
E . B e r J e i o C a $ a n a l M U S E O C O M E R C I A L 
A r t e s G r á f i c a s 
Lasa eJitora Je esta revista 
Los trabajos de estos talleres 
destacan siempre por su buen 
¿usto y atildada presentación 
C i n c o d e M a r a c o , n u n t . 2 dtip." 
T e l é f o n o t Z 7 1 
Z a r a á o 4 a 
D E A R A G Ó N 
Situado en la Plaza de Castelar 
CPalacio de Museos) 
Informes comerciales. 
Traducción de correspondencia 
y documentos mercantiles. 
Visítese et museo y gustosamente 
se informará de su funcionamiento 
sin que signifique compromiso al-
guno para el visitante 
Horas de despacho para el públic* 
de 15 a 19 
81 t len» Interés es qne mm» 
fotograbados sean lo más perfectos 
posible, le Interesa enviarlos a loa 
IUIIEIES DE FOTOSMBADO 
E S P A S f l - C A L P E , s . A. 
Este nombre ya as por si ana garantia, paos son los 
talleres más modernos y organizados para realizar 
en sn máxima perfeecián toda clase de fotograba-
dos en einc, cobre, tricromías, cnatromías , 
eltoeromfa, ate. 
fin estes talleres se hacen las marawlllasas lias» 
traclones de la asombrosa 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
SU SERVICIO BS EXTRARRÀPIDO 
SUS O B R A S P S R F S C T f S I M A S 
RlOS ROSAS, NÚM. 24 
Apartado 547 
b 


























T A L L E R E S G R A F I C O S 
E . B E R D E J O C A S A f l A L 
Z A R A S O Z A 
